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SOCIEDAD ANONIMA 
Según lo previenen los estatutos de 
esta Empresa, cito por este nedio á 
los señores accionistas de la misma, á 
fiii de celebrar la Junta General que 
por acuerdo de la Directiva, ha de 
tener efecto el día 28 del mes actual, 
á las cuatro de la tarde. 
El Secretario-Contador, 
Balbino Balbin. 
! t E S E i I A [ P i E C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARiO DB l>A MARíINA. 
Madrid, Junio 18 
LOS EESTOS DE VICO 
En Cádiz se ha verificado la tras-
lación del vapor á la estación del fe-
rrocarril de los restos de Vico. 
El acto revistió una pompa y so-
lemnidad extraordinarias; la concu-
rrencia fué inmensa, y en ella figura-
ba lo más selecto de las clases sociales 
Y del elemento oficial. 
Ante ios restos desfiló el pueblo ga-
ditano. 
Sobre el féretro se colocaroH nume-
rosas coronas. 
Presidieron el acto de la traslación 
de los restos del gran actor las auto-
ridades principales, y los comisiona-
dos de la Asociación de Artistas Dra-
tn&ticos y Líricos. 
También asistió en corporación el 
Ayuntamiento. 
RECLAMACION 
E! Vicealmirante don Ramón To-
pf.*' ha acudido al Consejo de Estado 
en alzada contra una resolución del 
Ministro de Marina, desestimando la 
petición hecha por el señor Topete de 
Hue se le confiera el empleo de Almi-
rante, que se halla vacante,* por ser el 
Vicealmirante más antiguo de la Ar-
mada. 
FALLECIMIENTO 
Ha muerto el exministro y diputado 
republicano don José Muro López. 
En la sesión del Congreso de hoy se 
han pronunciado en su honor varios 
discursos necrológicos, y se aprobó 
por unanimidad una proposición de-
clarando el profundo sentimiento con 
que la Cámara se ha enterado de la 
muerte del señor Muro. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-13 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
RECLAMACIONES EXAGERADAS 
Boston, Junio 18.— El señor Che-
neung, Embajador de China en los Es-
tados Unidos, que cesa en dicho cargo 
por haber sido trasladado á otro pues-
to, ha manifestado al representante 
de la Prensa Asociada en ésta, que ha 
recibido una comunicación oficial del 
Secretario de Estado, en la que éste 
le dice que el Presidente Roosevelt re-
comendará al Congreso que reduzca á 
la mitad la indemnización de 24 mi-
llones de pesos que los Estados Uni-
dos han reclamado á China por los da-
ños causados á los americanos en la 
época del levantamiento de los "bo-
xers", pues según la última revisión 
que se ha practicado resulta un exce-
so de doce millones en las reclamacio-
nes presentadas por los perjudicados. 
D e l a n o c h e 
LA PRENSA ALEMANA 
DESPECHADA 
Berlín, Junio 18—La prensa alema-
na comenta, con despecho la alianza 
de Inglaterra, Francia y España, cu-
yas bases se ignoran aún. 
En la Cancillería de Estado en la 
que se toman las cosas con más calma, 
se niega á facilitar á la prensa porme-
nores de la citada alianza cuyas cláu-
sulas conoce perfectamente y que se 
espera serán dados á la publicidad en 
Agosto de este año. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 18.— Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
St. Louis 0, Brooklyn 4. 
Chicago 3, Boston 1. 
Cincinatti 3, New York 4. 
Pitsburg 5, Filadelfia 7. 
Liga Americana 
Boston 6, Chicago 3. 
Filadelfia 2, Detroit 6. 
New York 6, St. Louis 1. 
Washington 2, Cleveland 1. 
NUEVO MINISTRO 
Oyster Bay, Junio 18—El Presiden-
te Roosevelt ha nombrado á Mr. Per-
cival Dodge, de Massachussetts, Mi-
nistro de los Etados Unidos en Hon-
duras y San Salvador y á Mr. William 
F. Sands, Secretario de la Legación 
Americana en Guatemala. 
CADAVERES RECOGIDOS 
Newport News, Junio 18—Han sido 
recogidos los cadáveres del guardia 
marina Uhilch Holden y de dos mari-
neros de la lancha del acorazado 
"Minnesota" que fué echada á pique 
por un remolcador en la noche del lu-
nes de la semana pasada. 
EL GENERAL FERRARA 
Ñápeles, Junio 18.—El haber pu-
blicado "Le Temps" de París que el 
general Orestes Parrara, uno de los 
delegados de Cuba á la Conferencia 
de la Haya, es anarquista, ha causado 
honda sensación aquí, pues el citado 
delegado es napolitano, y si bien tiene 
como estudiante una hoja turbulenta 
por haber estado afiliado á ios parti-
dos extremos, y preso varias veces, 
cuando estalló la revolución en Cuba 
se trasladó á esa Isla y sus amigos de 
aquí aseguran que no es probable que 
sea anarquista. 
Cambios sobre Paría. 60 d.Ir., ban-
queros, á 5 francos 1().1¡4 céntimos. 
Idem sobre Uamburgo, 60 d.)?. ban-
queros, á 95.1|4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.70 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.11|32 á 2.3|8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.20 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 cts. 
Se han vendido 20,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Geste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Londres, Junio 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés. 83.1|4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.3|4. 
París, Junio 18. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 07 céntimos. 
C A 8 L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Pres? 
KINDNESS TO CHINA 
NOTICIAS COMERCIALES 
zNew York, Junio 18. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
Interes), 102.1,4 i vendedores.) 
Bonos Ministrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por cíente, ex-inteíéa, 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 t|.|̂ » 
bamiurros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres 4 la Tista, 
banq.ue.ros, á $4.87.35. 
Boston, June 18.—The retiring Chí-
nese Arabassadór Sir CHeneung has 
told a representative of the Associa-
ted Press that he had received an 
official note from Secretary Root say-
ing President Roosevelt would re-
commend. (Jougress to relieve China 
of the obJigation to pay twelve mil-
lions to the United States, out of 
the twenty four inderanity for Ame-
no an losses through the boxer out 
break . 
GERMAN PRESS D1SCUSSES 
ALLIANCB 
Berlín, June 18.—The Germán press 
discusses with concern the English, 
French and Spaniah alliance, unk-
nowing its terms. 
The Foreign Office views the mat-
ter calmly and declines to give any 
details of the alliance although they 
and acquainted with the terms. 
The publication of thesa terms are 
expected iu August. 
NEW MINISTER 
Oyster Bay, June 18.—President 
Roosevelt has appointed "Mr. Perci-
val Dodge of Massachusetts, United 
States Minister at Honduras and San 
Salvador and Mr. William Sands Se-
cretary of the American Legation at 
Guatemala. 
MORE BODIES RECOVERED 
Newport News, June 18.—The bo-
dies of midshipmen Ulrich, Holden 
and two sailors from battleship Min-
nesota have been recovered. 
FERRARAS BIOGRAPHY 
Naples, June 18.—The statement 
printed in 'Le Temps' of .París that 
General Orestes Ferrara, Cuban De-
légate to the Hague Conference is 
an anarchist, has caused great inter-
és here. Ferrara is a napolitan by 
birth, as student he had a turbulent 
record. Was affiliated with extreme 
parties and arrested several times. He 
went to Cuba when the revolution 
broke out . and his friends here say 
very unlikely is anarchist. 
ASPECTO D£ LA tLAZA 
Junio 18 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
no ha variado hoy y on ol de Nue-
va York se ha hecho nua venta de 
20.000 sacos con tina nueva baja de_ 
l.j32 en el costo y flete que ha influido 
f. que bajaran también los precios de 
los azúcares desembarcados. 
El constante descenso del mercado 
americano tiene completamente des-
concertados á los compradores y. ven-
dedores en esta y no se ha hecho hoy, 
que sepamos, venta alguna. 
Cambios.—Sigue el mercado con 




Londres 3 drv 19.1i2 2G.1\B 
" 60 div 18.5(8 19.1|4 
París, 3div 5.5i8 6.I18 
Hamburoro. 3 ii(V 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 (i[V 8.5(8 9.1[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 5.5}S 4.7i8 
Dto. papel ca n jroittl, 10 & l'¿ anual. 
Mone'ia* 9 etr-i'iíerat,—Se ce tizan ho/ 
como sigue: 
Greenbaeks • 8.3[4 9. 
Plata americana 
Plata española 94.5̂  94.7|8 
Acciones y Valores.—Aunque sos-
tenido, el mercado tanto á la apertu-
ra como al cierre, ha tenido muy po-
ca variación en los precios. 
Cotizamos: 
Banco Español, 97.3|4 á 98.1|S. 
Acciones de Unidos," 98.1|2 á 99. 
Havana Electric Preferidas, 81.1|4 
k 81.3|4. 
Hav. Elec. Comunes, 83 á 33.118. 
Acciones del Gas, 113 á 114. 
Bonos del Gas, 110.1|2 á 111.1|2. 
Havana Central Bonos, 74.318 á 
74.5|8. 
• Havana Central Acciones, 12 á 14. 
Deuda Interior, 93 á 96. 
Bonos do Unidos, 1J3.1|2 á 115. ' 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 99.114. 
50 acciones Compañía del Dique de 
U Habana, 90. 
$2,000 plata española, 94.518. i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 18 de 1907. 
A la.a 5 de la tardd, ] 
Plata española 94%" á 95 V* 
Caiderilia..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ea-' 
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 13 á 13% P. 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
fin plata española.. 1.13 á 1.13% V. 
P O R S U 
^ablcciuiiento d«r - . — « * • « *lí *# JJ C A M I S A S 
^ 1 ^ ' ' ^ / ^ casa do Solís,do 
êdades. Trabajé ¡sme?^^ COQStantefaente de los centro, dft la moda "«ajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
T e l é f 2 6 0 4 . 
MARCA RtíÜlSTRADA 
l a s gomas F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
PAK.A CAKKUA.lES, GUAGUAS Y CABROS, 
garantizamos QXJIHJ N"C> SHEI H.'OIMCJPJEJI»'. 
Se venden é instalan por sus agentes ^Joeé A l v a r e z y C* 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r i a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA DE FITA 1>E COROJO. 
L i S M I T H P R E M I E R s o b r e t o d a s . 
¿Por qué no usa \ d. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
Lat número 4 vale iil contado $ 130. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Aicoctado | íiO 
7 
11 mensualidades 
de 4$ 10 % 110 $ 140 
En % 135 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de á |16 % 105 
? 136 
Eu % 130 En 8 125 
en la forma siguiente: en la forma siguiente 
Al contado f 30 
r 
5 mensualidades 
de áf 20 | loo ? 130 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
El modelo número 5 aumenta el precio en $5. 
iw* renías á plazos .se iMcen mediante oblitfaciones garantizadas, 
loaos los precios son en moneda americana. 
Agente general, CHARLES BLASCO, Obispo 39, Habana. 
| 125 
Agcnt. fiscal íel Gobierno de li Repüblica de Cuba para el p3g9 i , |os átl[m dci Ejército ^ 
C a p i t a l y E s s e m : $ 3 . 2 9 0 , 0 0 J — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 S EL ROYAL BANK OF CANADA ofroo.; laa .nalor.» J ^ ^ u V * 7 * * « " ̂  ^ en Cuenca, ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q*P<WtoJ 
P. J. SHERAUN. aupM™„r 5, U, í u t ^ a » ^ ^ obrtp:i 
MI 
ESMERADO T LIMPIO 
SERVICIO R E S T A U R A N T P A R I S _ 
W e r CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notabicp or sus vinos. - Pueden pedirse las mejores marcas. 
SAI OMíS PAKA FAMILIAS 
ALFREDO PET1T, Proplef/n-io. i?REÍLLlr 14. \ TeUf. 781, 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NVMEUO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1*454.100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ .500,000 U.E. Cy. 
^ d / f h ^ ^ á lotes)- SeS"™* ^bre la vida Coiitrasegx» de obligaciones á lotes. Seguro contra iucendios. Seguros pecuarios. 
n . ^ ^ ^ ™ VITALICI0,DE CÜBA,es la Sociedad Mutua de Seguroa 
má? liberal que se conoce; sus Pólíza.s son imts ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor entidad en 
d^hn?^7S.£.?ííf ̂ f ^ ' S0Í m,Iy redl,^s, y ios beneficios sociales son distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e ! d e 
euieuies marcas: '<"a""0' '"«ñamo» la ateociou del publico haola las si. 
4 Ü I \ | 
W i c h e r t ó G a r i i n s r 
P o n s ¿ C a . 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
se ft o r a 
P a r s o n s • i***^***» 
• y nombres 
C. 1192 1-Jn 
D o r s c h 
B u l l - D o g ' 
F a c k a r d -
y otras unidas 




DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de k mañana.—Junio 19 de 1907. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Junio 18. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó procedentes de los potreros de 
esta provincia 68 reses que se vendie-
ron á 5.1j2 centavos la libra y 87 que 
también fueron vendidas á 6 centavos 
la libra. 
En el Rastro se beneficiaron hoy, 
240 cabezas de ganado vacuno, 73 de 
cerda y 32 lanar, que se detallaron 
de 26 á 30, de 37 á 40 y de 39 á 41 
centavos el kilo, respectivamente. 
M o v i t a i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Allemannia" 
Según telegrama recibido por s us 
consignatarios, los señores Heilbut 
Rasch, dicho vapor salió de Coruña 
para este puerto el día 12 del actual. 
Llegará á este puerto sobre el día 2G 
del corriente y saldrá el mismo día 
para Veracruz y Tampico. Dicho va-
por trae 66 pasajeros. 
El Phantony 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el bonito yacht de vapor "Phan-
tony", adquirido recientemente por 
el gobierno de este República, para 
dedicarlo al servicio de guardacosta. 
Tan pronto como el citado buque 
fondeó en bahía se dirigieron á su 
bordo en la lancha "Habanera", el 
Supervisor de Hacienda, Mr. Tewil, 
el Subsecretario del mismo Departa-
mento señor García Echarte, el Ca-
pitán y el Inspector General del Puer-
to, y los señores Ledon, Carrillo y 
Alien. 
El Calabria 
En la tarde de ayer fondeó en ba-
hía procedente de Hamburgo y esca-
las, conduciendo carga general, el 
vapor alemán "Calabria". 
V a i o o r s s d a t r a ^ u 
Junio. 
Jimio. 
19—Gotthard, Gal ves ton. 
19—Mobila, Moblld,. 
19—Morro Castle, New York. 
SALDSAN 
19— Moblla, Mobíla. 
20— R. M. Csistlna, Santander. 
20—BxcelBlor, New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Veracruz, vapor inglés Borun. 
MANIFIESTOS 
Junio 17: 
Vapor español Manuel Calvo proceden-




Consignatarios: 7 bultos encargos. 
Cachaza y Coll: 25 cajas alcaparras. 
Barraqué y Co.: 100 cajas aceite y 
60 id. aguas minerales. 
J. Balcells y Co.: 25 id. almendras. 
J. Rafecas y Co.: 3,000 id. velas. 
Galbán y comp.: 5 00 cajas jabón. 
M. Puig: 1 id. azafrán. 
Romagosa y Co.: 50 id. almendras, 
20 sacos frijoles y 50 cajas pulpa de 
albaricoques. 
J. Ferré; 3 id. azaírán. 
E. Posso: Ivbulto tejidos y otros. 
P. Gómez Mena: 1 id. id. 
V. Campa: 3 id. id. 
Escandón y García: 1 id. Id. 
Alvarez y Amézaga: 1 id. id. 
J. García y Co.: 4 id. id. 
F. González R. Maribona: 1 id. id. 
Taladrld, hno. y Co.: 2 id. id. 
M. F. Pella: 5 id. Id. 
Bagos, Daly y Co.: 2 Id. Id. 
F. Gamba y Co.: 2 id. Id. 
Fernández, hno. y Co.: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 12 id. id. 
Valdés é Inclán: 12 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 12 id. Id. 
AJvaré, hno. y Co.: 8 Id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 8 Id. id. 
Loríente hnos.: 4 id. Id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 8 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 4 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 5 Id. id. 
García Tuñón y Co.: 9 Id. Id. 
Gutiérrez Cano y Co.:.9 id. id. 
Maribor.a. García y Co.: 8 id. id. 
Alonso y comp.: 2 Id. Id. 
Zamanlllo y Barreneche: 2 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
D. P. Prieto: 1 id. id. 
Palacio y García: 13 id. Id. 
Briol y hno.: 10 id. id. 
A. Landín: 10 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. id. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 2 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
Franco, Rey y Co.: 1 Id. id. 
S. Díaz y Co.: 1 caja tejidos y 1 id. 
pelotas. 
N. Gelats y Co.: 1 id. imágenee. 
J. Casarova: 326 Id. baldosas. 
Cerqueda, Suárez y Co.: 85 id. papel. 
L. Artiaga: 5 cajas libros. 
J. Benavcnt: 6 id. id.. ^ 
Bahamonde y Co.: 2 Id. planos. 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 Id. quinca-
llería y 2 id. tejidos. 
V. de P. M. Costas: 101 cajas papel. 
Doval y Co.: 7 cajas quincallería y 1 
id. tejidos. 
R. López y Co.: 2 id. gorras. 
G. Arbelsa: 1 id. libros. 
R. Veloso: 4 id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 4 Id. cepillos. 
Amado Pérez y Co.: 2 Id. paraguas 
y 1 id. tejidos. 
J. Fernández y Co.: 1 id. paraguas. 
R. Muñoz: 1 caja medias. 
Pernaa y Co.: 21 id. papel y 6 id. 
paraguas y otros. 
El Fígaro: 2 id. periódicos. 
Fosforera Cubana: 7 id. cartón. 
M. L. Iglasias: 1 caja Imágenes. 
A. Wilson y Co.: 2 id. maquinarla. 
Viuda /de J. Sarrá é hijo: 10 cajas 
aceite y 28 bultos drogas. 
Soler y Bulnes: 1 caja cintas. 
M. Johnson: 30 bultos drogas. 
p. P. Carmelitas Descalzos: 1 caja 
imágenes. 
Argudfn y Pomares: 3 barricas vidrio. 
Centro de Dependientes: 8 cajas id. 
E. Bertán: 1 caja efectos. 
J. Palacio: 1 id. calzado. 
J. Gener Vila: 4 fardos tapones. 
Lliteras y Co.: 2 cajas calzado y otros. 
Martínez y Sufirez: 15 Id. Id. 
S. Obiol: 1 Id. id. 
C. Torr«: 3 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Co.: 12 id. id 
Brea y Nogueira: 2 Id. id. 
J. G. Valle y Co.: 9 Id. Id. 
Mvarez y García: 15 id. id. 
J. Díaz: 1 id. id. 
A. Pérez y hno.: 1 Id. Id. 
V. Suárez y Co.: 14 id. id. 
Hernández y Co.: 6 id. id. 
Rascón y Sobrinos: 1 caja plumeros. 
M. Castillo y Co.: 2 id. calzado y 
otros. 
Estiu y Cot: 1 id. id. 
J. Triay: 1 id. id. 
Baguer y comp.: 1 id. id. 
J. Mercadal: 3 id. id. 
Velga y Co.: 21 id. Id. 
Tamames y comp.: 1 id. Id. 
A. Canasqueto: 1 id. id. 
Catchot, García Menéndez: 20 id. id. 
J. Cores: 1 caja prendas. 
Solares y Carbalio: 1 caja tohallas. 
Orden: 96 cajas efectos, 2 cajas teji-
dos y 2,440 id. baldosas. 
DE MALAGA 
Cachaza y Coll: 13 sacos anís. 
Trueba y hno.: 7 bocoyes y 2|2 botas 
vino. 
Landeras, Calle y Co.: 3 cajas mues-
tras y 12 id. higos. 
J. Dopico: 5 bocoyes vino. 
Tomas y Sabatés: 1 id. id. 
Aguirre, Fernández y Co.: 1 Id. Id. 
J. Méndez: 1 Id. id. 
Romagosa y Co.: 78 sacos garbanzos. 
Orden: 2 barriles y 2!2 botas vino. 
DE CADIZ 
D. Tê sros: 6 cajas vino. 
J. M. Parejo: 1 Id. monedas y 40 
id. y 1 bocoy vino. 
Dovale y Dopico: 1 bocoy y 112 bota 
Idem. 
D. Lozano: 1 barril id. 
P. Martínez: 1 caja aguas minerales. 
J. Iglesias y Co.: 1 id. abanicos. 
Alvarez y Amézaga: 1 Id. naipes. 
Crusellas, hno. y Co.: 1 id. esencias. 
J. M. Mantecón: 40 cajas aceite y 
1 Id. anuncios. 
M. Muñoz: 50 Id. aceite y 60 seras 
aceitunas. 
Dussaq y Co.: 10 fardos tapones. 
Andrés Pérez: 100 cajas aceite. 
A. E. Piedra: 102 Id. Id. 
Mufilz y Co.: 200 seras aceitunas. 
Romagosa. y Co.: 150 cajas aceite y 
100 seras aceitunas. 
E. R. Marga dt: 300 id. Id. 
M. Ruiz Barrete: 6 bocoyes vino. 
J. Parada: 1 caja corsés. 
Vega y Blanco: 1 id. abanicos. 
DE NUEVA YORK 
J. Portón: 11 bultos muebles. 
F. Romlllo y hno.: 7 id. id. 
A. González y Co.: 18 id. id. 
Bahamonde y Co.: 10 Id. Id. 
Ctsteleiro y Vizoso: 500 rollos papel. 
. J. Carioallo: 26 bultos patas de hie-
rro, 2 cajas piedra pómez y 1 caja poleas 





8% 9 p|0. P. 
94% 94% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3-15|]6 rls. arroba. 
Habana, Junio 18 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jocobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
vm LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española centra oro español 94% 
á 94% 
Grenbacks contra oro español 108% 
á 109 
Comp. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 
Obligaciones hipeteca-
rlaa ayuntamiento pri-





rias F. C. Cienluegus 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera rsrrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
riolguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales 
Bonos hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos da la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación.... 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
Dla 18: 
Vapor americano Ollvette procedente 
de Tampa yCayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1637 
DE TAMPÂ  
Mantecón y comp.: 1 lote melones. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
F. H. Barlow: 2 lotes melones. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas hue-
vos. 
Vapor Inglés Pilar de Larrlnaga, pro-
cedente de Buenos Aires y escalas, con-
signado á Galbán y comp. 
1638 
DE BUENOS AIRES 
Andrés Pérez: 250 sacos alpiste y 531 
sacos maíz. 
A la orden: 12,627 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
A la orden: 2,220 fardos tasajo. 
Barca italiana Colombo procednete de 
Marsella consignada á Dussaq y Gothier. 
1639 
Consignatarios: 122 piezas madera, 
200 barriles cemetno, 5.000 ladrilos, 334 




Londres, 3 djv. . . 20 Va 19% piO. P. 
„ 60 djv. . . . 19^ 18% pjo. P. 
París, 3 djv. . . . 6% 5%P|0. P. 
París 60 d¡v. 
Alemania, "3 djv. .. 4% 4 pjO. P. 
„ „ 60 d v. . 3 p O. P. 
E. Unidos 3 d|v. . 9̂4 8%p|o. P. 
España s|. plaza y 
cantidad 3 dly. . 
Descuento papel co-
mercial 10 12 plO.P. 
4% 5%p!0. P. 
105 113 
















Bonos Copaüía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos- en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Work es 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo.... . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 9S 98% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 107 130 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 98% 99% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . . N 
Idem id. (comunes) . . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 , 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 112 IT* 
Dique de la Habana pre-
ferentes de Id Habana 80% 90 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 81% 82 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Junio 18 de 1907. 
N 
EKV1ADAS POR C A B L E POR LOS SRES. M I L L E R & Co. M i e r n t e il3l " ' ¡ M M m f 
OFICINAS: BlíOADWAY Üíí. Ni:\V YORK 
C C E B E S F O M L E S : M. DE C A R D E L A S & Co. CUBA U. TELoMO M I 
VALORES 
Amal. Copper. . . . 
Amo. Car F. . . , 
Texas Pacific. . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . 
Ame. Sugar. . . . 
Anacouda 
Atchison T. . . . , 
Baltimore & O. . 
Brooklyn 
Canadian Pac. . . 
Chesapeake. . . . 
Rock Islau. . . , 
Colorado Fuel. . . 
Deetilers Sec. . . 
Erie Com. , . . 
Hav. Elec. Com. . 
Hav. Elec. Pref. . 
Louisviüe. . . . , 
St. Paul 
Missouri Pac. . . 
N. Y. Central. . t 
Pennsylvania. . . . 
Reading Com. , . 
Great North. . . . 
Southern Pac. . , 
Southern Ry. . . . 
Union Pac. . . . . 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
North Pacif. . . . 
Interborough Co. . 
Interborough pf. . 
Mis Kansas & Texas 
Cotton. — Mar. . . 
Cotton. -— July. . 
Nipising Mines. . . 












































































í 33% I 






| 56 %| 
|115%! 
120%| 
{ w I 
¡ 87 %| 















— % másl 
— % 
— % más más % 
— % más % 
:iio%|iio% 
|126%|126% 





| 75 %1 76% 
|l32%¡i33% 







10.27. El mercado sostenido. Es-
peramos que el mercado recupere su 
estado normal. 
11.11. El maíz de Septiembre está 
á 52.7¡S cts... bushel. El mercado dé 
Valores no tiene variación por el pre-
sente, 
1.30. Creemos que se debe comprar 
algodón del mes de Octubre. 
3.08. El mercado cierra más flojo 
pero nosotros creemos que tardará 
poco en reponerse. \ 








75 %| 76 ¡ 
131%!l31%Í 
32%!, 32 %| 
97 %| 97 %| 
123 |123 I 
16 I 16 j 
44 | 44%| 





— % más % 
más 





O F I C I A L 
JEFATURA DE CIUDAD DE LA HA-
r a m a LICITACION PARA LA INfalA-1 ArioN DE ALUMBRADO ELECTRICO EN AFSENAL — Habana. Junio 19 de 1907 Hasta las dos de la tarde del día 26 de Junio de l'JO? se recibirán en esta Oficina. Ar-senal de la Habana, proposiciones en pliegos cenados para la Instalación de alumbrado ol̂ -trlco en el Arsenal. Las proposiciones aferán ¡iblertas y leídas públicamente á la ho rav fecha mencionadas. En esta oficina y en la. Dirección General, Habana, se facilitarán al oue lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos Informes fue-ren necesarios. — E. Duque Eátrada, Inge-
C. 1328 alt. 6-19 fUriblDIO DE LA REPUBLICA DE CU-t j a Hasta las 2 y niediít p. m. dt-1 día 22 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Ropa y Calzado para el con-sumo de este Presidio desde Primero de Ju-lio á 31 de Diciembre do 1907. Las propo-«Icloncs serán alertas á dicha hora. Se da-rán Informes á quien los solicite. Los so-bres conteniendo las proposiciones serán dlriffldoa al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá; "Proposición para Ropa y Calzado." 
Habana. 6 de Junio de 1907. D. Castillo Jefe del Presidio C. 1263 aR 6-8 
OliRAS PUBLICAS. — Jefatura del Servi-cio de Faros, Boyas y Vallzas. —Arsenal. — Habana, 8 de Junio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día veinte de Junio de rnll novecientos siete se recibirán en esta Oficina propoaiclonus en pliegos cerrados para la obra de reconstrucción del Paro de "Punta de Prácticos", á la entrada del Puer-to de Nuevltas, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é Impresos. — E. J Balbín. Ingeniero Jefe. C. 1276 alt. 6-9 
AVISO 
Escuela Correccional para varones rte 
Cuba, Guaiiajay, Mayo catorce de 
mil novecientos siete. 
Por el presente se- anuncia al público 
haberse acordado dejar sin efecto la su-
basta que para el suministro de leche á 
esta Escuela, durante el Año Fiscal de 
1907 á 190«, estaba anunciaad para el 
día diez y nueve del corriente mes. 
José Pérez Arocha 
Tesorero Pagador 
C. 1313 3-ie 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES. — Habana 12 de Junio de 1907. —Hae-ta las tres de la tarde del día 21 de Junio de 1907. se recibirán en esta Oficina pro-posiciones en pliegos cerradós para CONS-TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA ESTA-CION METEOROLOGICA Y DEPARTAM KN-TO DE EPIZOOTIA, y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. So facllliarán á los que lo soliciten Informes é imprusos. — Simón Mendoza, Ingeniero Jefe, P. S. C. 1289 alt. 6-13 
SECRETARIA de OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES. — Habana 13 de Junio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 22 de Junio de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado, de materiales proceden-tes de demoliciones en la Cárcel de Guana-bacoa, y entonces serán abiertas y leídas públicamente.—Se facilitarán á los que "lo soliciten Informes é impresos. —Simón Men doza. Ingeniero Jefe, P. S. C. 1298 aR̂  6-13 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CUBA — Hasta las dos p. m. del día 28 de Junio de 1907 se recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliego cerrado para el suminis-tro de Efectos de Ferretería para el consu-mo de este Presidio desde Primero Ae Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposicio-nes serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigi-dos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá; "Proposición para Efectos de Ferretería." Habana, 15 ae Junio de 1907. Demetrio Castill* Jefe del Presidio C. 1316 alt. 6-17 
AVISO 
Escuela Correccional para varones <le 
Cuba, Guanajay, Junio 15 de 11)07 
Se solicitan llcltadores para proveer á esta Escuela de una pareja de mulos, maes-tra de tiro, de cien rollos do papel Asbesto, para techo y do una pipa de regadío. La, subasta tendrá lugar el día 26 de Junio a las diez a. m. en la calle do Tacón número 5, Habana, Oficina del Deparlamento de Beneficencia. Los que deseen hacer ofertas, pueden solicitar Instrucciones de la Tesore-ría de la Escuela, » n Guanajay. Jr>- Pére* Arocha Tes'brero Contador C. 1322 • 3-18 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-cas. — Jefatura del Distrito de Orlente.— Enramadas alia número 20. — Santiago de Cuba 12 do Junio de 1907. — Hasta la8_ dos de la tarde del día 9 de Julio de líHW, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cenados para la construcción de se-senta mil (60.000) metros lineales de carre-teras y obras do fábricas en el camino de Manzanillo á; Bayamo, y entonces soran abiertas y leídas públicamente. Los postores que deseen tomar parte en la subasta debe-rán concurrir el día primero del próximo mes de Julio á la Ciudad de Manzanillo pa-ra que en compañía del Ingeniero Jefo Sr. Joseph Sargent recorran la ruta elegida para dichos obras y estuiien por sí las con-dlciones en que se van íi ejecutar las mis-mas. Se fecllitarán á los que los soli-citen, informes é Impresos. — Tranquilino BasquierI, Ingeniero Jefe. P. S. 
C. 1310__ 10-16 _ 
OBRAS~PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA — INDE-PENDENCIA 63. — Santa Clara 26 de Ma-vo de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 26 de Junio de 1907, se recibirán en esfa • Oficina •proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de arena, pie-dra en raloncs, arena de río y tierra cas-cajosa para obras de Saneamiento en la Isabela de Sagua y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán los que lo soliciten Informes é Impresos. — Juan G Peoli, Ingeniero Jcíe. C. 1244 alt. 6-8 
Por este medio se cita á los t̂l dustnales de este ramo, pa ' 6 ? 0 ^ i Idel reparto ̂  c0ntrlbucióPara la 
ejercicio de 1908 á 1909 y"1? 
gar el día 19 del corriente Z l 1?. 
de la noche en la calle de n 4 las «leu 
mero 71. e 0 Rciiiv .̂ 
Habana 15 de Junio de 1907 
El Síndico • 
9825 Sebasli¿1» CuPPept| 
Me 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA — Hasta las dos p. m. del día 20 de í Junio de 1907 se recibirán en esta Oficl-| na proposiciones en pilego cerrado para ei ' suministro de Carne para el consumo de es-te Presidio desde Primero" de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán In-formes á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe de Presidio" y al dorso se les pon-drá: "Proposición para Carne." Habana, 6 de Junio de 1907. D. Castillo Jefe del Presidio C. 1256 alt. 6-8 
Úh MERCADO, POR CABLE. 
3.09. Continuamos creyendo que se 
debe comprar Algodón. 
Hav ana Elec. Preferidas á 74 ven-
dedores. 
Hav. Elec. Comunes de 29 á 30. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £91.3,4 compradores y cerraron á 
£91,lj4 compradores. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES—Habana 17 de Junio de 1907—Hasta las tres de la tarde del día 26 de Junio de 1907, se recibirán en esta Oficina proposi-ciones en pliegos cerrados para "Obras de reparaciones en diversos edificios de Trls-cornla", y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. —Simón Men-doza, Ingeniero Jefe. C. 1317 alt. 6-17 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas —Jefatura del Distrito de Pinar del Río.— Licitación para la ejecución de obras de re-paración y ampliación en el edinclo ocupa-do por el Consejo Provincial de Pinar del Río. —Pinar del Río 15 de Junio de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 27 de Junio de 1907, se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliegos cerrados para obra de reparación y ampliación en el edi-ficio ocupado por el Consejo Provincial de esta ciudad, entonces serán abiertas y leí-das públlcamnete. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes é Impresos. — Isidro So-ler, Ingeniero Jefe. C. 1320 alt. «-18 
JEFATURA DEL DISTRITO DE PINAR DEL RIO. — Pinar del Río 18 de Junio de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 27 de Junio de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para "Obras de reparación y ampliación en el edificio ocupado por el Consejo Provin-cial de esta ciudad", y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — Isidro Soler, Igenlero Jefe. C. 1321 alt. 6-18 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-PENDENCIA 63. — Santa Clara 2 de Junio de 19U7. — Hasta las dos de la tarde del da 22 de Junio de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de la prolongación de la carretera de Sagua á la Jumagua. ki-lómetros 3. 4, 5 y 6 y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. O. 1231 alt. 6-6 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS 
4V TRIMESTRE DE 1906 á 1907 
Dispuesto por el artículo Séptimo de la 
Orden número 501, serie de 1900, que al 
vencimiento del pTazo de treinta días que 
se concede á los contribuyentes por el ex-
presado concepto para el pago de sus cuo-
tas, se les concederá una prórroga de ocho 
días y venciendo hoy el plazo del citado 
CUARTO TRIMESTRE de 1906 á 1907, 
se hace saber á los interesaclos que la co-
branza sin recargos continuará hasta el 
día 24 del corriente mes. 
Desde el día 25 inclusive, incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio 
y recargo de 6 por 100 sobre la cuota, 
según está prevenido en el referido artí-
lo Séptimo de la Orden 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos nasta 
el vencimiento del trimestre, 6 sea hasta 
el día 14 de Agosto próximo; Incuriéu-
do después del expresado vencimiento en 
otro recargo de 6 por r00 que, con el an-
terior, formar;, el doce sobre las respecti-
vas cuotas. 
Habana, Junio 14 de 1907. 
C. 1305 
El Alcalde Presidente 
Jnlio de Cárdenas 
4-16 
Monte de Piedad de la Habana 
Administración 
Los dueños de los lotes de alhajas que 
á continuación se expresan, acudirán á es-
te Estabhjcimlento á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta 
el día 21 del corriente mes de Junio, se 
dispondrá su venta en Almoneda Pública, 
que tendrá efecto en este Establecimien-
to el día 22 del referido mes, á las doce 
de su mauana y sábados siguientes. 
Habana, Junio 13 de 1907. 
El Administrador Depositarlo 
Ignacio J. Lamas. 
Contaduría 
Relación do los lotes de Alhajas que se 
citan cuyos empeños no han sido pro-




































Habana 13 Junio 1907. 
El Contador Interverlor 
José López Oomiiî uea 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-Ba. —Hasta las 2 y media p. m. del día 20 de Junio de 1907 se recibirán en esta uflcl-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Leche para el consumo de es-te Presidio desdo Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quien loa solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá; "Proposiciones para Leche." llábana, 6 de Junio de 1907. D, Castillo Joio uci i'resiclo C. 1257 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA.— Hasta las tres p. m. del día 20 de Junio de 1907 se recibirán en esta Olicl-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Pan para el consumo de es-te Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. So darán infor-mes á quien los solicite. Los sobree 'jon-teniendo las proposiciones serán dirigíaos al "Jefe del Presidio'' y al dorso se les pon-drá: "Proposición para Pan." Habana, 6 de Junio de 1907. D. Castillo Jefe del fcteúgiáli C. 1258 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. — Hasta las dos p. m. del día 21 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Maderas para el consumo de este Presidio desde Primero de Junio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dloha hora. Se darán Infor-mes á quien los solicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio"' y al dorso se les pondrá "Proposición para Maderas." 
Habana, 6 de Junio de 1907. O. Castillo Jefe del l'rcsid.'o C 1259 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA.—Hasta las 2 y media p. ra. del día 21 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Alcohol para el consumo de este * residió desde Prlmeio de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-mes á quien los solicite. Los sobres conte-niendo las preposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pon-drá: "Proposición para Alcohol." 
Habana, 6 de Junio de 1907. D, Castillo Jefe del Pres>d'o C. 1260 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta las tres p. m. del día 21 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Material de Instalaciones Eléctricas para el consumo de este Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al "Jefe del Pre-sidio" y al dorso se les pondrá: "Proposlclín para Material de Instalaciones Eléctricas." Habana, 6 de Junio de 1907. D. Castillo Jefe del Presidio C. 1261 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta las dos p. tn. de! día 22 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Víveres para el consumo de este Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán Infor-mes á quien los solicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: •Proposición pâra Víveres." Habana, 6 de Junio de 1907. I>. Castillo Jefe del Presidio C. 1262 alt. 6-8 
fiE£HI0 
En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente ley de Subsidio industrial cito por este medio á lo Sres. agremiados para que concurran al juicio de agravios que se cele-brará el día 24 del corriente á las 12 del dfAen el Centro do detallistas Baratillo nú-mero 1 altos. Hbana, Junio 18 de 1907. El Síndico Serafín FernAndex 10033 . t 5-13 
¡¡¡OJO!!! — Aviso por oste medio, que el señor Ingeniero d"l Ayuntamiento ha in-formado mal (fundado en una resolución del SUPREMO) con respecto á la cuestión TA-MARINDO, donde se pretendía "Resucitar" un rt parto CADUCO en el que existe ade-más de las minas, doxt forraidnbleM opoMicto-nes. No se puede construir, ni se debe ven-der para urbanizar sin permiso. Kieutcrio Pcredn. 9977 4-19 
En cumplimiento de lo dlsm.» 
vigente Ley del Subsidio ludí,to en U 
á los señores agremiados para r., al cito 
rran al juicio de agravios mlft 
brarfi el 21 del actual á las iV.e Cele-
en el domicilio del Centro de el ^ 
suelos del Banco Español. ' r̂e-
Habana 15 de Junio de 1907 
C. 1309 
« i f 1 1 1 ; 
Con el objeto de dar cuentl -! 'i1' 
Con el objeto de dar eû ntn ! ^ del reparto de la Contribución LGwemi» por los senoi es clasificadores v cu '̂̂ o juicio de agravios, cito al referirL ?.rar «1 para Junta que ha de celebrará ii^^o corriente á las 2 de la tarde en pl 2ft d«l Asturiano. 61 Centr» l(Ha-t>ana 13 Junio de 1907. 
El Sindico, 
" 9775 Juan Goma. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio á todos lnB * 
uites del CIRCULO HABANERO d!» n" nau
creo é Instrucción agrícola de la ne. 
para la junta general que se llevar?8? 
efecto el domingo 23 del corriente á 1 
de la tarde en la calle de San Miguel m 
mero 85 para cubrir las vacantes del 
comisión y tratar asuntos generales 
Habana, 10 de Junio de 1907. 
0-07 } f Comis»ón 9507 _̂ lt-ll-12m-i2 
LSLÍS aiquiiamcd en miesira 
Bóveda, construida con todos 
ios adeianios modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas ba)o la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más imormes diríjanua 
á nuestra oüema Amargura 
n u m . 
C, 105U 78.18MJ 
S 0 C I E B 1 1 P i T E C f i 
i M H B i U M l H 
Por acuerdo de la Junta general celebra 
da el día 16 de Mayo de 1907, des 
« de el Primero de Junio empezará 1 
regir en el lavado de ropa, ia si 
guíente 
TARIFA DE PRECIOS 
Centava 
Camisas 
Camisas con cuellos y puños 
postizos 
Cuellos 
Pares de puños 
Sacos blancos 
Idem de color 
Pantalones blancos 
Idem de color 
Chalecos blancos 
idem de color 




Camisetas de hilo 








Pares medias de caballeros. 
Corbatas de idem. . . . 
Toallas de baño 
Idê i de Idem 









ROPA DE SEÑORAS 
si.oo 
60 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en núes ora Bóve-
da r-ontaruiüa con fcodoa ios ade-
lantos iiiodernofl y iaí> aiquiia?nos 
para guardar vineras fie todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados 
En sata oficina daremos tod^» 
los aetalies que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l'JJt 
AGUIAR N 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
Batas • ' 
Idem ' . • 
Idem 
Idem • • • 
Bebés 
Sayas de piqué 
Sayas de warandol. . . 
Sayuelas 
Chaquetas 
Blusas • * * 
Chambras . • 
Jaiques 
Camisones de dormir. . 
Camisones.-
Medias de señora. . • • 











Cortinas de punto. • • 




Delaa tales • .* 
Nota. — Con la siguiente - ^ ptll.-
los cuellos y puños (lue (al'5rffldo; 
quianos trajeran a ^estíos 
lavado, serán pagados ^ J ^ o n ^ L 
como en caso de extravío se * 5 cent«J¡j 
cada juego de puños y cUG ^¡én l̂ f» 
en plata circulante, co^ íaLn«estros 
el tiempo que han de ten*- ̂  á0 i* ^ 
vorecedorob sus ropas e te pin̂ gi 
do. Sometido ^ d̂ u6;6nUue el P ^ l aprobó por unanimidad qu« tî P̂  si 























' i i 
' 50 
( 
0 Las ropa-, de señoras y » 
nadas en 
; ) ̂ [f̂ nrec esta Tarifa, serán * P , 
venoionales. b̂ada Por •! •* Esta Tarifa fué aprobad̂ vinClft, 
Gobernador Civil de esta r 
de Mayo de U07. E, sccre^(. 
C. 390 IfJC 14P 




























































L A E M P L E O M A N I A 
TTna de las enfermedades más graves 
do este cuerpo social, tan hondamente 
dañado por todo género de morbos, es 
la afición á la nómina, el apetito del 
presupuesto, el bambre de sueldos ofi-
ciales, la empleomanía, en fin, que ha 
Uegado en rápido iavance, desde el 
cambio de bandera hasta «tos -días de 
candidatiüras soberanas bajo el se-
gnuflo gobierno yanki, á producir 
una completa dislocación de las acti-
vidades individuales, causa perenne de 
la bancarrota del Estado cubano. 
Vicios de constitución, orgánicos des-
conciertos de este agregado social que, 
ó carece de alma colectiva, 6 la tie-
ne ten incipiente ó tan caduca que no 
puede conservar, bajo una general afi-
nidad, la cohesión de los miembros, en 
orden 7 jefrarquía de calidades, ofi-
cios y ministerios, hicieron previsible 
«fita dolencia de muerte, aún á los 
menos aecstumbrados á leer en las ho-
jas de lo pretérito los hechos del fu-
turo. 
Con una mediana oapacidad políti-
ca para observar esta predisposición, 
que sí profunda en su ¡raigambre era 
bien perceptible en sus brotes- abun-
dantes de la época de la, autonomía y 
del itiempo d© la primera intervención, 
habría bastado para precaver, me-
diante juiciosas reglas de derecho, el 
desarropo de los gérmenes patógenos, 
y si no evitar en absoluto el mal, con-
tenerlo con aguda vigilancia. 
Algo menos todavía hubiera sido su-
ficiente: que el instinto de imitación, 
que ha engendrado aquí tantas refor-
mas y del que es hijo nuestro código 
fundamental, se fijara en la legisla-
ción de otros países, de todos los países 
civilizados, para aportar á la vida polí-
tica cubana vulgares preceptos de or-
ganización administrativa. 
¿En qué pueblo faltan hoy las re-
glas jurídicas convenientes para la pro-
visión de los cargos públicos? ¿En qué 
nación no han sido aún organizadas 
las carreras del Estado? En una épo-
ca como la nuestra, de tan complejas 
actividades, ataviada de progresos y 
rafinamientos que multiplican los cui-
dados, ¿se concibe un país en que los 
cargos de autoridad y función públi-
ca se confieran por 'arbitrio libérrimo, 
discrecionalmente, por gracia y mer-
ced del poder? ¿A dónde va un pue-
blo así desgobernado, sujeto á hom-
bres elevados por el capricho del mi-
nistro ó escogidos por el antojo de 
las multitudes analfabetas? 
Pues esto que parece inconcebible, 
que no se da hoy en ningiina nación 
culta, esto es 'lo que ha venido suce-
diendo en Cuba desde la emancipa-
ción, y no como necesidad pasajera, 
propia de los primeros momentos, si-
no por vía de procedimiento normal y 
a modo de sistema legalizado. 
¡ Así son líis consecuencias que aho-
ra se palpan! Igualados todos los ciu-
dadanos en capacidad, aptitud y peri-
cia, á falta de leyes que las definan, to-
dos se estimaron igualmente merecedo-
res de los oficios públicos, se desperta-
ron aspiraciones sólo entre nosotros ve-
rosímiles, y no siendo necesario para 
triunfar en la liza más que el favor 
del compadre, la gratitud del jefe del 
partido, la complicidad con el cacique 
en trapacerías, desmanes, fraudes y de-
litos, á esos medios recurrieron los as-
pirantes, y con su bagaje de servilismo 
y desaprensiones, «uSUl fueron, á la ter-
tulia doméstica, ail mitin de arrabal, 
á las emboscadas que se preparan en 
las covachuelas burocráticas, á mere-
cer mandos, sinecuras y prebendas ofi-
ciales. 
En movimiento correspondiente, 
los hombres dignos, los idóneos y ca-
paces (1), se alejaron de un palenque 
en donde sus armas de caba-
llero no eran admitidas. No qui-
sicíron confundirse con los ham-
brones, y no Siendo para ellos el cargo 
público sino congrua decorosa—que 
roanos honradas nunca hicieron fortu-
na sirviendo al Estado—, ocupación 
cívica que honra por lo que, en socie-
dades sanas, entraña de merecimiento 
personal y de confianza pública, vien-
do que ni honor ni confianza encon-
trar podían en aquello que tan descae-
cido y manchado andaba, quedaron en 
honesto retraimiento guardando su 
nombre de contaminaciones. 
Y así marcha desorientada la simbó-
lica nave, sin gobernalle y sin brújula, 
maltratada por les vientos, juguete do 
las olas, á estrellarse contra loo peñas-
cosos rómpientea dé la costa. 
- B A T U R R I L L O 
Dos personas de Pinar del Río me 
escriben sendas cartas, á propósito «le 
tramitaciones y faltas, en dos distin-
tos asuntos civiles, que juzgan injus-
tos, despojadores V muy censurables. 
Uno y otro comunicante, fian en la 
justicia del Sr. Landa. y parece que 
á él han acudido en demanda de revi-
sión, en cuanto las leyes la permitan. 
No concretaré cuáles son esos asun-
tos, y en qué consisten las infracciones. 
Asuntos entre partes, jugando en ellos 
el interés material y el amor propio, 
naturalmente cada contrincante cree-
rá tener razón. Y no quiero, por otra 
parte, que se me suponga interesado 
en pro de este ó aquel litigante, inva-
.diendo campo para mí desconocido, el 
de la jurisprudencia, y tomando plaza 
en pleitos de orden privado. 
Está en buenas manos ahora la Ad-
(1) Salvando conocidas y honrosas 
excepciones. 
ministración de Justicia en Cuba, y 
tengo esperanzas de que gran núme-
ro de errores judiciales se restifiquen, 
y muchas inmoralidades en el trámi-
te se hagan imposibles. 
Toca, empero, uno de los quejosos, 
un punto del mayor interés. Acerca 
de él precisa algo, más en armonía 
con el derecho del ciudadano, y me-
nos propicio á las malas artes'de le-
guleyos de mala fe. 
Me refiero á la notificación de pro-
videncias, en la tablilla del juzgado. 
En este punto no hemos adelantado 
nada, después de tres revoluciones, 
cambio de soberanía y ejercicio de la 
magistratura por nosotros mismos. 
Citaré un caso, antiguo. Murió una 
parienta ¡nía, dejando una propiedad 
urbana. Soltera y sin hijos, supuso 
mi familia que habría vendido la pro-
piedad, ó hecho testamento, y se de-
sentendió del asunto, viendo á alguien 
usufructuando los bienes.* 
Pasaron años. Y hace pocos meses, 
he tenido en mis manos él expediente 
de remate, con providencias del señor 
Juez declarando ignorar que la di-
funta tuviera, como tenía, hermanas y 
sobrinos. 
Todo eso parece en orden. Pero lo 
que no está en orden es que la finca 
rematada formaba parte de dos man-
zanas de casas, á un lado y otro de la 
¿alie, propiedad ellas, de la misma fa-
milia; que en la casa colindante vi-
vía un sobrino y en la de enfrente una 
lu-nnana de la intestada; que habían 
nacido y criádose ahí. 
¡Y nadie supo que habían sido con-
vocados talles herederos, que había ta-
les herederos; que no podían ser del 
Kslado. ni adjudicarse por un chan-
chullo á otro chanchullero, intereses 
que tenían legítimos dueños ante la 
Ley. 
lian pasado 50 años, y la tablilla 
del juzgado sigue ostentando provi-
dencia y requerimientos que causan 
estado, en asuntos delicadísimos y en 
daño del derecho de gentes que, ó 
no saben leer, ó 110 van nunca al juz-
gado, ó por idiosincrasia se despreo-
cupan de sus propios asuntos. 
Yo quiero creer que. religiosamente, 
todo lo que á la tablilla debe ir, á la 
tablilla vá. Pero ¿ y si hay interés en 
que algo no se lea á tiempo? ¿Y si 
se demora la fijación, hasta la víspe-
ra de vencer el término? ¿Quién es 
capaz de responder de la honradez in-
maculada de los hombres, en asuntos 
en que juegan centenes? 
Yo pienso que deben ser agotados 
todos los medios, antes de notificar 
una providencia á las cucarachas del 
Juzgado. . . . 
En el asunto de mi familia, habría 
bastado preguntar al vecino para sa-
ber que la casa robada tenía dueño le-
gal. El Alcalde, el cartero, el bode-
guero de la esquina, los pilludos de! 
barrio, todo el mundo hubiera podido 
decir al señor juez los nombres y do-
micilio de los familiares. 
Pero entonces el fraude no habría 
sido realizado. 
Conocida la propiedad en litigio, na-
da más fácil que saber dónde reside el 
ejecutado. Iniciado el pleito, nada 
más fácil que avisar á la parte per-
judicada, que ha recaído providencia, 
si ella no ha venido al Juzgado á en-
terarse de ello, por enfermedad, ca-
rencia de recursos pecunarios, ú otro 
accidente. Y solo después de haber 
intentado este recurso, es que deban 
considerarse vencidos los términos y 
firme la providencia. 
De otro modo, ganará las cuestio-
nes el litigante que tenga más activo 
procurador, el que sea más amigo del 
actuario, ó el que pueda vivir pen-
diente de la tramitación. 
Y no es ese el que debe ganar, sino 
el que tenga la razón, á ojos de los 
hombres de ley. 
* 
Y ya que en asuntos de juzgados me 
ocupo, no estará de más una pregun-
ta en bien del Tesoro y de la moral 
pública. 
¿Se comprueba sí, en las multas de 
los Correccionales, corresponden exac-
tamente el acta del juicio, el talonario 
y su matriz, en pesos y centavos? 
A la mujer de César no le basta ser 
buena: necesita parecerlo. 
X pues do sé cuajes procedimientos 
se observan para justificar en todo 
tiempo que la multa impuesta por el 
señor Juez es la misma cobrada al 
interesado é ingresada en la Zona Fis-
cal, opino que esas cuentas deben ser 
examinadas y aprobadas, con la es-
crupulosidad con que la Intervención 
General examina el número de sába-
nas rotas en un hospital, ó el número 
de bloques de papel gastados en una 
Junta de Educación. 
No dudo de la honradez de los Co-
rreccionales; quiero solo que sea im-
posible la sospecha popular, por fJ 
prestigio mismo de la Instteron. 
J o a q u í n N . ARXMBUEU. | 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r í c i j ffieiojeS; O b j e t o s d e j r f r i e 
2/ ¿ P e r f u m e r í a 
E s s iempre recomendada 
L a C a s a de C o r e s 
R e a c i a , j 7 a n R a f a e l 
L a C a s a de C o r e s 
H O T E L E A R L Í N Q T O N 
Richfield Springs, - New York 
o Renovado y remodelado á 0 costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carruages 
Cérea cíe las famosos Baños 
Sulfurosos de Ríchfíelá Sprints 
Oficina en New York. "THE BROZTEL HOTEL" No. 3, Este Calle ^7 hasta Jun'-- »>. i en "EL EARLINGTON" en RICHFIELD SPRINGS, New York G. D e W i t t . Propietario . Antes en el Thousand Island Ilouse 
Después t 
Os a c o r í s e j a m o s u s a r la bUX DIAMAiNTC 
L0N6MAN & M A R T I N E Z 
de 
si queréis evitar desgracias eu el hog-ar. 
Este es el uuico aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguua desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, Humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynu, 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Retuedlo heróico de infalibles resultados en Herpes, Ldiifatismo, Escrófulas, Jleuma, Manchas. Catarros de la Vejiga. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de íiito es f u major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 
alt 26-1M 
L a v a n i d a d 
y l a t i s i s 
gon dos enfermedades muy ma-
las pero la tisis es curable. Na-
ció la "Underwood" y los fabri-
cantes de máquinas de sistemas 
antiguos la consideraron un 
aborto, por que les convenía. 
Ahora, esos mismos, se ven obli-
gados á fabricar máquinas de es-
| critura visible y con el mayor 
| descaro imitan el mecanismo de 
. la "Underwood" v cácarean de 
tal manera, que el público ino-
j cente, amenudo compra deesas 
1 máquinas como compran biile-
i tes de lotería que luego resultan 
| falsos. 
• CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O lOl . 
1174 1-Jn 
(¡iiienes son los p s van á comprar á la 
Bot ica " S a n J o s é " de£ 
Dr. G o n z á l e z , cal le de la 
Habana n ú m e r o 112. 
Allí van los ilaeos y amarillos que no pue-
den comer m digerir porque suíren estreñi-
miento. i¿a curioao ver como mejoran y ea-
1 gordau, sobre todo las señoritas y matronas 
| respeiaDÍes que sufren ue ese mal, después 
i que compran y usan el Té Japones ael X)x. 
' uouzalcz. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumíiti-
coa que abusan ae las carnes y de las bebidas 
y que necesitau tomar con frecuencia purgan-
lets salinos. £1 Agua Uo la íaaiud del IJX. «jon-
zíxia'i ocupa el piimer puesto entre las agua.3 
purgantes del mundo. 
Allí van la5 jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, quy necesitas un reconstitu-
yencj para su sangra empoorecida. iJeapués 
1 que compran y usaoi eí preparado que so 
! iiama Carne, Kierro y Vino dei Dr. González 
! touaa ia¡j mujeres, auiteraa, viuuaa y catíaUaa, 
j mejoran da coior, nutren y se ponen alegren 
i couiu unas castañuelas. 
1 Aili van loe que sufren catarros y toses 
1 y padeean de la garganta y del peono, por-
1 qi.j aaüeu que eomprwuio y tomando el Licor 
j de Brea del Dr. üouzaiez ee curan y evitan 
j mayores peligros, id Licoz de Brea del Doc-
! tor UonüaJe¿ no tiene rival y cuenta por 
j millares los eniermos agradecióos. 
Allí van los dispépticos, que saocn que con 
la Lactopeptina ue Bffiunó; que prepara el 
\ Dr. üoniaicz, so luicou buenas uigestiones. 
Allí van ios partidarios de Ja fasteurma del 
i Dr. González, que es el antiséptico más ofi-
! caz que so conoce. La boca limpia y el buen 
' al entó ae ce iservan con eate i'-.uioso prepara-
| do, que destruyo Jos microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A-la Botica San José van los que necesitan 
recetas do médicos bien despachadas, medi-
cinas de patento legítima., as» como los diver-
sos ramos que abraza la î armaeia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1122 l-Jn 
2 
JOSE BRETON, HABANA. CUBA. 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquítico.*, ó ee porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos cssos el mal es grave y 
debo remediarse administrando 
L E G I T I 
que se compone de la grasa más nutritiva qu? la ciencia conoce, 
aceito de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitodos que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente a la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á, la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor ten 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Precaución Necesaria,—La Emulsión de Ocott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia eu color blanco y la única que so 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boc»., ni fermenta en el est6« 
mago, ni causa diarreas á los niños, y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre coc 
el pescado á cuestas " 
SCOTT á B0WNE, Qaí i iC íS , KÜEYi YORK. 
S U P E R I O R A L A F E M C E T I I A 
Y L A A N T I P I R I N A . 
P a r a neuralgia , dolores de cabe-
r a y d o í o r e s de todas c la ses . 
S e c u r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a 
r a b e a n í i a s m á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
c 1206 al) -1 Jn 
U B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de ^RlQüE PASTOR Y BEDOYA 
Oarnipr l3, P,lblicada por la rasa rditorlal de vl„. nrianos- París, se encuentra n̂ta en la librería de Wllson'a UbiaPo núm. 52. — Habana. 
• ÍCCKTINÜA' 
bién N,enor d̂  Sergy, algo pálido tam-
^arl^ aeeiT̂  ^ su raposa como para 
triŝ Ĵ 611 â frente, pero ésta volvió 
fc^no ía cabeza y le alargó la 
i]'^1 le dijo. ¡Oracias! 
»? atr,"- 'Tâ Ü? 1311 instante- Pero no 
htedad10 a 1Tls"rtir- estrechando con 
H v ( ̂ ^lU mano sudorosa y he-
•• ''r d>' la babitaflón .-on 
alg0 mas baja que cuando en-
1 * -n' l? eKpns.0-la 8e5̂ a de Scrgy 
í ^ a en ofPe01: de let*^ ^ 
> ^ dneeŝ T-fUerte Para ^a ^1 
- produ n ^ y ^ operación 
W f i W SU con Balda, los 
7Xlálám Por decirlo 
^atenida-Ln308 ^ la 
• *a «u esp0S0 habían m-
uu) acabado oon aquel cuerpo débil y 
agonÍ7/ante que servía de encierro á un 
alma dolorida. 
No había llegado, empero, al fin de 
sus emociones, porque en aquel mismo 
momento Balda hablaba con Lucía, 
que se preparaba para marcharse al 
baile en compañía de su aya. diciéndo-
le: 
—Sobre todo no o.s vayáis sin haber 
visto antes á vuestra madre. 
V 
Lucía 
Ni la misma condesa de Sergy supo 
cuanto tiempo permaneció sumida'en 
aquella especie de letargo, pues única-
mente «e despertó al sentir en su mano 
ardorasa el dulce beso de una boca 
fresca y juvenil, y al abrir los ojos vio 
á Lucía arrodillada á su lado. Nada 
tan encantador como el cuadro forma-
1 do por aquella blanca joven y de blan-
co vestida incMnándose sobre un cuer-
po demacrado y vestido de luto. 
Al ver á su hija, débil oonrisa en-
treabrió los labios de la moribunda; jal 
fin iba á descansar y respirar mi poco! 
Así lo creyó, y al creerlo se engañó, 
porque el alma humana os como un te-
clado en el que los sentimientos son las 
cuerdas, y todos los sentimientos de la 
pobre enferma acababan de ser exoita-
dos de mala manera, excepto los de la 
¡ ternura que al menos hubieran debido 
; dejarse en reposo, porque en aquel ins-
tante se hallaba muy rendida y agobia-
da para que las lágrimas le diesen ali-
vio. 
—¡ Qué linda estás, coqueta ! dijo á 
Lucía con voz dulce y suave como un 
suspiro. 
Era, eu efecito, la joven, vestida pa-
ra ir al baile, una preciosa criatura, 
que á primera vista no se parecía á sus 
| padres, por más que á la segunda mi-
| rada se la reconociese fácilmente por 
rsu hija. Sus padres eran de elevada 
estatura, y Lucía muy bajita; los dos 
| múrenos, y la niña rubia. El padre te-
j nía los ojos grises y la madre negros; 
Lucía los tenía azules. El color de sus 
pestañas y cejas, finamente dibujadas, 
se aproximaba algo al de su madre, y 
eu algunos de sus rasgos, como la fren-
te despejada, recordaba á su padre; 
pero toda semejanza ó parecido termi-
naba en esto. Una boca graciosa y ex-
presiva, labios encarnados, una mirada 
á la vez tierna y apasionada, la barba 
con un hoyuelo, indicio de energía, es-
tos eran caracteres propios únicamente 
de ella. 
En lo moral, las naturalezas opuestas 
de los dos padres se habían confundi-
do eu Lucía, mejorándose. La terque-
; dad y egoísmos paternal ee convirtieron 
1 1 n la ¡oven en una voluntad y persona-
j tídad indepemliente y orgullosa; la de-
| bilidad de su madre, en dulzura, y su 
! exaltación en energía. 
Como para señalar la huella indele-
ble de la raza, al hallarse Lucía bajo el 
, imperio de una emoción profunda, so-
bre todo inesperada, podía revelarse 
con un nuevo aspecto ó mejor carác-
ter, apareciendo entonces ó la exaltâ  
cióu de la madre ó la violencia del pa-
dre; pero esto era el fondo de su natu-
raleza, que sólo debía manifestarse en 
las grandes convulsiones y momentos 
supremos. 
En las circunstancias ordinarias de 
la vida, el sentimiento que solía domi-
nar en Lucía era el de una dignidad 
extremada y un desprecio grande ha-
cia el mal y los seres indignos, que disi-
mulaba las más de las veces bajo la 
apariencia de la frialdad y la indife-
rencia, por más que éstas fuesen com-
pletamente opuestas á su naturaleza. 
La vida que llevaba la joven en anud 
hogar dividido-al lado de una madre 
triste y enferma, de un padre egoísta 
e inhumano, de una mujer falsa v pro-
fundamente calculadora, que goberna-
ba sin reinar,-contribuyó á madurar 
Jimio de tal modo que se formó eo-
m una mujer herida y apasionada, de 
ex rana originalidad y dotada do una 
volitad de la que ella misma no sa-
oía el alc;ince. 
•A 
No se sabe, ni se calcula con exacti-
1 tud lo que iuiluyen en el carácter y na-
; turaleza de los niños las luchas y los 
i desgarramientos de la familia, aunque 
, estos sucesos se verifiquen sin gritos iii 
1 violencias, en casa de personas bien 
educadas, acustumíbradas por tanto á 
dominarse y cuidar de sus manifesta-
ciones exteriores. De estas luchas se 
desprende una especie de electricidad 
mviiáiblc; que satura eí ambiente im-
pregnando á esos receptáculos de sen-
saciones que son los niños; los que res-
piran las pasiones, absorviéndolas y 
asimiLáudoselas con pasmosa facilidad, 
desarrollándose moralmente antes de 
tiempo como frutos de estufa caliente, 
y este fenómeno se realiza aun en el 
caso de que los niños ignoren lo que 
pasa en su derredor. 
Todos los esfuerzos de la condesa di-
rigiéronse á ocultar á la niña la triste 
verdad de lo que ocurría, y así creía 
haberlo conseguido, como se lo asegu-
ro a su esposo siendo esta creencia ín-
zaba raraS dichas qile 
« W Q U f ^ ^ ^ míaí repitió 
—¿•Por qué dices ¡ay! J 
—Porque si hubieses querido me 
quedaría aquí, á tu lado, esta noche. 
—¡No, no! Demasiado permanecesá 
mi lado, tanto que casi puede deciree 
que eres mi enfermera. Quiero que te 
distraigas y diviertas un poco, lo que i 
tu edad es una necesidad. Miss Mac-
Trévor que te acompaña no es un aya 
ordinaria, püea por parte de su madre 
está emparentada con la señora de Sou-
langes, y vas con ella como irías con-
migo. ¿i\o está aún preparada, que 
no la veo? 
—«Me adelanté algo para poder estar 
más rato á tu lado. ¡Ahi Si pudiese 
quedarme aquí. ¡Qué velada más bue-
na hubiéramos pasado hablando de Lu. 
cía no! 
¡íail Puesto que soy feliz, debes 
irte, hija mía; no estaré sola, la dicha 
me acompañará. 
-rüs igual! replicó Lucía. Desde 
esta mañana he trazado tantos planes, 
sonado tanto, que hubiera querido ha-
blarte y pedirte... 
—¿Qué?... 
Lucía vaciló un segundo, y bajando 
de pronto los ojos, se pnso á dar vuel-
tas al umeo anillo que llevaba su ma-
dre, el de los desposorios, mientras que 
con voz más baja, cortando las frases 
como si le faltasen palabras para lo 
que iba á decir, añadió: 
.(Continuará) 
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El presidente del Comité Liberal do 
Chaves, señor Felipe de la Maza, ha 
dirigido en nombre de aquel organis-
mo, un manifiesto á Hós aliliados y veci-
nos del -barrio, absteniéndose, por res-
peto á la disciplina, de tomar parte en 
la contieuda personal que hoy sostiene 
su partido sobre la candidatura presi-
dencial y dejando á la iniciativa de la 
Convención Xacional resolver en la ma-
teria. 
"La conducta contraria—dice—á 
las lineas generales de la anteriormente 
expuesta, ocasionaría tal vez en el seno 
de esta agrupación local la consiguien-
te perturbación, ó la inevitable disi-
mente d-c filiación liberal y cuyos ma-
les deseamos evitar por.todos los me-
dencia entre los elementos verdadera-
dios posibles. 
"No. priva esta colectividad á sus co-
rreligionarios de sustentar la opinión 
qeu tengan por conveniente, en el pro-
blema personadísimo de que tratamos; 
lo que defendemos en consecuencia de 
la disciplina que nos rige, es, que la 
referida cuestión—no de principios— 
candente, transcendental y disolvente, 
por la forma en que está planteada— 
no invada el neutral y sereno estadio 
de este Comité, para perturbarlo injus-
tificadamente, cuando es sabido que la 
Convención Nacional en su día, debe 
resolver el problema, cuyo acuerdo 
acatará efl organismo que tengo la hon-
ra de presidir. 
"Interesa conocer á los verdaderos 
liberales del barrio, á los que en todo 
tiempo dieron manifiestas pruebas de 
su consecuencia y su lealtad hacia los 
ideales del ParíMo, á los que en mo-
mentos dados no tuvieron inconvenien-
te en sufrir por conservar sus princi-
pios, las persecuciones y vejaciones de 
que desigraciadamente fuimos víctimas 
en época afortunadamente pasada, que 
esos sufrimientos y la experiencia que 
de allí se deduce, aconsejan en bien de 
la patria—que todo lo merece—no sa-
crificar ni confundir -la cuestión capi-
tal de los principies, con los ocasional-
mente personales, no la conveniencia 
general y la integridad del Partido, 
con los provechos individuales, porque 
en caso contrario, puede repetirse y 
aplicarse la sentencia de que "todo 
reino dividido en sí, destruido será." 
• » 
"Nos sugiere la anterior reflexión 
la mardlia de ios acontecimientos y el 
hecho más inmediato para nosotros, de 
haber observado que sigunas personas 
—tal vez con muy dudosa intención— 
y que nunca fueron liberales—antes 
bien, nos combatieron con malas ar-
mas—se apresuran en este barrio con 
el pretexto de defender y propagar 
candidaturas presidenciales, á sumar 
adeptos incautos para lograr sus fi-
nes personales, introducir el cisma y la 
disidencia entre los Liberales de Cha-
vea para más tarde, y ya divorciados 
de sus antiguos correligionarios, lie-
varice a otra agrupación donde aque-
llos directores fungieron en momento 
aciago de enemigos ireconeiliables y 
verdugos de los Liberales. 
"Alerta, pares, verdaderos y dignos 
Liberales de Chaves, ya sabéis cómo 
pensamos, qué debemos hacer para 
prevenirnos de la indisciplina 3- de la 
acechanza de los enemigos encubiertas 
de todos Jos tiempos; no prestéis oido 
á los que en momentos difíciles para 
la Patria no tienen inconveniente en 
provocar la discordia, y pencad que 
cualquiera que sea efl candidato Presi-
dencial que la Convención Suprema 
de nuestro Partido acuerde proclamar, 
ese será el predilecto y aceptado por el 
Comitié, no el que trate de imponer con 
coacciones, vejaciones y miras interesa-
das, cualquier grupo lô al desautoriza-
do." 
Encontramos no sólo prudente y 
previsora sino ejemplarísima la con-
ducta observada por el Comité de Chá-
ves en presencia che los acontecimien-
tos. 
Ese barrio e;s el único que hasta aho-
ra no ha constituido comité de propa-
ganda á favor ó en contra de las can-
didaturas existentes, pues todos los de-
más han tomado ya posiciones para la 
lucha tan ó destiempo iniciada. 
¿Podría mantenerse mucho tiempo 
ese comité en la patriótica é indepen-
diente actitud adoptada? No es fácil de-
cidir. Pero ceda ó persevere en ella el 
Comité de Chaves, nadie podrá negarle 
esté primero nobilísimo* impulso que le 
lleva á negarse á las sugestiones de uno 
y otro lado y á mantener la" disciplina 
del partido en previsión de males evi-
dentes. Y esa actitud seiú para él en 
todo tiempo un título de gloria y una 
patente de respeto á los principios. 
Tai 
La policía de San Petersburgo ha 
observado que los grupos que se for-
man en las esquinas donde permanecen 
pegados, á modo de parquines, los 
ejemplares del decreto imperial disol-
viendo la Duma, después de enterarse 
al soslayo de su contenido, se encogen 
de hombros, escupen y siguen su ca-
mino. 
Lástima de saliva, siendo tan nece-
saria para una buena digestión. 
Debían ahorrarla los rusos. 
Porque se les prepara—ó mucho nos 
engañamos—una gran cena. 
El Imperio. 
i Que exageramos? 
Es posible, en efecto, que nos enga-
ñe la distancia. 
Pero más cerca están de lo que aho-
ra ocurre en Rusia los habitantes de su 
capital y he aquí lo que á uno de ellos 
ha oido el corresponsail de "La Prensa 
Asociada:" | 
"Un alto funcionario declaró esta 
noche lo siguiente: "Es indudable que 
los acontecimientos que se están desa-
rrollando en Rusia cansarán inquietud 
en Polonia y en el Cáucaso; aumenta-
rán el espíritu revolucionario en todo 
el imperio; harán crecer el número de 
los terroristas, que no vacilarán en co-
meter hechos aún peores que los reaili-
zados en los últimos tiempos, con ob-
jeto de vengar los supuestos agravios 
que dicen haber recibido del gobierno, 
que está dispuesto á ahogar tedas las 
revoluciones que puedan estallar." 
De suerte que, ei nosotros nos equivo-
' camos, lo hacemos en buena compañía. 
En la de un alto funcionario de la cor-
te, nada menos. 
De un colega: 
"El general Loinaz y el Gobernador 
Provisional], hablaron de la división 
que existe entre los liberales, expresán-
dole Mr. Magoon que eso no demora-
ría un solo día la restauración de la 
República, si bien le sería muy grato 
que lo scubanos fuesen lo más unido 
posible para la lucha electoral." 
Esta seguridad debe alentar mucho 
á los promovedores de disidencias. 
Los que viven de eso, dirán: Puesto 
que nuestras divisiones no retardan la 
República, continuemos dividiéndonos. 
Falta saber si la República que por 
esos medios se restaure "será una Repú-
blica sana ó una República enferma. 
De eso no dijo nada Mr. Magoon. 
Quizá quiso dejar la averiguación 
de ese punto á la perspicacia del señor 
Loinaz del Castillo. 
rompimiento entre ambas fuerzas en-, 
¡ centradas del radicalismo es inevitable, 
| más aún, es ya un hecho consumado. 
"Si pemaramos ligeramente y con 
! vistas é intenciones de lucro político, 
, nos akgraría semejante sucedido, por 
üqoéEo que dijo el gran Maquiavelo; 
pero como está muy lejas de nuestro 
ánimo semjaníe aspiración; como nada 
queremos y á nada aspiramos dentro de 
nk..s trastornos •nacioDales. y lo es, y muy 
grande, la ruptura entre t/osé iiiguel y 
, Zayas; como tenemos cerrado el cora-
aón á toda'suerte de ilícitos anhelos y 
j lo que seamos políticamente en lo por-
j venir habremos de serlo por las con-
; quistas que nos deparen las luchas de-
| senvueltas en el seno del amor entre cu-
banos; do ahí que en vez de alegría 
nos cause tristeza ver hecha dos jirones 
la bandera liberal—que es hermosa por 
ser una It&ndera cubana y porque co-
bija un gran caudal de sincero patrio-
tismo, aunque á su somlbra se' desarro-
llen muchos errores y á su influjo ha-
ya caído nuestra santa y augusta sobe-
ranía,—porque presumimos que al an-
dar de los días podamos verla, así mal-
trecha, rodar por el reguero de mayo-
res infortunios. 
"¡No! Cá; es imposible que nosotros 
nos alegremos de ese rompimiento; 
tanto no nos alegramos, que si por algo 
anubicionames la unidad liberal es, an-
te todo, porque aquí en nuestro pueblo, 
donde di zayismo es un bloc granítico, 
no levante bandera el miguelismo. Re-
suelto tenemos este problema de la ve-
nidera política y nada nos hará variar 
de conducta : preferimos ser minoría, si 
la mayoría de votos en los comicios no 
nos es favorable, en el Ayuntamiento y 
en todas partes, y á condición de tales, 
ser respetados por los que la mayoría 
formen, á ser poder en algún lado por 
medio de coailiciones con factores de 
opuestas tendencias, porque el poder 
así conquistado es efímero y á nadie 
pero absolutamente á nadie, ofrece ga-
rantías de ningún género. 
"Quiera la suerte que el zayismo lo-
cal se conserve unido como hasta aquí, 
y que tenga el juicio y el patriotismo 
necesarios para comprender que en el 
desarrollo de un adversario noble está 
su triunfo, no obstando á la prosperi-
; dad de éste y abriendo brecha para que 
de su propia casa salte un formadable 
enemigo. La hora es suprema. ¡Pien-
sen!" 
Hay sinceridad y buena fe en esas 
\ palabras de adversario lead. 
| Desgraciadamente son tardías. 
j Y ni aun escritas á tiempo hubieran 
detenido los sucesos en el piano incli-
nado por donde marchaban. 
La Unión de Güines no quería la rup-
tura de los liberales por bien del za-
yismo. Teme que una vez aquélla de-
clarada se levante la bandera migue-
lista, como está sucediendo en muchas 
partes. 
Gran éxito el del señor Zayas. 
Un éxito igual al del irlandés del 
cuento de Escobar al final de la carta 
de "Washington que ayer hemos publi-
cado . 
solución en cuya virtud se hiciere el 
ingreso en firme. 
Artículo 59.112.--Si un resguardo 
de in¡rreso se (ixtravia.se, el interesa-
do podrá obtener una certificación 
del Contador ó Secretario-Contador, 
quien previa orden del Alcalde la ex-
pedirá, haciendo constar los detalles 
del ingreso de qiv se trate y dejando 
anotada en el talón respectivo, la fe-
cha en que expida la'certificación.-
Artículo T'ó.—Los Alcaldes de Ba-
rrio solo podrán cobrar los recibos 
de contribuciones no apremiadas y 
durante el período que señale el 
Ayuntamiento para efectuar el cobro 
sin recargo. Terminado este período, 
los Alcaldes de Barrio devolverán los 
recibos pendientes, á la Tesorería, pa-
ra la iniciación y tramitación de los 
exnedientes de apremio, pudiendo el 
Tesorero encomendar á los Alcaldes 
de Barrio las diligencias de notifica-
ción de dichos expedientes. 
Cuando el Tesorero remita al Alcal-
de de Barrio los cargos de contribu-
ciones le acompañará una relación de 
los contribuyentes que no hayan sa-
tisfecho sus cuotas anteriores, y á és-
tos el Alcalde de Barrio ü o les admi-
tirá pago alguno, sin la previa demos-
tración de haber satisfecho las cuo-
tas que le adeudaren. 
Artículo 78.—Cuando el Ayunta-
miento sobre réditos de censos per-
tenecientes al Municipio, y haga, en 
consecuencia, la deducción de la-par-
te proporcional del impuesto á que 
se contrae el artículo 1,622 del Có-
digo Civil, se extenderá un Mandato 
de ingreso por el importe total del re-
cibo del censo, y una Orden de Pa-
go, por el importe proporcional de 
la contribución que deba descontarse. 
Artículo 82.—El Tesorero elevará 
al Alcalde los expedientes de apre-
mio en que por resultar incobrables 
las cuotas de contribuciones deba ha-
cerse declaración de partida fallida. 
El Alcalde, previo informe del Con-
tador declarará la partida fallida si 
fuere procedente, ó devolverá, en ca-
so contrario, el expedivnte, al Tesore-
ro, para la prosecución del apremio 
ó la justificación debida de la insol-
vencia de los deudores. Las partidas 
fallidas se publicarán por los medios 
usuales, por si algún vecino quisiere 
impugnarlas en los treinta días si-
guientes al de la publicación, diri-
giendo al efecto, al Alcalde, el es-
crito en que se hiciere. El Ayunta-
miento puede, también, ĵ or medio de 
la Comisión de Hacienda, examinar 
en cualquier tiempo los expedientes 
de apremio en que haya recaído de-
claración de fallido. 
Se entró en el Capítulo I, que tra-
ta de la Teneduría de Libros. 
Artículo 85.—La Teneduría de Li-
bros estará á cargo del Contador ó 
Secretario-Contador. 
Dicho funcionario está obligado á 
llevar los siguientes libros: 
Diario de Intervención. Modelo 
Por tratarse de un periódico franca-
mente conservador, La Unión, de Güi-
nes, que reconoce el predominio de 
aquel elemento zayista en su localidad, 
trasladamos á continuación los siguien-
tes párrafos: 
.. ."Leyendo las últimas declaracio-
nes del señor Zayas se llega á la con-
Según Enrique Collazo "hemos lle-
gado al final de Lucía.' 
Es demasiado lírico. 
Hay otro que se le parece máfi. 
El final de los Hugonotes. 
L a G o m : s ¡ 8 i i _ G o ! i s y ¡ t ¡ y a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Se dió lectura al acta de la ante-
rior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión de la Ley 
de Contabilidad Municipal y fueron 
aprobados los siguientes artículos: 
j • Artículo 59.—Cuando proceda in-
' gresar una cantidad constituida á De-
pósito, se realizará la operación ex-
tendiéndose simultáneamente, una or-
1 den de Pago, con cargo á la cuenta 
de Depósitos y un Mandato de in-
| greso, por igual suma y por el con-
cepto que corresponda: uniéndose á 
dicha Orden de Pago, copia de la re-
num........ 
Mayor. Modelo núm 
Registro de la Propiedad Munici-
pal. Modelo núm 
Cargos á Tesorería. Modelo nú-
mero 
Especial de Resultas. Modelo nú-
mero 
De la Deuda. Modelo núm 
Podrá también llevar los demás li-
bros auxiliares que considere necesa-
rios ; pero las anotaciones de estos li-
bros auxiliares, no le eximirán de la 
responsabilidad en que se incurra 
por errores, omisiones ó cualquier 
otra falta que se advierta en los li-
bros que está obligado á llevar. 
En el "Diario de Intervención" irá 
anotando diariamente y por el orden 
en que se vayan realizando, los ingre-
sos y pagos que se efectúen por la 
Tesorería, ya sean de fondos ó valo-
res propios del Municipio, ya de otras 
Corporaciones oficiales ó los que. por 
delegación de los Centros Adminis-
trativos del Estado, le estén confia-
dos por leyes ú otras disposiciones, 
y los Depósitos y Fianzas. 
Este libro debe guardar conformi-
dad con el de Caja, que llevará el 
Tesorero. 
En el "Mayor" llevará la cuenta 
corriente á cada artículo del Presu-
puesto, tanto de ingresos como de 
gastos, expresando cuando se trate de 
impuestos, contribuciones y demás ar-
bitrios, el importe de las altas, bajas 
y fallidos; y cuando se trate de gas-
tos las obligaciones satisfechas, á fin 
do que pueda conocerse, en cualquier 
momento, el resultado que arroje ca-
da cuenta. 
También se abrirán cuentas en es-
te libro, por aquellos conceptos de re-
caudación que le estén confiados al 
.Municipo, por otras Corporaciones y 
Centros Administrativos, cuando no 
se recauden conjuntamente con los 
recibos que para la cobranza de sus 
impuestos extienda el Municipio, y el 
importe de las remesas verificadas á 
dichas Corporaciones ó Centros Ad-
ministrativos. El importe de las su-
mas recaudadas, cuando éstos ira-
puestos no se cobren en los mismos 
recibos del Municipio, se consignará 
en la cuenta que se les lleve en el 
mismo libro, con los datos que se 
consignan en el párrafo anterior, pa-
ra los demás. 
Los Depósitos y Fianzas, tendrán 
igualmente sus cuentas especiales. 
En el libro Registro de la Propie-
dad Municipal, se inscTÍbirán todos 
los bienes muebles é inmuebles que 
posea el Municipio, expresándose, en 
cuanto á estos últimos, su extensión 
superficial, linderos, valor en venta 
y en renta, y si reconocen graváme-
nes, cuáles sean éstos, con expresión 
de su naturaleza y ascendencia. Se 
consignará también si dichos inmue-
bles están inscriptos en el Registro 
de la Propiedad correspondiente. Si 
no lo estuvieren, el Contador, en su 
carácter de Fiscal de la Administra-
ción Municipal, lo pondrá en conoci-
miento del Alcalde, para que éste dis-
ponga lo conducente á fin de que la 
inscripción se realice. 
También inscribirán en dicho libro 
Registro, los censos y demás derechos 
reales reconocidos á favor del Muni-
cipio, cuidando de observar en lo po-
sible las mismas disposiciones que pa-
ra los inmuebles se fijan en el párrafo 
anterior. 
En el "Libro de Cargos" se ano-
tará el importe de todos los recibos 
y valores que se entreguen al Te-
sorero para su cobro, ya procedan de 
ingresos propios del Municipio, ya ""e 
otras Corporaciones ó Centros Admi-
nistrativos, cuya cobranza se le en-
comiende al Municipio, en virtud de 
lo dispuesto en las leyes y otras dis-
posiciones. 
En el "Libro Especial de Resul-
tas", se abrirán las cuentas necesa-
rias, con arreglo á los conceptos de 
ingresos y gastos, y en la forma si-
guiente : 
En "Resultas á Cobrar" debe con-
signarse, como partida de cargo, el 
importe de los créditos penaitoí 
cobro, al cerrarse definitivam de 
Presupuesto, y según se w 0lUe ^ 
zando ó dando de baja (mos V ^ ' 
se datará su importe. "j. ere(!ito8, 
cuenta, de modo que su sald 
senté siempre la existeuciu enVePre-
pendientes de cobros anterio^8 
ejercicio en curso. es al 
En "Resultas á Pagar" ̂  0n . 
nará como primera partidâ  TS,R" 
porte de las obligaciones debida lm' 
te liquidadas y reconocidas mr ' 
rezcan pendientes de pago,'al ce^/ 
se el Presupuesto á que eorresnnS * 
y se irán anotando los que 
satisfaciendo, á fin de conocer * 
pre el importe de lo que por ma^' 
y ejercicios adeudare el Mmfic? • 
detallando las personas ó entidari0' 
á quienes correspondan dichn l̂ -
ditos. 8 cre-
Bn el "Libro de la Deuda" se aun 
tarán los Empréstitos que lleve á 
bo el Municipio, su carácter, coudt 
cienes, importe de láminas y n ^ 
ro de cupones cuando los hubiere fe' 
cha del vencimiento de los intereses 
que éstos representan, número é im 
porte de cupones que se paguen y %¡ 
láminas amortizadas, mencionando 
los bienes que se hipotecaren para sn 
pago, cuando esto" ocurra. 
Cuando algún Municipio tuviere 
más de un Empréstito, se llevará 
cuenta separada y detallada á cada 
uno de ellos. 
Artículo 86.—El Contador ó Secre-
tario-Contador está obligado á ce-
rrar diariamente su Libro Diario de 
Intervención, cuidando de que sus 
operaciones estén de completo acuer-
do con el de Caja, que debe llevar el 
Tesorero y haciendo inmediatamente 
en el Mayor los asientos correspou-
dientes. 
Los artículos 87 y 88, quedaron 
aprobados en uno solo en la forma 
siguiente j 
Artículo 87.—El Tesorero está obli. 
gado á llevar los siguientes libros: 
El de Caja. Modelo núm 
El de Arqueos. Modelo núm 
El de Recaudación, Impuestos y 
Contribuciones. Modelo núm 
En el Libro de Caja se anotarán 
diariamente y por el orden en que ge 
vayan efectuando, los ingresos y pa-
gos que se realicen, ya sean de fon-
dos propios del Municipio, ya de 
otras Corporaciones ó que por Dele-
gación de los Centros Administrati-
vos del Estado, conforme á las Le-
yes ú otras disposiciones, y los De-
pósitos y Fianzas. 
En el libro de Arqueos consignará 
el Tesorero todos los que se practi-
riEZ centavos moneda americbDa cato jílfiler de caballero, relleno de oro de 14 quilates con un bri-llante extra, blanco-azul, ; do 1 quilate. Brillo igual al del verdadero brillan-te, tíhelvy Jewelry Co. Advertlsiû  Dep. Covlngton, Ky., U. S. A. 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Iñcs 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde S2 la merfia docena. Jlspeciair 
dad de Otero y Oolominas. 
F.AN RAFAEL Núm. 12. 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tomo la Pepsina y Kuibarbo de BÚSQUiC 
Y se curará en pocos días, recobrará subaen humor y su rostro se pondrá ro-sado y alegre. 
LA nmU Y RUIBARBO hE BOSQCB 
produce excelentes resultados en el tratamienio ce todas las enfermeda-des del estómago, dispepsia, gastralgia indigestiones, dígesiiones lentas y diií-ciles, mareas, vómitos de las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neuraste-nia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y R U 1 -BAKBO, el enfeimo rápidamente se pone meior, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega & ia cura-ción completa. Lot pnuoiuales médicos la roaecaa. Licce años de éxito crecience. be vende en co as lasootioasdéla isia. 
Lleva l a 
firma de 
El meior depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O ^ G a u d m 
¡MAb DK 4t AfiOS DS CCRACIO.VHiá SOKPÜiflN-OEKTK8, BVPLBBSK J£N LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc.. etc. 
Py en todas las enfer inedada} o 'oreábate) ide MALUa HÜMOUES AD̂ ÜiaiDJd J HüEEDADOS. 
Se vende en todas lashotíca*. 
D I S P E P S I A . 
G A S T ñ A L G í l 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos, se curan, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE % m DE CMOS 
Marca ''̂ TORtiAL m i 
Strrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ r̂lnclpaie» del inundo. 
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A L T E M I S T A S D E C O C H E S é I N D U S T R I A S R O D A D A 
S o / a m e n t o p o r e s t e m e s s e r e a l i z a n ¿ o i e ¿ d e t e r r e n o s f r e n t e á l a ¿ f a t d a a d e l C a s t i l l o d e l ¡ P r í n c i p e a l P r e c i o 
<SS e l m e t r o C y , ~ ~ 9 f o q u e d a n m á ¿ q u e 2 9 , O O O m e t r o s . 
U n i c o 7 e x c l u s i v o a g e n t e : O s c a r D í a z . 
T a m b i é n s e v e n d e n s o l a r e s e n e l R e p a r t o S A N M A R T I N , B n e n a V i s t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s . 
E s i t ^ s e s » c i r i t v i x * a . s s o n S T * ' ^ 
9075 
H O R A S D E O F I C I N A : D E I á 3 P . 
L I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de h i n a ñ a n a . — J u n i o 19 de 1907. 
• - • _ , - „ í í > x j : . . i-
oiien, va sean ordinarios ó e i traor-
dinarios, expresando el resultado del 
recuento del dinero y valores que es-
tán bajo su custodia en la C a j a Mu-
nicipal, que debe guardar conformi-
dad con el saldo de los libros de I n -
tervenc ión y Caja , á cuyo efecto se 
pract icarán en ellos las operaeiones 
¡le cotejo y cierre correspondiente. 
E n el de R e c a u d a c i ó n a n o t a r á 
el Tesorero, con separac ión dé los 
conceptos á que eorre^pojidan los car-
eos generales y parciales que se le 
formulen pojf la Contaduría , y a seaii 
de impuestos, contribuciones, rentas y 
deniás derechos que correspondan al 
Municipio, y a de otras Corporaciones 
oficiales ó que por d e l e g a c i ó n de Cen-
tros Administrativos del Estado, le 
estén confiados al mismo por leyes ú 
otras disposiciones, é irá anotando lo 
recaudado por cada uno de los refe-
ridos conceptos y las bajas y falli-
dos, á fin de que el saldo de cada 
cuenta guarde conformidad con el im-
porte de los recibos pendientes de co-
bro que, como tal Recaudador, con-
serve en su poder. 
Art í cu lo 89.—Cuando en v ir tud de 
lo dispuesto en el art ículo 126 de la 
lev Municipal se encomiende á a l g ú n 
Alcalde, de Barrio la r e c a u d a c i ó n de 
contribuciones en el mismo, el Teso-
rero l l evará un Libro Aux i l i ar de Re-
caudac ión en el que h a r á constar, 
con separac ión de conceptos y perío-
dos á que correspondan los recibos 
que le entregue y en cuyo libro fir-
mará el Alcalde de barrio, bajo l a 
palabra ' ' r e c i b í " y al pie Be l cargo 
de recibos que se le hiciere. E l Teso-
rero a n o t a r á en el ín i smo libro la as-
romlencia de lo cobrado por los A l -
caldes de Barr io , á lin de conocer el 
importe de los recibos pendientes de 
cobro, dáudo le s de cada entrega de 
dinero ó d e v o l u c i ó n de recibos el 
oportuno resguardo y elevando á ca-
da Alcalde su cuenta especial. 
E l Alcalde de Barr io rec ib irá del 
Tesorero una copia de cada cargo 
que le resulte en el libro de que se 
trata. 
A r t í c u l o 90.—Todos los libros de la 
Contabilidad -Municipal e s tarán folia-
dos; en cada folio se e s t a m p a r á el se-
llo de la Alca ld ía , y en la primera 
hoja se certif icará por el Secretario 
del Ejecut ivo Mimicípal con el con-
forme' del Alcalde, ei número de fo-
lios que aquellos contengan y el ob-
jeto á que se destinan. 
A r t í c u l o , 91.—Cuando en el cursu 
del ejercicio se concluyesen los folios 
de un libro, so abrirá otro nuevo, con 
las mismas formalidades, numerá.n-
dolos por Ionio;;, y llevando al nuevo 
libro los saldos del anterior. 
E l a r t í c m ; 92 fué suprimido. 
Continuaron a p r o b a n d o los si-
guientes art ículos hasta el 105. 
M a ñ a n a daremos á conocer el tex-
to de los mismos. 
A las seis se dio por terminada la 
sesión, quedando citados los Comisio-
nados para reunirse hoy á las tres 
p. m. 
L O S M E J O R E S 
S 3 T R A T 0 3 A L P L A T I N O 
A P R E C I O S WJY R E D U C I D C S 
Otero y Colominas. í o t o g r a f ó s . — 
San Rafael numero 32. 
L a h i s r i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s . r e c o m i e n d o 
e l u s o d í i l a c e r v e z a , s o b r e l o d o 
l a d e L A T K O P i < A L . 
D E L 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Nombres Oro 
Gremio de Seguros contra in-
cendios $.106-00 
D. Fel iciano Cano . . . 4-24 
D. J u a n Cano 4-24 
D. Lorenzo Quera (Puer-
to Padre) 10-60 
Don M. H i e r r o . . . . 10-60 
E n P l a t a : 
D . Celedonio Minaya . . 1-00 
D. Fel iciano Minaya . . 1-00 
Colonia E s p a ñ o l a de C a m a g ü e y , 
s e g ú n l istas: 
E n oro españo l 119-78 
American Money . . . . 59-00 
Plata E s p a ñ o l a . . . . . 243-60 
POR VARA DE REY 
S r . Director del D i a b i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
' ' l a suscrip-
ción para honrar la 
memoria de V a r a de 
Key,—dice un querido 
c o m p a ñ e r o — a l l í donde 
rindió su vida tras 
cruenta jornada, lle-
va camino de sufrir el 
m á s bochornoso de los 
fracasos." 
Y a lo oís, e s p a ñ o l e s ; la obra inicia-
da por un cojpazón generoso, amenaza 
estrellarse contra la ingratitud á e 
otros corazones. 
Frases m á s duras, de r e c o n v e n c i ó n 
jus ta y merecida recr iminac ión , es-
peraba yo que por el motivo que da 
origen á las que és tas encabezan, fue-
ran pronunciadas por algiin e sp í r i tu 
patriota que viera con justo enojo fra-
casada la iniciativa para honrarnos, 
como usted muy bien dice querido 
señor Ciaño. con el culto ofrecido á 
uno de nuestros más heroicos patri-
cios. 
S i l a suscr ipc ión fracasa y la san-
ta memoria de V a r a de Rey fuese 
dada ni olvido sin que por nuestra 
¡ p a i t e se hubiese hecho el esfuerzo de-
ibido para conmemorarla. /,con que de-
i i-echo podr íamos a l g ú n día. invocarla 
j para hacer alarde del arrojo de nues-
¡ ira r a z a ? . . . 
N'o. no puedo creer que la hidalga 
iniciativa de un ilustre hijo de esta 
t ierra quede sin la acogida que mere-
ce, l a ''hospitalidad á nuestro ho-
n o r " que este pueblo hermano nos 
ofrece. 
Esto sería vergonzoso y causa sufi-
ciente para que. en d í a s de oportuni-
¡ d a d h i s tór ica , se nos echase en cara, 
con much í s ima razón, nuestro mer-
mado amor á la idolatrada patria. 
Xo echemos en olvido la c a r i ñ o s a 
r e c o n v e n c i ó n que por nuestra apa t ía 
nos hace un alma hermana; no re-
gateemos el centavo en lo que para 
dignificarnos s irve; no despreciemos 
l a ocas ión que se nos presenta de de-
mostrar una vez m á s nuestro amor á 
la P a t r i a ; ó de lo contrario, ni hoy 
sent i r íamos la dulce sa t i s facc ión de 
glorificar " u n nombre", y digo " u n 
nombre" porque " e l hombre" glo-
rificado está , ni m a ñ a n a el noble or-
gullo de haber respondido al l lama-
miento de piedad que para " s u h i j o " 
nuestra Madre Patr ia nos hace. 
Palos, 18-6-907. 
V . B l a n c o A n t ó n . 
P A b ^ G I O 
L a matanza libre. 
E l Gobernador Provincial de la H a -
bana, se e n t r e v i s t ó ayer tarde con 
Mr. Magoon para entregarle una ins-
tancia de los ganaderos de las villas 
quienes solicitan la libre matanza del 
ganado hembra que no es té en con-
diciones para la cría. 
Mr. Magoon pr imet ió frimar el De-
creto s e g ú n se pide. 
U n Cementerio. 
Los vecinos de Rodrigo, (Santa 
Clara . ) han dirigido una instancia 
al Gobernador Provisional solicitan-
do la cons trucc ión de un Cementerio 
en dicho poblado, por tener que an-
dar tres leguas para poder dar sepul-
tura á los que fallecen el el citado 
I unto. 
Crédito . 
. E l Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédi to de $2.600 para re-
parar la lancha "•Natalia," propie-
dad del Estado. 
Permiso caducado. 
E l permiso concedido en. Mayo .11 
de 1905 á la señora E n c a r n a c i ó n Diez 
viuda de Ruiz de Gamiz, para fabri-
car una estacada y relleno en el frente 
de sus propiedades en Casa Blanca, 
ha sido declarado caducado por no 
haberse ejecutado la obra dentro del 
año concedido al efecto, d i spon iéndo-
se al mismo tiempo que el Estado con-
cluya dicha obra, inv ir t i éndose para 
ello la suma de $3,000 por el depar-
tamento de Obras Publicas, para con-
tinuarlas. 
Actas aprobadas. 
E l Gobernador Provisional ha apro-
bado las actas n ú m e r o s 32 y 40 de 
la Junta de ferrocarriles correspon-
dientes á . l a s sesiones celebradas por 
dicha Junta , los d ías 22 de Marzo y 
27 de Mayo de este año. 
Ag-ente Consular. 
H a sido firmado el nombramiento 
de Agente Consular de Cuba en Arre -
cife de Lanzarote, (Canarias,) á fa-
vor de don Francisco Bat l lov í . 
Prórroga . 
A don Francisco Paez, le han sido 
concedidos cuatro meses de prórro-
ga para que pueda terminar la cons-
t r u c c i ó n de unos baños de mar en el 
Carmelo, entre las calles 6 y 8 y pa-
r a lo cual fué autorizado por Decre-
to del Presidente de la R e p ú b l i c a con 
fecha 15 de Noviembre de 1905. 
Cesant ía . 
H a sido declarado cesante, don A r -
turo Rives y Busquet, Escribano del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Cienfue-
gos. 
Indultados, 
H a n sido indultados Cecilio J i m é -
nez y González , Francisco Barranco 
Sánchez y Poli carpo Padi l la Pérez , 
Sin lugar. 
E l Gobernador Provisional ha de-
clarado sin lugar la alzada estable-
cida por don Antonio Benito Barrios , 
contra la dec i s ión del Gobernador 
Provincial de la Habana de fecha l l 
de A b r i l de este año, que c o n f i r m ó 
la r e so luc ión del Ayuntamiento de 
este t é r m i n o que se n e g ó á revocar 
su primitivo acuerdo respecto de las 
casa Campanario n ú m e r o s 913 y 195, 
cuyas casas habían sido arrendadas 
para Estaciones de pol ic ía y fueron 
desechadas por no reunir las condi-
ciones necesarias. 
Patronos. 
Don Guillermo Lawton y don J o s é 
(.'aabro, han sido nombrados Patro-
nos de los hospitales Mercedes y n ü -
mero 1, respectivamente; y don F r a n -
cisco S é n c h e z Curbelo, don Pastor 
Alfonso R o d r í g u e z , don Diego N ú ñ e z 
Praga y don Santiago Reyes Medina, 
Patronos del hospital de Güines . 
P a r a la Escue la Correccional. 
D o ñ a María F a l c ó n de Mart ínez , 
doña Rita inda Rodr íguez , don F r a n -
cisco V i d a l y Cruz y don Pedro A l -
varez Palomino, han sido nombrados 
miembros de la Junta Administrat iva 
de la Escuela Correccional para varo-
nes de Cuba, 
A u t o r i z a c i ó n . 
E l Ayuntamiento de Alacranes, ha 
sido autorizado para adquirir por 
compra, un paño de terreno en la E s -
tancia " L o s Pinos ," cerca de dicho 
pueblo, con el fin de construir al l í un 
matadero. 
A l Departamento de Comunicaciones. 
A l departamento de Comunicacio-
nes se le ha eoncedido- el crédi to ne-
cesario para abonar á la Oficina Postal 
de Saint Thomas, (Indias Danesas Oc-
cidentales,) $1.116 francos cincuenta 
y dos cént imos , por concepto de trán-
sito mar í t imo y territorial extraordi-
nario, á partir desde 1899 á la fecha. 
Los Inspectores del Censo. 
E l Gobernador Provisional f i rmó 
ayer un Decreto nombrando inspec-
tores del Censo á los señores siguien-
tes: don Pedro N. P e q u e ñ o , para la 
provincia de Pinar del R í o ; don Ma-
nuel Ras 'o , para la de la H a b a n a ; 
don Claudio D u m á s . para la de Ma-
lanzas; don A . M. J i m é n e z , para la 
de Santi) C l a r a ; don A g u s t í n H . 
A g ü e r o , para la de C a m a g ü e y : y don 
Sabás Metieses, para la de Oriente, 
R e s o l u c i ó n revocada. 
E l Gobernador Provisional ha re-
vocado la resolución del Gobernador 
Provincial de la Habana, reca ída epn 
motivo del acuerdo del Ayuntamien-
to de la Habana de 16 de Noviembre 
de 105. n e g á n d o l e á don Eugenio L l a -
nillo. el pago de una cantidad por in-
demnizac ión de terrenos que se dec ían 
tomados á la vía públ i ca al construir 
la casa Corrales 187, y se dispone que 
la comis ión de a l ineac ión proceda 
conforme á lo que disponen los art ícu-
los 60 .y siguientes de las ordenanzas 
y después de oído el parecer del letra-
do Consultor, resuelva el Ayunta-
miento lo que estime en just ic ia. 
Planta E l é c t r i c a . 
M:-. Philip Braundage Windsor, ha 
sido autorizado para establecer una 
planta e léctr ica en Bayamo, con des-
tino al alumbrado públ ico y particu-
lar. 
Notario P ú b l i c o . 
Don Eduardo D o m í n g u e z Consue-
gra, ha sido nombrado Notario P ú -
blico del Calabazar de Sagua. 
Nombramiento caducado. 
Ha sido caducado el nombramiento 
de Notario Públ i co de Sagua la Gran-
de, expedido á favor de don Justo To-
más Varona y Gispert, que lo es de 
Santiago de las Vegas, por haber de-
jado transcufrir tres meses, sin ha-
ber sacado el t í tu lo correspondiente. 
Vocal . 
E n sus t i tuc ión de don Manuel L a u -
da y González, ha sido nombrado vo-
cal de la comis ión de reclamaciones, 
don Antonio del Val le y Duquesne, 
leniente fiscal de la Audiencia de la 
Habana, 
G . B . ¡STEA & C o . 
c 1213 
Ligeras, resistentes j económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños perlidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt -1 Jn 
E l i d e a l iónico g m ü a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d s l a s -pérdidas 
¿eminales, debilidad sexual é impoíeriGia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q n e e x p l i c a c :aro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q n e d e o e o o s e r v a r s e o a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F ' a r m a c i a s S i r r á 7 J o h n s o n . 
y en todas las boticas acredi tadas de la I s l a . 
C. 1205 1-Jn 
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| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S ¡ 
DILUIDO E N AGUA E L § 
E s e l remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
Í g é n e r o . Cura en breve las fíorBS ÍJlQnCQS, las metritis y en general i 
| todas las [f0le/¡Cí'QS tie ¡ÜS OÍOS UtSmaS. S u uso diario no | 
H ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura., tonicidad S 
S y firmeza incomparables. S u delicado perfume lo hace agradable § 
§ para el locador int imo do las damas. H 
P A R I S , 8, Rué Vivionne, y en todas las Farmacias. S 
&nniiiiiiimiimLun¡i!im!Hi¡niun!!UiUHH$i^ 
E S T E L 
Y 
E Y E C C I Ó N D E W A T I C O 
" . R e p a r a d a con la s h o j a s de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , por ser l a so la i n o -
c u a y cor tar en s u p r i n c i p i o 
m b lenorragias m á s t enaces . 
PAais. 8. ruó VIVIENNE y en todas 
C Á P S U L A S D E M A T S C O 
esnltado in fa l ib le p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o como c o n la s C á p -
s u l a s de C o p a i b a l iqu ido y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n los 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias do España América. 
C a l l e S T , Broac iway y 5 í AfcnWlft 
fiituado en oí cyntro del í o m e r c . o , 
completamente protegido do incendios. 
Hotel moderno de primera clise, cow, 
ptato en todos sus requisitos de adernu-
y deeoracrones enter unento n u e v í s . 
CapacidHd para 500 huOspedw?, i ; 
ap:írtam€ntos con bsu'ios calientes y ttí¿ 
Teié íaao eu cada habitación. Cocina si. 
rival . 
Geo. W . Swceny. Propietario. 
N O T A : E l encargrado del Depart.M 
mentó Latine-Americano, es el muy (o 
nocido señor John Repko.tel cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separ::;-
habitaciones en el Hotel V I C T O R I A , 
E e p k o . Holel Victor ia 
N E W V O f l F . 
C. 829 78-39Ab. 
" D E C - A Í J E r É L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i r í a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
F i f i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a a u r a s . 
LonBnltai» ae U * i • a* 1 « , 
Dumnfp p] Mnbararo la madro de net» nlfiitft n» 
pudo contener eu alimento, y vivió miave díu 
t(¿ sálo con 1& Emulsión de Antier 
!.1 
E l S r . José M . M a r t í n e z , O'RelIly 
79, L a Habana de Cuba , d ice : 
T * 
Ĵ es remito un retrato de mí nifio, cuy» 
existencia la debo á la Emulsión de Angicr. 
Cuando mi mujer estaba en b u sobreparto, 
estaba tan débil y enferma que el médico 
dudó si recobraría su «alud. Era incapaz 
de retener cualquier alimento en su estó-
mago hasta que el doctor le dió la Emulsión 
de Angier; pudo tomarla sin dificultad 
nmguna; su estómago la retuvo y por 
nueve días vivía cü.5Í solamente con la 
Emulsión, después de cuyo tiempo estaba 
bastante buena para tomar otro alimento 
y además su salud se había mejorado 
rnuchísimo. Amamantó á su niño quien al 
pnncjpio estaba muy flaco y débil; pero 
dobido á que la madre pudo nutrirlo bien 
por haber usado la Emulsión de Angier el 
mfio se desarrolló perfectamente bien 
Aanto la madre como el nifio están ahorn en 
perfecta salud y lo atribuyo sobre todo á 
las excelentes propiedades de la Emulsión 
de Angier cuya emulsión según creo salvó 
esas dos vidas. 
»Vaya á. ver i su boticario hoy mismo: 
cómprelo una botella de la Emulsión de 
Anper Tómela fielmente, y le sanará v 
le fortalecerá. Se vende en todas \¿s 
larmaeias. 
D r . i í a n u e l D e l ü n , 
H é d i c o de üiao» 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
domicilio; fN-cptunc 90. Estudio AguUr 45. 
Oficial de sala. 
Don Antonio Vidaurreta ha sido 
nombrado oficial de sala de la A u -
diencia de Santa Clara . 
Varios asuntos. 
Para solieitar la repos ic ión del se-
ñor Beltranera, empleado del depar ín-
mento de Obras P ú b l i c a s , solicitar 
un crédi to dé $20.000 con destino á 
mejoras en San N i c o l á s : un puente 
para M a y á í í y algunos indultos, vi-
y t6 ayer'tarde al Gobernador Provi-
s iona l el señor don J o s é Miguel Go-
me/., á quien a e o m p a ñ a h a Si señor 
Montero de Matan/As, el señor pri-
meramente nombrado. 
YAI cuanto al primer particiil.n- fcra-
tado, Mr. Magoon p r o m e t i ó l lamar 
hoy á su despacho al Coronel Blat. á 
fin de conocer las razones en que se 
i un da la cesant ía del s e ñ o r Beltrane-
: a.. 
© D G R B T A R I A 
Marcas 
Á esta Secre tar ía se han solicitado 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
' •Colonial", para j a b ó n dff tocador, 
por los sucesores de Eduardo P l a n t é . 
" R i o j a San Es teban" , por vinos 
K i o j a por el señor Patricio San E s -
teban. 
" R o y a l B ine" , para calzado de 
hombre, por los señores C . Torres y 
Compañía . 
"Tehermo". para frascos de metal 
y de cristal, por el señor Jorge F o r t ú n 
y A n d r é . 
" L a F l o r de P inar del R i o " , para 
tabacos, por la Havana Cigar and 
Tolracco Factories L t d . 
" A m b r o s í a " , para cigarros, por el 
señor Martin Dosal y Mart ínez . 
" L a Prosperidad", para tabacos, 
por la H a v a n a Comercial Company. 
" A n t i g u a de la Punta" , para dis-
l io í iu ir café tostado y crudo, por los 
señores Valle . Bugallo y C o m p a ñ í a . 
" C i e l o " , para tabacos, dos dibu-
jos industriales, por el señor Eugenio 
D o m í n g u e z . 
dicho lugar, con objeto de poner ex-
pedita la vía. 
Academia de Ciencias. —Conferen-
cia del P . Gutiérrez L a n z a . 
Hoy miérco les á las ocho y media de 
la noche habrá ses ión extraordinaria 
con motivo de la conferencia que pro-
n u n c i a r á el sabio P. M. Gut iérrez L a n -
za sobre el tema siguiente: 
" M a p a seismografico.— Relac ión en-
tre los caracteres g e o l ó g i c o s y las ma-
nifestaciones seismicas". 
L a conferencia será i lustrada con 
proyecciones fo toe léc tr icas . 
Tenemos entendido que a c u d i r é á 
esta ses ión como se vió en las anterio-
res. una numerosa concurrencia de 
distinguidas personas, entre las que 
luc ían un buen número de s e ñ o r a s y 
señor i tas . n 
Pueden ir las personas que gusten 
sin necesidad de inv i tac ión . L a A c a -
demia está en Cuba 84. 
M U N I C I P I O 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse le ses ión municipal regla-
mentaria convocada para ayer tarde. 
E l jueves se ce lebrará, con cual-
quier n ú m e r o de concejales que con-
curran. 
m M E N C I O N A R E M O S 
N O M B R E S 
Hace algunos años, que teniendo un 
caballero un poco de dinero disponi-
ble, compró una í inquita, al oeste de 
una ciudad que p r o m e t í a prosperar, 
y en diferentes ocasiones v e n d i ó pe-
queños pedazos á algunos individuos. 
A l a . vuelta de un año se e n c o n t r ó 
con que era dueño de un arrabal en 
la capital de una nac ión , y no de 
simples cabal ler ías de t ierra. S i no 
tuviera alguna otra cosa en el mun-
do, siempre sería un hombre rico. E l 
caballero aludido tuvo un golpe de 
suerte aquella vez, y cualquiera pue-
de tenerlo todav ía , porque la misma 
ciudad sigue prosperando y crece ha-
cia el oeste. 
L o s repartos de J . E . Bar low en 
Buena Vis ta se encuentran env su ca-
mino y no pueden dejar de crecer 
en valor ráp idamente . E l d ía de 
m a ñ a n a " B u e n a V i s t a " e s t a r á tan 
poblada como el Vedado. Inv ier ta 
cuanto pueda de contado y se encon-
trará que antes de que usted mismo 
pueda darse cuenta de ello, los pesos 
que colocó en " B u e n a V i s t a " se han 
vuelto centenes. 
D escarrilamiento 
A y e r tarde descarr i ló en el tramo 
eQtre San Antonio y Saladrigas (Ra-
mal de G u a n a j a y ) . el tren de viaje-
ros que v e n í a hacia esta capital, vol-
cándose la locomotora y los. coches de 
equipajes, de tercera y primera clase, 
habiendo sufrido una herida el fogo-
nero. 
Con ese motivo el señor Soler, jefe 
de movimiento, ordenó la salida de la 
Ciénega do un tren de auxilio para 
P A R T I D O C O R S E E . V A D O R 
N A C I O N A L 
Sub-Comis ión del Segundo- Distrito 
Barr io de M o n í e r r a t c . 
Por este medio se cita á los vecinos 
del barrio de Monserrate, afiliados a l 
Partido Conservador Nacional, para 
que hoy Miércoles 10 de los c o m e n t é ^ 
á las ocho de la noche, concurran á la 
casa calle de Manrique n ú m e r o 51, 




*< Cado Cuadra Habla por Si." 
Millares ce mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
vícíimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
ios nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres'* y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabctis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de It 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones— las Pildoras de Fostcr para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y lea dá nueva vida y vigor 
Los venenes desaparecen de la sangre y los doloresj achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
L a Sra. Doña Narc iáa Puig de Morejon, domiciliada 
en el íyT. 5.4 de la calle de. ( ¡ervasio , ciudad de la Habana, 
v-aba, nos comunica lo siguiente relativo á su caso de en-
fermedad de los r iñones: "A. los tres días do estar usando 
sus buenas Pildoras do Foster para los r iñones sentí nota-
bie a l m o y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
la debida constancia, puedo decir que «e halla mi salud 
noy completamente restablecida. Los penosos dolores de 
cabeza, mareos y aquella desanimación que me aquejaban 
lian desaparecido y mi salud actual es bastante sati.sfacto-
n a gracias á las Pildoras de Foster, aunque me queda al-
go, debido á acumulac ión de gases, que siguiendo sus i n -
dicaciones intento combatir con sus Pildoras Antibilioaas 
L A S P I L D O R A S d e f o s t e r 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gritít, franco norte á 
j N e n l a solicite. Foster-McCIellan Co., BuHalo. N. V . . E . U. Se A . 
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C R O N I C A S D E G A L I C I A 
(Be nueatro Uctfaetor Corrrnuouaal) 
Es motivo cu estos instantes de ge-
neral regocijo en u m í u Galicia, princi-
palmente en ViUagarcía, Carril y de-
más pueblos que constituyen la ría 
de Arosa, la noticia, revelada por " L a 
Correspondeocia dé España", bien in-
formada, por lo general, de asuntos 
palatinos y en este asunto con una 
exactitud y una prioridad que nadie 
le discute, de la adquisición por ¡S. M. 
de la Isla de Cortegada, donde ha-
brán de construirse dos soberbios pa-
lacios: uno para el Rey Eduardo de 
Inglaterra y otro para los Reyes de 
España, convirtiendo a/quella hermosa 
zona del territorio gallego en futura 
residencia real, donde todos los años, 
sin los exclusivismos y monopolios ac-
tuale/i y alternando con San Sebas-
tián. Sevilla, Barcelona y Tenerife. 
SS. MM. habrán de permanecer al-
gún tiempo por primaveras y vera-
nos, repartiendo de ese modo, con ver-
dadera equidad, los beneficios que la 
preseneia de los Soberanos y su Corte 
reporta á los pueblos. 
La Isla de Cortegada. en la parte 
interior de la ría de Arosa, con una 
extensión de- 2,500 metros de Xorte 
k Sur y 600 de Este á Oeste, se en-
laza con la próxima costa, á cuatro 
cables al Norte de Carril, y habrá de 
comunicarse por medio de un puente 
con otra Isla, la de Malveira, ocupan-
do ambas una situación inmejorable y 
realmente encantadora, pues á sus ori-
llas pueden fondear barcos de gran 
porte, existe un número crecido de 
criaderos naturales de ostras y otros 
mariscos; cuenta con aguas potables 
superiores, tiene, á la vez, magníficos 
pinares y robledas, abundante eaza-
dero y mucha pesca, y la configura-
riún del terreno no puede ser más á 
propósito para construir en él los pro-
yectados palacios ó "ehateaux'', en 
amplios parques, soberbio panorama y 
espléndidas avenidas sobre el mar. Ha-
bitan actualmente la Isla de Cortega-
dn 18 vecinos; dista de Carril cinco 
minutos en bote y quince de Villa-
írarría ; cuenta con un pequeño mue-
lle rpie la distinguida familia del se-
ñor Gil Villanueva, de Santiago, cons-
truyó á sus espensas para poder vi-
sitar cómodamente y todos los años 
la ermita en que se venera la Virgen 
de Guadalupe; y su propiedad esta-
ba dividida en parcelas, muchas de 
ellas insignificantes, á pesar de lo 
cual y del agio intentado por algunos 
Especuladores, nadie, excepto á los Re-
yes, quiso ceder sus propiedades, | zo á las del ramal ferroviario de Ca-
traspasándose todas á los representan-: rril al puerto; actívanse los trabajos 
tes de la casa Real por 400,000 pe- ¡ de la carretera de Cesures á Carril pa-
setas. isando por Catoira; las propiedades al-
Convenidos los contratos de ventar canzan en la comarca de Arosa una 
inmediatamente hicieron aeto de pre-¡ elevación en su precio de más de un 
sencia en la Isla de Cortegada el Mar-¡ 125 por ciento: y hasta en Santiago, 
qués de Viana. Caballerizo y Montero ¡ unido por ferrocarril á aquellos pue-
¡Rlayor del Rey, como poseedor del ín- ' Hos de la provincia de Pontevedra y 
timo pensamiento de S. M.; "i Coronel ¡que por la majestad y grandeza de sus 
monumentos, siendo albergue, además, 
del cuerpo del Apóstol, presume con 
fundamento que habrá de ser conti-
nuamente visitada, tratan de consti-
tuirse compañías y empresas para es-
tablecer grandes hoteles, dotándolos 
con los últimos adelantos.de confort y 
de lujo. 
Todo, por consiguiente, es síntoma 
de regocijo y de prosperidad mate-
rial para Galieia en los momentos en 
que trazamos esta Crónica, y bien hi-
cieron los Reyes en escoger á Villa-
garcía para residencia veraniega, de-
cisión de la cual en ningún tiempo 
habrán seguramente de arrepentirse. 
Pueblo, por excelencia, honrado, 
virtuoso y trabajador "1 pueblo ga-
llégo, humilde, abstemio, respetuoso 
y sumiso, íi^l á sus tradiciones de 
obediencia al poder, protector decidi-
do del infortunio y de la pobreza, en 
su seno jamás adquirió raices la in-
gratitud y en él no habrán tampoco 
Los Reyes, de común acuerdo, dice 
" L a Correspondencia", han decidido 
que seaji los alrededores de ViUagar-
cía el punto de residencia para cuando 
los de Inglaterra vengan á España y 
en la comarca de la río de Arosa, por 
consiguiente, habrán de construirse 
los nuevos palacios Reales. 
Allí irán en sus vacaciones los So-
beranos ingleses; y, como don Alfonso 
desea pasar á su lado mucho tiempo, 
porque al lado de esos Reyes se ob-
tienen siempre muy saludables ense-
ñanzas para la gobernación de los Es -
tados y se desliza el tiempo grata-
mente en expansiones familiares de 
envidiable encanto, ha decidido cons-
truir también otra residencia, con ho-
nores de palacio, junto al de los So-
beranos ingleses. 
Así vivirán juntos y separados. 
Juntos porque la distancia permitirá 
verse á todas horas. Separados, p'or-
que cada uno vivirá en su casa. 
Al Rey Eduardo y á la Reina Ale-
jandra les encanta el clima de España, 
y además la Reina no place mucho de 
los viajes marítimos, siempre moles-
tos, inseguros, monótonos y que obli-
gan á vivir en espacios muy reducidos. 
Le place más el campo que el mar en 
clima suave y no seco. Villagareía 
reúne todo eso. 
Mis noticias son que las dos fami-
lias reales residirán en Villagareía 
tmas cuantas semanas, haciendo el 
Rey Eduardo en el pintoresco pne-
bleeito español, la etapa de sus vaca-
ciones primaverales, en vez., de Bia-
rritz. 
Y claro es que Villagareía será muy 
pronto el punto de cita de la sociedad 
elegante inglesa y española, pues no 
cabe duda de que su .suelo, su cielo, 
su clima, sus aguas, sus vientos, su 
mar y sus cercanías, valen mil veces 
más que sus similares de la playa 
francesa, en donde los ingleses ni si-
uiera se pueden dedicar al ''yac-
thing." que es su ''sport" favorito. 
Villagareía será la mejor estación 
primaveral del mundo entero, y para 
que nada falte, el año que viene ha-
brá rápido para ir desde Madrid, y las 
grandes Compañías inglesas de nave-
gación la harán escala de sus palacios 
flotantes, para transportar en pocas 
horas á ios touristas ingleses, que allí 
irán, en vez de marcharse á Jamaica, 
puesta en moda durante los últimos 
años. 
Por de pronto, anúnciase para Ju-
nio próximo la subasta de contrata-
ción par las obras del puerto de Vi-
llagareía, cuyo presupuesto asciende 
á 800.000 pesetas; se asegura haber-
se dictado órdenes para dar comien-
de Cructificar en ninguna época las 
nberraciones del mundo, que turban 
los anhelos del alma, la tranquilidad 
de las conciencias y la paz y armo-
nía de los espíritus. Hermosos y pin-
tado á Cortes don Eduardo Vincenti y 
don Secundino Rocafort; y por la 
Sociedad Económica de Pontevedra, el 
propio señor Vincenti, socio corres-
pondiente, y don Pablo Rovira Pila, 
in-torescos los valles de Galicia, encanta- vocal de su Junta de gobierno é 
doras sus rías, bonancible su clima, j geniero jefe del servicio agronómico 
frondosos y alegres sus bosques, ricos de la provincia 
sus manantiales, abundantes y sabro-
sas sus frutas; si la Suiza española 
fué siempre predilecta de lo divino pa-
ra albergue de bellezas y mansión de 
virtudes, ¿cómo no había de ser Ga-
licia preferida también por los Reyes 
para Edén de delicias y satisfacción 
de venturas" 
Otra cuestión, también He capitalí-
sima importancia, ocupa en estos mo-
mentos la atención pública en la re-
gión gallega. 
Correspondiendo al Ministerio de 
Fomento, por singularidad de sus ser-
vicios, la elevada función de desen-
volver la riqueza nacional, lo mismo 
en orden á la agricultura, industria y 
comercio que en el de las obras públi-
cas ; y convencido el señor González 
Besada, Ministro del ramo y gallego 
muy ilustre por cierto, de que fuera 
en vano buscar eficacia á toda refor-
Improba y dilíeil. pero quizá fnic-
tífera para el porvenir, fué la labor 
realizada por los representantes galle-
gos, haciendo prevalecer, desde luego, 
los intereses regionales en lo que se 
refiere á la agricultura, industra y co-
mercio. Los señores Marches i y Sán-
chez Anido, debatiendo con los caste-
llanos sobre el tema de la libre in-
troducción del maíz, lograron que se 
fije una escala móvil de, reducción de 
derechos de importación de los cerea-
les y que se aconseje el estableci-
miento de trenes especiales para el 
transporte de ganados. Los señores 
Tejero y Leonardo Rodríguez, obtu-
vieron: que se subvencione la pesca 
de altura; reforma de las ordenanzas 
de aduanas; intervención de las Cá-
maras de Comercio á las juntas de 
practicaje; supresión del impuesto de 
trasportes; reforma,de la ley de sa-
nidad marítima; establecimiento de 
nuevas tarifas en los trenes para el 
ma que no tuviera por base una ex- trasporte de mercancías, y que nunca 
se pague por trasporte más de lo que 
valga el objeto trasportado, como aho-
ra sucede; unificar las tarifas desde 
el punto de producción hasta el puer-
to de embarque, con o" jeto de evitar 
las irritantes desigualdades actuales, 
que perjudican notablemente á los mi-
nerales de la provincia de Lugo. 
Obtúvose, además, la aprobación de 
otras doce conclusiones que afectan á 
Galicia y entre ellas algunas relati-
vas al avance catastral, cartillas eva-
luatorias. concentración parcelaria, 
cotos redondos, movilización de la 
propiedad inmueble, repoblación fo-
restal, crédito agrícola por medio de 
Bancos y de Cajas rurales ayudadas 
por el Estado, extensión de la instruc-
ción agrícola ; y.aun cuando quedaron 
sin discutir, por falta de tiempo, otras 
importantes proposiciones, indepen-
diente del cuestionario, presentadas á 
la Asamblea de Productores", una 
muy importante, que formuló el señor 
Rodríguez, de la Coruña, pasó á estu-
dio del Consejo Superior, pidiendo 
que se declare libre la emigración y 
que se organice un centro de infor-
mación comercial en América para es-
timular la emigración de jóvenes po-
seedores de carreras comerciales, por 
medio de noticias de los empleos va-
cantes. 
Aparte de ese brillante resultado, 
alcanzóse, asimismo, aprobar las bases 
de Ingenieros, señor Ripollés, arqui-
tecto director de las obras del Real 
patrimonio , como técnico para estu-
diar cimentaciones, accesos, extensión, 
orientación, etc., el Ayudante del Rey 
señor Barriere, el Marqués de Aramia, 
en cuya casa señorial de Rubianes se 
hospedó la comitiva, y el personal su-
balterno necesario, habiendo levanta-
do planos, obtenido fotografías y ana-
lizado aguas, todo con actividad ver-
tiginCú?. que revela los anhelos de los 
Reyes de que las nuevas residencias, 
puya primera piedra será colocada 
después de la visita de Don Alfonso 
A San Sebastián. Bilbao y Santander,' 
puedan ser habitadas en la próxima 
primavera, á cuyo fin ya está dibuja-
do por los propios Reyes el mobiliario 
de ios "chateaux" y hasta contratada 
ln pie.dra que ha de emplearse en la 
Oonslrucción extrayéndose de los mon-
tes de Xiabre, inmediatos á Villa-
garcía. 
presión directa y permanente de los 
intereses nacionales, y por objetivo la 
solución armónica de los conflictos que 
á diario surgen entre las diferentes 
fuerzas de la vida pública, debiendo 
ser éstas las que señalen la necesidad 
que sientan, y el Estado la entidad 
que encauce, auxilie y dirija tantas 
energías perdidas y tantos esfuerzos 
plausibles, tristemente malogrados; 
convocó en Madrid una reunión de 
las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación. CániHras Ajrrícolas. Sin-
dicatos y Comunidades de labradores. 
Asociación general de Ganaderos del 
Reino, y cuantas otras entidades, te-
niendo orgonización oficial, atribucio-
nes propias, derechos y deberes defi-
nidos, nacieron al impulso de la ne-
cesidad y viven por razón de la con-
veniencia, si bien con vida lánguida y 
con escasa intervención en las resolu-
ciones del Estado que directamente les 
afectan, con el fin de asesorar al Go-
bierno sobre las necesidades públi-
cas, constituyendo, desde luego, un 
Consejo permanente de producción y 
comercio que con la Junta de comer-
cio internacional ha de tener á su 
cargo la labor de transmitir en todo 
instante las aspiraciones de las colec-
tividades, comunicarles las resolucio-
nes que adopten los distintos Minis-
terios y ser, en una palabra, el ins-
trumento de gobierno, el vínculo de 
enlace y el órgano de expresión de 
toda la producción y el comercio del 
país. 
Constituida en Madrid, bajo la pre-
sidencia del señor González Besada, 
la aludida "Asamblea de Producto-
res", á su inauguración, en 18 del que 
finaliza, concurrirán de la región ga-
llega las siguientes representaciones: 
por la Cámara de Comercio de Ponte-
vedra, su presidente Marques de Ries-
tra, los vocales don Rafael Saen/ y 
don Enrique Rojas; por la de Lugo, 
su .presidente, don Jaime Pérez Peña 
y don Julio Núñcz. vocal; por la de 
Santiago, el vocal don Lorenzo Ló-
pez de Regó; por la de Villagareía. 
don Uvaldo de la Riva y don Toe-
dosio González; por la de Vigo. don 
José Puigdollcrs Maciá y. don Juan 
Arumí; por la de Orense, don Juan 
Fuentes García y don Antonio García 
Novoa: por la de la Coruña, los seño-
res Tejero y Leonardo Rodríguez; 
por la Cámara Agrícola de Lugo, su 
presidente don Ramón Alvarado. don 
Luciano Laffite y don Fortunato Fer-
nández diménez: por la de la Coru-
ña, su presidente don Luciano Mar-
chesi, el Alcalde señor Sanche/, Ani-
do y el diputado provincial señor Igle-
sias Ayude; por la Sociedad Indus-
trial de la Ría de Marín, el Dipu-
brevedad la formación del Catastro 
comercial, industrial y naviero de ca-
da localidad con objeto de conocer 
todos los elementos productores. 
Tercero. Celebrar Asambleas, den-
tro de la zona federada, en distintos 
pueblos, empezando por el de Santan-
der este verano. 
Cuarto. Convenir en dichas Asam-
bleas todo lo que revista interés para 
los federados, llevándose al Consejo 
superior de la producción nacional. 
Y quinto. Declarar que es aspira-
ción urgente y de realización inme-
diata, la terminación del ferrocarril 
de la costa gallega-asturiana.. 
.Mucho, pues, se ha conseguido con 
la celebración en Madrid de la "Asam-
blea de Productores" que convocó el 
señor González Besada, por conse-
cuencia de la cual estudia ya con in-
terés preferente los proyectos que 
existen para construir el ferrocarril de 
la Costa, y aun cuando los acuerdos 
de la Asamblea tienen un carácter in-
formativo y al Gobierno corresponde 
dar vida real á sus conclusiones, mu-
cho también seguramente habrá de 
hacerse, sobre todo después de haber 
expresado el señor Maura, en su dis-
curso de salutación á la Asamblea y 
cuando ésta daba término á sus fun-
ciones, que no se realizaba una labor 
Bu. 
se. según el preámbulo. Batid». 
hélOS de an> juyentud U b i f c 
habiendo marchado en pos Uc f 
sentía vivas ansias por pisar de ^ 
la tierra natal--en favor de I m '̂Q 
ausentes en el extranjero, no c C n S f ' 
sus deberes para con la patria 11 
parando su situación á la de h ^ 
bahían servido en filas, el Sob ^ 
mandato vino aplicándose, aunoii?*110 
dilación y trabas más ó m e n o ^ f 
ficadas, dando a su texto recta ¡nt 
pretación, conforme á su sentido 
erito, tal y como dejamos expli0J(S* 
pero el señor Maura, por virtud * 
consultas que le fueron dirigidas d 
de Barcelona y la, Coruña, acaba i 
| declarar, en Real Orden inserta a h i 
¡•'Gaceta de Madrid" de 23 de los 
! mentes, que reproduce, para su cum 
plmnento. el "Diario Oficial" del Mi 
j nisterio de la Guerra: Primero.—Qué 
; no se trata de una amnistfs ; Segundo 
—Que á los nuevos indultados—m¿ 
de mil sólo en Galicia—so les exime 
"únicamente" de la nota de prófu. 
gos, es decir, "de la penalidad"- v 
Tercero.—Que, por tanto, los mozoi 
á quienes hubiere correspondido el in. 
greso en filas, fuese cualquiera el re-
emplazo y aun cuando se tratase de 
uno que se encontrase en situación de 
segunda reserva, "servirán en acti-
eventual y' transitoria y que la me- | vo" el tiempo que sirvieron los de loa 
jor muestra de como él entendía, ^ ; remplazo, ó bien "tendrán que redi 
papel que deben representar los Go- mirse á metálico". 
bienios, era que proclamaba la iv- i / v » ,.c.« \nac.„r.,,..A., , i i. • , , , , 1 , I . Con esa inesperada aclaratoria, cesidad de que estos se compenetra- 1 
sen con todas las aspiraciones y con 
todas las tendencias del país. • 
Y ahora una noticia, como epílogo 
de esta Crónica, que afecta profunda-
mente á cuantos hijos de Galicia, su-
jetos á responsabilidades del servicio 
militar, residen en Cuba. 
Con fecha 6 de Junio de 1906 y en 
celebración del matrimonio de los Re-
yes, se dictó por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, entonces á car-
go del señor Moret, un Real Decre-
to concediendo indulto total á los mo-
zos no alistados é incluidos como ca-
beza de lista en el alistamiento de 
Quii\tas; á los que se hubiesen au-
sentado al extranjero sin consignar el 
depósito prescripto por las leyes pa-
arcas del Tesoro habrán de recibir 
bien pronto—que es, por lo visto, lo 
que interesa—un contingente no pe» 
queño, acrecentando el capital de re-
denciones; pero se originan perjui-
cios de. consideración á los que, ha-
biéndose acogido, de buena fe, al de-
creto de indulto, se consideraban 
exentos del servicio militar, y hoy, al 
venir á Galicia, tienen que despren* 
derse de 1,500 pesetas para su reden-
ción, aparte de otros gastos anejos y 
! molestias y gestiones, salvo que, poi 
¡ el número, obtenido en el sorteo, se 
les declare excedentes de cupo, ó que, 
con motivo justificado, puedan ale-
gar y serles reconocidas excepciones 
ó exenciones. 
¿.Y cuantos otros, á esta fecha, no 
ra responder al servicio de las armas; e*t*T*n en v i^e ̂  ^ lleSar á 
á los prófugos de clasificación- v con- ] g j í l ^ se vera1n suJet+os * responsa. 
• bilidades que den al traste con srs 
ahorros ó que les conduzcan, después 
centración, de las penas en que hubie 
sen incurrido por tal causa, quedan-
do "exentos de todo pago pecunia-
rio" los que figuraron ó debieron figu-
rar en alistamientos que tuvieren cum-
plido el tiempo del servicio activo, de-
clarándose, además, que los mozos 
acogidos á la prescripción pasarían á 
la situación en que se encontrasen al 
para constituir una Federación de las publicar el Reí Decreto los de los 
I ¡ A D M I R A B L E ! * 
Cámaras y otras entidades producto-
ras del Norte y Noroeste de España, 
cuya primer Asamblea habrá de cele-
brarse próximamente en Santander, 
habiendo manifestado los representan-
tes de Vizcaya á los de Galicia que 
eomo primer acto de inf.imidad de re-
laciones se proponen este verano fle-
tar un vapor para recorrer los puer-
tos principales de Galicia., visitando 
todas sus poblaciones, idea que fué 
acogida con aplauso por los repre-
sentantes de las demás regiones del 
Norte, muy especialmente por los de-
legados de Asturias que ofrecieron po-
ner en ínfiesto. á disposición de las 
Cámaras de Galicia, un tren especial 
para conducirlos á Santander tan 
pronto se celebre allí la primer Asam-
blea. 
Los acuerdos en principio adopta-
dos por las Cámaras de Comercio. Cá-
maras Agrícolas y asociaciones afines 
del Norte y Noroeste de España, con 
objeto de constituirse en Federación, 
fueron los siguientes: 
Primero. Asociarse, siguiendo las 
actuales orientaciones deseentraliza-
doras. para estudiar é implantar cuan-
tos asuntos interesen á la zona fede-
rad;!. 
Segundo. Comenzar á la mayor 
reemplazos en que por su edad fue-
ron ó debieron ser comprendidos; y 
como consecuencia, el Consulado de 
España en la Habana y algunos agen-
tes de negocios en esa Isla, hicieron 
público, según anuncio que vimos pu-
blicado en la sección correspondiente 
del Di A R I O D E L4 M a r i n a , que los quin-j 
tos declarados prófugos y que aco-
giéndose al decreto de gracia fueren 
comprendidos en el indulto, vendrían 
á quedar en la misma situación de 
los de su reemplazo, esto es, que si 
la Quinta hubiese sido, por ejemplo, 
la de 1894. y por haber transcurrido 
los doce años reglamentarios de. res-
de una vida de privaciones y traba-
jos, á inmundas mazmorras de las cua-
les se consideraban apartados por vir-
tud de las concesiones del Gobier-
no ? 
Sería, acaso, excesivamente amplio 
y hasta si se quiere poco equitativo 
el Real Decreto de 6 de Jimio da 
1906; pero la nueva disposición gu-
bernativa, después de un año de si-
lencio y sin aclaraciones contrarias á 
su texto expreso, resulta en estos ins-
tantes, cuando tantos prófugos indul-
tados retornan al seno de la patria, 
á todas luces irritante y desconsola-
j dora, por lo mismo que viene á ho-
llar den (dios que por est ar reconoci-
dos, debieran ser por todos, legislado-
res, mandatarios é intérpretes, religio-
sámente respetados. 
Tan grave y de tanta trascendencia, 
prescindiendo de impresiones doctri-
nales ó políticas, juzgamos la cues-
tión enunciada, que apreciando, como 
ponsabilidad militar tenían derecho á I debe apreciarse su^ importancia, y 
obtener licencia absoluta los soldados atendiendo al sin número de perjui-
de entonces, igual licencia alcanzarían cios que está llamada á producir, tal 
los declarados prófugos de'aquel mis-1 parece que ya á estas horas represen-
mo reemplazo; que si se trataba ele ¡ ten á nuestro lado quejas y lamentos 
Quintas cuyos reclutas estaban en s i - ¡de los burlados, lanzando irapvecaeio-
tuación de seonmda reserva, en idén- ' ciones y denuestos contra el oodéT 
ticas condiciones serían declarados los 
prófugos del mismo reemplazo acogi-
dos al indulto, etc. 
En virtud de esos preceptos y aun 
estimando las Comisiones Mixtas de 
Reelntamiento qne en Real Decreto 
público rconstituído; pero la realidad 
es así. el hecho resulta evidentemente 
positivo y nuestros deberes de infor-
mación nos obligan á consignarlo en 
esta Crénica, ya que con ello pode-
mos prevenir eontingeneias desagra-
a que se alude se establecían privi- | (jabíes á nuestros hermanos de Cuba, 
legios ó desigualdades—por algo se I por quienes sentimos hoy. como he» 
trataba de gracia, que tenía por ba- i mos sentido siempre, verdadera predi-
Este es el calificativo que merece la 
máquina de coser N E W E O M E , 
por sus hechos en general. Es la má-
quina m á s ligera y suave qtre se co-
noce, y puede coser en ella cualquiera 
niña sin que sienta los efectos del can-
aancio. 
L a NE"W H O M E tiene m á s puntos de superioridad que 
todas las demás máquinas de coser y es la m á s duradera. 
Tenemos t a m b i é n en doble pes 
punte, las de P E R A L , R A P I D A , 
N E W I D E A L y F A V O R I T A 4 
que al igual ¡qne las de N E W 
H O M E , se garantizan por diez 
a ñ e s . 
Somos asimismo , Ion (iniccr 
agentes de las máquinas de caót-
neta, au tomát i cas , de W i l l c c x <& 
G i b b s , ten indispeuecibier á los c a-
miseros. 
NOTA:—Se componen maquinas 
de coser de todos ios sistemas. 
J o s é M a r í a V i d a l y C a . 
4 
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y H A , O ' R e i l l y ÍNL 1 1 2 y 
c a s i e s q u i n a á B e r n a z a . 
T E L E F O N O N U M E R O 3 1 5 . 
A , 
4 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o 
L O S E N F E R M O S C U R A D O S L A A P L A U D E N , L O S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G P A N U L A D A E F E R V E S C E N T E S £1 
Precioso remedio en las enfermedades del estomasro. 
Sos maravillóse» efeo&os son coao:;do > en toaa U iaia aasd.* naca más áfi vsmte año?. .Mi-
llares de enfermos carados responiea de s u j oaaoai propiedaa¿i. Todos los médicoj la reoo-
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.; Teogo el gusto de di -
r i j i r m e á V d . como prepnrador del lo-
donal Monln. E s t o y muy agradecida (i 
esa medic ina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las h é r p e s y un ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento m u y satistecha. 
S e g u i r é tomando el lodonal Moran y 
tenga V d . la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
d i c i n a buena de verdad y autorizo á V d . 
para que publ ique esta si V d . quiere. 
¡¿uva a í f m a . 
A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5(90" 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario Tamayo. 
C ertifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticolar en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
ríln" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celcntí- preparHción. 
Habana Abril 2t:i de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
Habana, Enero S de 1001. 
& r . D r . A . M o r a n . 
l i a b a n a . 
Muy Sr. mío: Es para mí un deber de 
madre agradecida «¡oinuiiicarle ei resultado que 
Le visto en mi lujo Antonio de dos años, con 
su medicina l O D O N A L MORAN; mi hijito 
siempre bubla estado do muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dudo sin lin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta qne una amiga me 
habló del I O D O X A L M O K A N y compró un 
pomo, y como á él ta gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y ico con satisfacción 
iníinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres qne tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
s í c Alcantarilla 22 
E l l O D O N A L M O & A N s u s t i t u y e a l ace i te de b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n el t r a t a m i e n t o de la 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c u n l a v e n t a j a de que no c a n s a e l e s t ó m a g o y puede d a r s e lo m i s m o e n verano q'ie 
en inv ierno . E i l O D O I S ' A L M O R A N ^e vende en todas l a s b u e n a s f a m a c i a s a l t 13-2 j n 
i 
•' y cariño. No en vano se mi-
lRCCl?n * lado cuatro lustros, viviendo 
l i ta 
^ Ia 
á b u ¿a ê Galicia, en una colonia 
según expresión de 
ano escritor 
constituye, según  
q veto Valdivia, el gal 
'V0 eta la prolongación en Cuba de 
' f0 hermosa tierra de Galicia que 
j * razones puros, inteligencias lu-
• osaá y almas evangélicas. 
10111 Kamón Armada Teijeiro. 
0rtigueira, Mayo 28̂  de 1907. 
E n d e f e n s a n r o o i a 
(Continuación) 
So hay que darle vuelta, esos son 
" hechos y esas sus consecuencias; 
fper iód ico^El Nuevo Pa í s" con su 
• icrenta y muebles fué comprado el 
rimero de Agosto de 1905, por una 
impresa Anónima, de la cual soy due-
'o Y poseedor de la mitad más una 
de fas acciones en que aquella se divi-
de los que se llaman dueños del resto 
de aquellas acciones se han apropia-
do de esa Empresa, la han hecho suya 
con tal carácter la han dado á co-
nocer al público y han dispuesto de 
ella i su placer. ¿Qué medios lícitos 
se han empleado para ello? ¿Conque 
gn se ha propalado que se destruyó 
el contrato social y se realizó todo lo 
hecho? ¿No ha sido con el deliberado 
propósito de quedarse co nlo mío dolo-
samente? Pues entonces yo estoy au-
torizado para decir y para acusar ante 
los Tribunales de justicia, de que me 
han robado la mitad más una de las 
acciones en que estaba subdividida la 
Empresa ' ' E l Nuevo País ." 
A t o a bien, ¿esos hechos son consti-
fcitivos de delito? entiendo que sí, y 
yay á demositrark). Sé perfectamente 
que me dirijo á un Tribunal compues-
to de hombres de ciencia y de deredio, 
y por tanto, no voy á cometer la im-
pertmcncia de entretener el tiempo de-
mosteando que es delito y como lo apre-
eian y consideran las disitintas escue-
las que de esto se ocupan; de aquí que 
dé principio por consignar como afir-
mación conclu'yente y absoluta que los 
hechos que aca'bo de relatar, y cuyos 
hetíhos son rigurosamente ciertos, son 
constitutitvos del delito de falsedad en 
documento público y documento mer-
cantil y de el de esitafa, cuyos delitos 
castiga el Código Penal vigente en es-
ta República. 
E n tal virtud, precede pues nos de-
tengamos breves momentos á analizar 
que es falsedad y que es estafa, y como 
las define nuestro Código Penal y las 
oonsidera é interpreta el Tribunal Su-
premo de Justicia, y en ese concepto, 
he de decir con Mericed, que se entiende 
por fakedad todo lo que sea afirmar 
como verdadero un hecho que no lo es, 
la mutación de la verdad, decían nues-
tras leyes de Partidas en La Ley 1.a 
Título 6.° de la Partida 7.a, faltar á la 
.#1 
Con la Primavera viene el cambio 
de estación más pernicioso para la sa-
lud. Todo brota, toda crece, y á la su-
perficie salen las impurezas que la San-
gre ht acumulado desde el verano an-
terior. Es pues la época de tomar un 
tónico ó un depurativo para la Sangre, 
para evadir el cortejo de molestias que 
Be experimentaron el año pasado y el 
antepasado y el anterior á este. Con el 
cambio de estación este tiene dolor de 
cabeza, el otro pierde el apetito, aquel 
se pone pálido como si no tuviera san-
gre. L a esposa- se queja de migraña, 
el marido de cansancio y pocas ganas 
de trabajar. La hermana de este tiene 
el rostro disfiurado de erupciones que 
la afean. L a niña de aquel se halla 
anelancólicá y no tiene gusto para nada. 
Insomnia aquí pereza allá, mal genio 
<3e un lado, gemidos del otro. Así en-
tra la Primaivera en muchos hogares. 
¿Qué hacer? Pues lo único cuerdo 
«s limpiar la Sangre y robustecerla 
y no hay tónico que haga esto tan ca-» 
balmente como las Pildoras Rosad&s 
del Dr. Williams. Unas pocas dosis 
prueban lo eficaz de este medicamento 
soberano para vitalizar y robustecer el 
cuerpo entero por medio del fluido vi-
tal: la Sangre. Estas pildoras puri-
fican el organismo, abren el apetito, 
tonifican los nervios, quitan el abati-
miento. Si Vd. no se cuida, la debili-
dad se cuidará de Vd. y de sus dolen-
cias por el resto de la estación. , Si 
^d- toma las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, se pone Vd. al abrigo del 
mejor protector contra las enfermeda-
des. "Por dos años he estado malo 
la sangre sin que haya encontrado 
'emedio que me haya dado la deseada 
curación,'* escribe desde Paplanta, Ve-
íacroz, el Sr. Pedro Robles, conocido 
«omerciante de dicha localidad. ' 'Esta-
sumido en una fuerte debilidad, y 
^e fatigaba con poco ejercicio, sintien-
5° además los síntomas consiguientes 
a los desarreglos de la sangre. Me re-
^uenclaron las Pildoras Rosadas del 
VT. WiÜiams y á las tres semanas de 
binaríais notó qnc iba desapareciendo 
^ fuerte debilidad, é iban reponiéu-
ôse mis fuerzas y buen color. Hoy 
Sfaciaí? ár esta benéfica medicina estoy 
ueno y sano, y gustoso lo certifico 
Por la presente." Las Pildoras Rosa-
^as del Dr. Williams son el renovador 
jUas .Poderoso de la Sangre y tónico 
ervioso que se conoce, y curan la Ane-
j m , la clorosis, la neurastenia, debili-
general, dolores musculares, reu-
^atwmog la neuralgia, la migraña, la 
^tica; los desarreglos del estómago; 
^je9i^rregnlarÍdades ProPía8 de las 
Be h ^ í f f l Vd- H 0 T ' E a t ^ P i a r a s 
todas la« f ^ ea esta ^ 4 y ™ 
3us S í ? 86 venden medicinas. Exija 
^ ^ ^ ^ ^ « ^ d e l DR. 
verdad en la narración de los hechos, 
dice el Código Penal en el apartado 
4.° de su artículo 310 ¡ por consiguien-
te, podenjus afirmar teniendo en cuen-
ta desde luego, las salvedades que hace 
á este efecto en un notable trabajo, del 
cual me ocuparé más tarde, el eminente 
criminalifita cubano señor González L a -
nuza, que es falsedad toda alteración, 
ocultación ó supresión de la verdad he-
cha maliciosamente y en perjuicio ó 
para perjudicar á otro; para hacerlo 
más comprensivo, es falsedad lo contra-
rio á la verdad hecho con ánimo do-
loso. 
Partiendo de lo que aca-bo de decir, 
tenemos que los acusados hacen cons-
tar en un documento público que apa-
rece á fojas 121 de los autos, ó sea, 
en el acta notarial otorgada- ante el 
Notario don Bamón María Ruiz, el día 
10 de Julio de 1906, que: "como úni-
cos y legítimos tenedores de todas las 
porciones en que se han subdividido 
los respectives aiportes el caipital de la 
Empresa " E l Nuevo País ," daban por 
rescindido mipecto de Vázquez Cons-
tantin, el contrato celebrado con el 
mismo, y que se consigna en la mencio-
nada escritura, por no haber ingresado 
en la caja de la Etopresa los $8,250 
que se obligó á aportar por el apartado 
" C " del artículo 3.° de la mencionada 
escritura." Esto último de no haber 
ingresado en la caja de la Empresa 
los $8,250, es lo más original de todo lo 
acontecido, y lo es porque la caja, co-
mió es natural, está en mi poder y á 
esta hora, por lo menos que yo sepa 
nadie Megó á meter la mano en ella, 
¿de qué modo pues, han visto esa caja 
6 se han enterado de qué el dinero no 
está allí? ¿serán brujos tamlbién éstos 
iiudividuos? pei'o sigamos. Eslío se dice 
en el aludido documento, y en esto se 
contiene cuatro afirmaciones las cuatro 
comipletamente falsas, yoiuipletamente 
contrarias á la vendad y hechas maLi-
ciosamente para perjudicar á un terce-
ro; vamos á verlo sin otro auxilio que 
el que nos presenta el simple y senci-
llo sentido común. 
1.°—tSe afirma que ellos so(n las úni-
cos y legítimos tenedores de las porcio-
nes en que se han dividido los respec-
tivos aportes al capital de la Empresa 
";E1 Nuevo Pyítf," e&to de los tenedo-
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falsedades que tengo denunciadas y 
que se contienen en el acta que levan-
taron de la junta clandestina que cele-
braron el día 11, y cuya acta es y ifebe 
ser considerada como documento mer-
cantil, pero como de estas ya tengo he-
día referencia en mi escrito de fecha 
6 de Septiembre, cuyo escrito se en-
cuentra á fojas 177, y la Sala las ha de 
apreciar y conocer con mayor comodi-
dad, las omito en este acto, si bien su-
plico que las tenga en cuenta en su 
oportunidad. 
Albora bien, todos los tratadistas de 
derecho están conformes en que lo que 
distingue á los hechos criminosos de 
aqueMos que no lo son, se encuentra 
precisamente en la intención del agen-
te, cuando el agente obra con toda pre-
visión y sin intención de dañar, si del 
hec-fho realizado resulta cifensa, dicha 
ofensa constituive lo que se llama cul-
pa levísima, y su apreciación corres-
poruic á la jurisdicción ordinaria ó ci-
vil; por el contrario, cuando manifiesta 
la voluntad consciente de dañar, y del 
hecho realizado resulta daño, entonces 
el hecho es delictuoso y cae de lleno 
dentro de la justicia penal represiva; 
por consiguiente, se impone que nos de-
tengamos breves momentos á ver si da-
nuv; con la intención que llevaron los 
acusados al realizar lo que realizaron, 
y en esa virtud ocurre preguntar* ¿qué 
se propusieron cuando faltaron á la 
verdad en esos doenmenlos? ¿'para qué 
se inventaron esas actas notariales, 
aquellas denuncias por estafa, aquella 
agitación en la prensa con todo el es-
Oándalo consiguiente y la alarma que 
es natural? ¿.por qué se cito á una jun-
ta, la cual no se haibía de celebrar, y se 
arrebató violentamente ía Administra-
ción y se eeihó á la calle á los emplea-
dos sin liquidarles sus haberes ni pe-
dirles cuenta de sus cargos? ¿por qué 
se llevó allí la policía y por qué se pi-
dió auxilio á ésta (para que me detu-
res de las pcTcicnes en que se'han divi-; proclaman dueños absolutos y proce-
dido los respectivos aportes, es una co- | den como tal, y con una crueldad in-
sa rara puesta en un papel, mejor di- ! calificable, en el mismo papel que yo 
cho, es un verdadero disparate escrito había pagado, en lo mismo que era mío, 
en gringo para que resulte más rebnm- i se d'á á los vientos de la puiblicidad mi 
bante y no lo entiemda ni el Notario | afrenta y mi deshonor? ¿qué era lo 
que lo redactó, y .que debió haberlo co-
rregido si hubiera tenido presente lo 
que dispone la legislación Notarial, pe-
ro vamos á trasladarlo del gringo al 
castellano y entonces se entenderá bien 
fácilmente: que como únicos dueños 
del caipital de !a Empresa " E l Nuevo 
País ," rescindnn. etc.—De modo que 
del C o m e r c i o de l a H a b a n a 
SECRETARIA 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del día i'O del 
mes actual, tendrá lugar en el Salón de 
beslones del Banco ^pañol do la Isla 
de Cuba, el cuarto corteo para la Amor-
tización del Empréstito de $250.000, 
concertado con didic estableciiniento do 
ciédito, por escritura pública ái primero 
ilo Julio de 1902. 
La Amortización será de 18 Cédulas 
Hipotecarias de la Serie A. y 55 da la 
Serie. B, (cláusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula Séptima de la escritura, ou 
íiue se prescribe se bagan do« sorteos, 
uno para cada Serie, y que cada bola re-
presente diez números consecutivos, por-
que salta á la vista, cotejando dicha cláu-
sula con la tabla de Amortización, com-
probando con lo que sucede o n este >3."»r-
teo, que siendo unas veces impares las 
Cédulas, y otras veces mayor que los 
múltiples de diez, las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo 
á la sola elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, 
acordó, y la Directiva de la Asociación 
aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 1904, que se sorteen tantas bolas co-
mo números de cada Serie debe compren-
der la Amortización; ó sea en este sor-
teo, extrayendo 18 bolas por la Serie A., 
y 55 por la Serie B., y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Espa-
ñol y por el de la Directiva de ésta, se 
hace público para general conocimiento. 
Habana 15 de Junio de 1907, 
El Secretarlo, p. s. r. 
,F . Torrens. 
9964 lt-18-5m-i9 
C i p i l e G a s y M m M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARÍA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celbarda el día de hoy, acordó 
viera y me condujera al Juzgado de j convocar Junta general extraordinaria 
guardia, como á todo ira criminal vul- i ^ el día: vñmero de Julio próximo ve-
Z n . ' \ A' Á" i 1 «idero. á las doce del día, en Monte nu-
gar. ¿.porque al otro d íase dijo en el | mero lj con el objeto de discutiri y re-
periódieo de la Empresa que ellos eran solver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos nece-
sarios á fin de que la compañía pueda 
hacer en sus plantas y redes de distribu-
ción las extenciones y mejoras que pon-
gan á la Empresa en la situación que de-
manda el actual y constante desarrrollo 
de la ciudad; todo de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 33 y 34 de los 
Estatutos, ^ 
Lo que se publica conforme dispone el 
artículo 35, debiendo advertirse que, á 
tenor del artículo 37 de los propios Esta-
tutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 27 del corriente mes de 
Junio. 
Habana, Junio 18 de 1907. 
E l Secretario 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C.1329 ' 8-19 
B a n c o E s a c l l e l a IÉ fie C » 
depósito sin iaterés numero 33^6 ^Podi;10 
en 16 de Junio de 1906 por $265 00 oro es-
pañol ó francés 7 el número á4o4o de 8 de 
Octubre del mismo año de 1906 por $190^0 
también en oro español 6 f«ncós anibos a 
su favor, y ha pedido se le expidan duplicados 
de los mismos. . , , 
Do conformidad con lo prevenido en el 
artículo Noveno del Reglamento de este Ban-
co oí Director del mismo ha dispuesto que 
la pretensión del interesado se anuncie por tres 
veces en la Gaceta Oficial do la Republ.oa 
v eu el periódico DIARIO DE LA MARINA 
do esta ciudad, con el intervalo de diez días 
de un anuncio á otro; y luego que transcu-
rran dos meses de la fecha de la publicación 
del primer anuncio sin reclamación de terce-
ra persona, se anulen loa certificados do de-
pósito que se dicen exlacriadoa y se expulan 
los duplicados pedidos; quedando en todo 
tiempo libre el Banco de reponsabilidad. 
Habana, 28 de Mayo de 1907. 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
* 8593 alt, 3-29 
MTROS BBPff i iTim M W | 
can los Anuncios Franceses son las 
'a Granze-Sateliére, PARIS * 
1 ! 
18, rus tfC 'a urange-sazeiiere, rnnio ^ 
(Tos F t r i a A ) 
ouT*eión rápida y aegus* 
A, roüRis.!. fnv PoisíCBciíre, p a r í s 
«RDAInLA DE O R O , P A R I d Í 8 » 
¿fq f4usa ** te* priuciDaLes Fp'ZW'íi* 
los únicos y kg-ítimos dueños de todo, 
y que á p'artir de aquella fecha se abs-
luvieran de efectuar pagos y se dieran 
por cancelados los documentos pen-
dientes de cobro? ¿p-or qué, en fin, se 
íjiie se perseguía con estos actos? 
(Continuará.) 
y S o c i e d a d e s . 
afirman que , ! i s s o » los únicos dueños ASOCÍdCM CaMria (tó BeDeÍÍCeilCÍa 
INSTRUCCION Y RECREO 
de la Empresa; ipiu.s bien, la eBcrdtiura 
de fundación, y a ia cual hacen refe- Neces,tándose un médlco q 
renda dice, que yo SOy dueilO de 33 d-e servicios en la Delegación que esta Socie-
dad tiene establecida en Luis Lazo, provin-
cia de Pinar del Río, se pone en conoci-
miento de los señores facultativos. 6. quie-
nes se Informará en la Secretaría de: la 
Asociación, Monte número 5. 
El Secretarlo. .Camilo Romero y Î ecuona 9443 S-ll 
las 65 £iccicn-€s en que se divide el ca-
pital social, por consiguiente, ó esa es-
critura falta á la verdad ó faltan á 
el'la k)s acusados; la escritura en rigor 
de derecho se la tiene que creer, mien-
tras no se la anule é iovalide, y por 
tras no se le anule é invalide, y por 
tanío, les acusadas faltan á la verdad 
en la narración de ese hecho.—2.°: 
que daban por rescindido respecto de l 
o ; 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 73 del Re-
glamento y orden del señor Presidente, para 
los efectos regamentarios, cito k os señores 
asociados para la Junta gf-neral ordinaria, 
que se efectuará, el domingo, día 2 del pró-
ximo Junio, á. las doce y media p. m., 
en los salones del Centro, altos de la casa 
calle de San Pedro núm. 24. 
Habana, 23 de Mayo de 1907. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8454 15-28My 
C a d a (fia le trae a i hombre ahorrativo una herencia. A h o -
Vazquez Constantin, elTontrato" cele-1 rrad io(^0 el dinero que p o d á i s ahora, en la pr imavera de vuestra 
bra^k) cen el mismo 3r que se consigna 
en la mencionada escritura; en lo que 
acabo cLe exponer se contienen dos par-
ticulares y los dos igualmenl.-; falsos: 
se dice que tienen ceiebrado un contra-
vida, y as í preparareis u n a reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor manera de adoptar este h á b i t o es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde ie aseguramos es tará completamente seguro, y m á s á salvo 
to oon el qu^ expone, v que dieího con-' Í ^ue en ^ escJParate. ó gabeta^ de su casa, donde estamos seguros 
trato se consigna en' la escritura de i clue ^ ^ « W 1 ? * niomento v e n d r á n unos ladrones y se lo r o b a r á n , y 
fuadajeión de La sociedad, pues bieai, se q u e d a r á psted s in nada, 
este punto se lo dejo íntegro á la consi-
deración de la Sala, seguro de que en 
la eeeritura á que se refieren no ha de 
enciontrar nada que justifique dichas 
afirmaciones; yo no he celebrado nunca 
contrato ccoi Napoleón Gálvez ni con el 
Ledo. JuMán Sil^veira, y por tanto, 
mal se puede consignar semejante cosa 
en una escritura, en la cual ellos no 
comparecen ni (intervienen para nada; 
y voy al tercero: por no haber ingresa-
do -en la caja d-e la Empresa los $8,250 
qué se obligó á aportar por el apartado 
O F I C I N A E X L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O'fíEILLY. 
C a p i t a l de R e s e r v a « 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1208 1-Jn 
CDULlozi 7.4a - - u5k. Jí3 -¿^. i x T ^ . 
Recibimos orueues de campra y venta «ie coUa-i clases de .Bonos y Va-
lores cetizabies eu los Mercados de New Yorií, Canadá, .Londres, y en el 
i de ia Habana, para iteuca y cauiuién en especuiacioaes con diez: puntos de 
Señores Milier y Clomp., Uroadway iíi>. 
c 11* 
, 0 0 
( _ g a r u I m u i 
U del articulo 3.° 'de la nusncionada | Las cotizaciones 
escritura; y tenemos que como en lo 
anterior se contienen otros dos particu-
lares, los dos quiííás más importantes 
de todo lo acontecido y los dos comple-
tamenlle falsos: afirman primero que 
no aporté los $8.250, ,y la escritura de 
funkiación precisameaite en la cláusu-
la 3.a que ellos mismos invocan dice 
que sí hice mii aporte; el balance que se 
pnesentó ,á los seis meses de estar traba-
jandV) la Empresa, les dijo también que 
el (dinero estaba allí, y en su mayor 
pa-rte invertido, y por último, el infor-
me de los peritos mercantiles nombra-
dos por la Sala ty los libros de contabi-
Udad de la Compañía, dioen con toda 
daridad que el diinero se llevó ^ que el 
que afirme lo contrario falta á la ver-
dad á conciencia de lo que hace, y en 
eoncluisión, al final de lo qule vengo 
analizando se -dioe que: ''la cautidad á 
que estaba oWigaido por la escritura ci-
tada," pues bieo, en la escritura como 
demostré al principio de mi informe, 
no existe obligación, pacto ni compro-
miso de ningún género, en ella no se 
ha-bla ide nada que haga relación ó co-
sa alguna que tenga que haoerse des-
pués, ó que in'diqoiie tan siquiera que 
aquel acto no quedó concluido y per-
fecto ; por consiguiente, se puede soste-
ner, y yo hago constar .en este acto, 
que lo que se dice en el documento pú-
blico que acabo dle analizar se contie-
nen cuatro afirmaciones completamen-
te fafeas, y -en. vfejta de lo que precep-
túa el artíicuio 311 en relación con el 
310, en su ipárrafo 4.° del Código Pe-
nal, que los acusados han cometido el 
delito de false-dad en documento pá-
•blíco, cuyo delito les es imputable co-
mo autores directos, 
fál tame sólo que me ocupe de las 
do la 15oIsa de New York son enviadas por los 
312-5 E 
i A C I O N A L D E 
G A P I T A L $ o.ÓÓO.OOO.Ui» 
A c t i v o e n C u b a . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . ^ 
U B A 
D E P O S I T A R I O d í e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A d e C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P 1 U I S C I F A L : C Ü Í 3 A 37. 
C O R R 
S ü O X J l O . S . A . X j 3 3 s 
GALIANO No. 81, HABANA, 













Í S P O M i L E S E l í T O D A i S P A E ' i ' E í S D E L M ü í í D O 
C. 1176 1-Jn 
C A L L E D E C U B A . N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o 
P A G A D O , . . $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S F0NB93 DSL 6 0 3 1 8 0 3 m m ü k U 
Presidente: C A R L O S D E Z \ L D O ' 
J o H é l . de la Canuira 
8abas E . de Airaré. Klías Miro. 
Rtigrnel iUendoza. Federica do Zalda 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de ciros sobre 





COMPAÑIá flE SEGÜRQS MTITOOS 
C O N T R A 1 X C E X O I O . 
í n e ü í M ea la Banana el aña 1851 
K 8 Uk UBICA KA.CIOSAÍJ 
y íleva 51 añoa de exifitencia 
y operaciones cantinnaa. 
C A P I T A L respoiw 
Bable S 43^623,242-00 
SLNIESTROS paga-
dos nasta la .e-
L a S 1.614.055-89 
Asegura Qat&ft üu caiuerlu > û oica. cuu pisü»í üe :uarmol y motíajfio aia maaera y ucupadas por ¿amiia á 17 y medio ceuiavo» oro ¿spaaol por iuou anual. Asegura casa« de xuauipobíena eximo, -tueuie, cou faoiquería uuencr ae mampos-tena y lúa pisuo icuos u»:, mudera, aUos y Otsjua y oc-upooog poi laxmlia» b 'iZ y k- .oúvj centavos oro espauei pon luu anual. 
Caaus do mitdtra onbiena» con toja», tiuarxÁ meial 6 asoesio y aunque no ten-gan Iob ptsoa de madera kaDltadas £oi¿~ meuto por í&mAl&K. k ; i y medio oenc&voa oro espaúol por 100 anuaL 
C&e.aa de tablas., cou lechos do tejas di lo mî mo, nabicadas solamente por faŝ UlftA, & 65 cen:avos oro eopañoi por \90 ai año. 
Los edlacios de intde: j . que wcntenSTau ot-ta'Alecim:entoH, jpmo bodega, caté, occ, pa-
aa.HU lo inisn.o Que c ü i u o , es ü^cir. A ia toa está, en escala 12a Que pa î\ M. m por 3 00 oro español anual, el edifleiv pascar* lo, mismo y así sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempre tanto por «1 continente como por al contenido. Oticlnaa en su propio edincio. H a B A N a fifi esq. i EMV>tíDflADO. 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C. 1203 1-Jn 
C a s i n o E s p a ñ o l de S a g u a l a G r a n d e 
Acordado por la Comisión de obras 
de este Centro abrir un concurso de 
planos para las fachadas del edificio 
que se proyecta construir, se anuncia 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso «e enteren de las condiciones es-
tipuladas en el pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábiles. 
E l acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las 12 del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
1907. 
Por acuerdo de la Comisión. 
E l Secretario, 
G. Folla. 
C. 1253 20-6 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de Cuba , 
Construcciones, 
Dotes é 
1 n v e r s i ó n es 
F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valoros cotizables. 
O F I C m A C E N T R A L : 
C. 1204 
ÜÜRA R A D I C A L 
y 6 K r f t N E I V I I A [ 
N E U R A S T E N I A 
COLOLES PALIDOS.CIOROSIS, C0üt.UuCbGlide:eiisiulBrern(aOi< 
F R A N C O 
E L E F O N O 6 4 6 







"de las Enfermedades contaglosas.l 
Empleado para Inyección 
(1 cjchrídipor litr»)previene y cura 
" k METRITIS,LEUCORREA, etc. ' 
pAnis 
19, Rae des Blathurins / todti Firaiciti. 
L a s P ^ S T I I ^ A S 
DE 
son el Especifica de las Afecciones de U 
O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
| De una acción superior á la de Ja COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 46, rué pierre-Charron^Paris. 
P U R G Y L 
PUMOLAXAUTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
0 B R A ; S I Ñ ' W ' P C O S 
La mejorcuraüel E S T R E Ñ I Wj EN TO j 
I tíe las ENFERMEDADESdrl R S T Ó M AGO j 
y del H I G A D O . 
Antiséptico Intestinal preYentiro di la 
k Apsndicitis y iz las Fiebres infecciosas. 
k k SI mas fácil para los Niños . j 
Se vtnds en tedit Itt Farmida», 
PARIS - J. KCEELLY 
'160, Rué St-Maux\ 
1-Jn 
La " F O S F A T I N A F a U É R E S " es el 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad do 6 á 7 meses, 
y particuiarmeníc en el momento del destett 
y durante el periodo dei crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre Ledo en los 
países cálidos. 
Paris, 6, Avenuc Victoria y en toda| Droguerias, 
Farmacias y Almacenes de vivores. 
SALUD^trERZA;» gHERGJ/V He tqut Is rf/Wic 
del Minvilloto 
S 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLONIAS 
p i p a . — GIJtNET. 1. Hue Saulnier. París. 
IRsdaiias 
da Oro («HO. U M E (FEFTOM) y F O S F I T O S ) 
Dlplomao 
dd Honor 
S V I N O d é B / M ^ R E > 
ADOPTAJDO KN TODOS JaOS HOSPITALES 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcaoia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
en Ja alimentación de los N I Ñ O S débiles y do los conoalesclontes. 
París, C&LLIU y C1*, 43. r. do S&ob&ass y m tedas las farmacias, f 




E v i t a , l a Ca.id.a. d o l o s O a t o e l l o s 
Rehusar como peligrosas é ineficaces las imitaciones quo 
ofrecen en lugar del verdadero Petróleo HAHN. 
"F1. VITÍTSTRT. L.von (B'ríincia) 
¡epo.sitos en todas las Droguerías y Perfumerías 
E 
Remedio maravilioso llamado SALVADOR por los que han curado ol 
STOMAGO 
Aml I ^ K I i F ^ I M i n D Ü P U Y Fácil de tomar. 
J ^ ^ I ? E N T E ~ Dia,ERE T0D0- Permiie ^ «"W '̂ o lo ouc te apetece. D t o L S S S ^ i S ^ S í ef ef?P^d—n mnyor éxito en lí. csZ do JJigoetíones diflclleo, contra las Dispepsias. Gastrltla v Oaati alólas Har« 
^ m M ^ 1 ^ Caicos.' 
E T T E - P B 
la P A P A I N E 
io para combatir las 
n i ^ R B A O VÓMIToa t í ? k ^ e * - 3 1 ^ ' » • OAaTJt/VIMAS, 
* — ' — ^ ^ ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c í ó n m a ñ a n a . 19 de 1907. 
N o t i c i a s J u d i c i a i e s 
A u t o i m p o r t a n t e . 
En atlto í imiado a y e r tarde por l a 
Sala que conoce de la causa instrui-
da con inotivo de la muerte del ex-
,ÍeJ'e de la Policía de Güines, se dis-
pone la apertura á juicio oral de di-
cha causa y se niegan los sohrosfi-
mientos solicitados por el Fiscal res-
pecto á siete de los once procesados 
comprendidos en la misma. 
C o n d e n a d o . 
Por sentencia dt» la Sala primera 
de lo Criminal, fué condenado ayer á 
la pena de seis años y nn Mp de pre-
sidio mayor, .Manuel Díaz, procesado 
en causa por hurto con la circunstan-
cia, de doble reincidencia. 
A b s u e l t o . 
La misma Sala dictó también sen-
F R A N C I S O O F E L I X L E D O N 
ABOGADO 
Oblnpo ÉL De » é 11 y de 2 á 4. 
8896 2C-4Jn 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago 6 intestinos, ;as propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y eofermedadea secreta.!. 
No visita: Cada consalta 1 peeo, Obrapia 57. 
de 9 á 11. 
| T r r n / \ Los enfermos que residan fuera de 
A t lüU*" la Habaníi pueden curarse sin a-
andouar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 7h60 26-22My 
f 
Pan* loa baños |2.50 muy eleprantes pa-
in^laa do soda, de paja de arroz y de i tai ja. 
para sefloras y nlfios desde %i A :! cenienes. 
ee reforman do todas clanes y adornan k 40 
erntavos Mercedes Urpl hermanas, Amistad 
A al lado del 34. 10032 2fi-l!Un 
MODISTA madri leña, se hace carRo de to-
da clase de confecciones para señoras y ni-
ño», con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trajes de 
novia. A todas horas en Reina 22. Entro-
suelos. 9945 26-19 
D R . H E R N A N D O S M 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EnferiiHdaies ¿*i i rcho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDO* 
Í.EPTUÍIO i j r . DE xa i i 
Paia enrermos pobres ée Gaxfaata ISzxu / 
Oídos. - v onsuitis y operaciones en el Haspibil 
1-Jn 
Mercedes 
C. 1143 la» i de la maáana. 
D r . P a l a c i o . 
Euiermediuieí i de Señoraji .—Vlaa L n n a -
rias .—Cii 'UjIa en gonéral.—Consultas do l'¿ 
6. 2.—San LAzaro 24(».—Ttlt-íono 1342.— 
O. 1158 1-Jn 
Los que tengan cualquier padecimiento 
pueden coneultarse por correo al Doctor 
Phacto, Bstcvez numero 2A, que le contes-
tará, ensejruida. No tiene qu<3 mandar »eilo 
rencia absolutoria U ravor de A l t r e d O j Importa poco quo se escriba con seudónimo. 
Sote», que fué procesado en causa se-1—tú: i l i ^ i ^ — 
pruida jKir el delito do tentativa de 
cohecho. 
D i s p a r o . 
En la Sala provisional de lo Cri-
minal se vió ayer tardo la causa se-
srnida por el delito de disparo de ar-
ooia de fuego cotitra Olallo Mora-
les y Hernández , para qnion pi-
dió el representante del ministerio 
público, l a pena de un año, ocho me-
ses y v e i n t i ú n días de prisión eorrec-
jional, pena que fué combatida por 
ú letrado de la defensa que'en su i n -
forme tuvo á bien pedir la absolución 
para su defendido. 
V i s t a c o n c l u s a . 
En la Sala segunda de lo Orimmal 
terminó ayer tarde la vista iniciada 
ti lunes de la causa seguida por el de-
lito de disparo contra Alberto Mon 
Guerra. 
Terminada la prueba testifical, in-
pormó el señor Fiscal elevando á de-
initivas sus conclusiones provisiona-
les y pidiendo que al Guerra se le 
impusiera la pena de tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión co-
rreccional. La defensa en su informe 
abogó por la absoluoión. 
S e n t e n c i a . 
La Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer oondena á 
José Peñalver y Pariche, a la pena de 
nn año. ocho meses y veint iún días 
íe prisión correccional como autor de 
an delito de rapto. 
L A I T A L I A N A " 
Fábr ica de sombreros para senoms y ni-
ñas. Cascos de sombreros y pamelas de to-
das clanes, Bernaza 40 alto. 
ftHOO 8-18 
C L I N I C A D E N T A L 
CüBcmia 33 m m i a San Slcolás 
TicAiB.-uOi UAKAJITJ2ADUS /'r itctoí eu l'laia 
Por una '«xtracción 
Por una extracción em dolor. . . 
Por una limpiezto de la dentadui^. 
Por una empaütadura porcelana 
6 platino 
Por iiaa orilleíeión, desde. . . . 
Por ua diente espiga 
Por Uxia corona oro '¿1 ktis. . . 
Por una dentadura de i k U pzas. 
Por una dentadura de 3 á ti pzas. 
Por una doutadura de 7 á 14 pza. 
Puentes £ razón de $4.0C por cada pieza. 
CensulU>) y afrracjnes de y a» la ihsiiana i j Ae la tur de j IÍ*: y A ÍQ a* la nvcfti-
NOTA. — £>ta casa cuenta con aparatos para 
poder cícetuar i.-s trak^ios. rambién de noche. 
9893 2fi-lJn 
E L SR. Q U K tenga que hacer casas 6 
componerlas, pintar, empapelar, barnizar y 
otros trabajos del mismo ramo, so harán á 
precios bajos, el 10 el 15 y hasta el 20 por 
ciento m á s barato que otro operario. Infor-
man L a Primera de TacOn, por Üallanu 
número 25. 972J> 4-15 
I»KS A M PA Yl A I "M >S 28 \?. ^"nl (-pos s* al -
quila esta hertnoM data, acabada de reodi-
iloar. cornpneata tli" nueve poseKiones. In-
forman en el rnf^ Ln Roiltá, en San .Tumi 
de DIOS. M. .Santana. L a llave en Cuba 170. 
9963 , 4-19 
8B ALQUILAN tienhoafaiinafl habltacto-
nes (ion h h í u rauel»le»i en la eloprante. nue-
\H v ventilada cada Vllle^ns .S4. contigrua 
á la Plaza del Cristo y á dos cuadran de 
todos loa teatros. Soberbios baftos é ins-
lalaclMii h ig iénica . 9̂2.'! 8-19 
PROXIMA desofiipa rsc se a.hiulla la se-
ca, fresca y espaciosa casa. Calzada del 
Corro 743, entre Tul ipán y Arzobispo, con 
ocho cuartos, ins ta lar ían sanitaria moder-
na, etc. Informes en la misma, de 12 A í. 
9911 4-19 
I n d u s t r i a n ú m e r o 72 
Tres magnít lcas habitacloÁct^ ^c |15.90 y 
$12.72 oro y una clilca en siete pesos plata. 
< on (> sin muebles y servicios dn erlado con 
un pequeño aumento en el precio. 
10008 4-19 
ANTONIO B E N I T E Z P U L I D O toma por 
contrato toda clase de trabajos de albaflile-
rla; se harán con prontitud., solidez y esme-
ro para Informes en Jesús del Monto núme-
ro 64. 9237 15-8 
P A S C U A L A A G U I L A R , Peinadora — Se 
ofrece 4 las damas para peinar en su casa 
y á domicilio; Especialidad en tefíir el 
pelo; precios módicos . Su domicilio Mer-
ced 12. 9078 13-6 
Han recibido de Pasís de la casa A T E -
L 1 E R BACHWITZ, el álbum con precio-
sos figurines para sombreros de señoras y 
niñas quo confeccionamos on condiciones 
ventajosas. También lavamos, teñimos eu. 
todos colores y.matices y rizamos plumas. 
Acosla 39. 93í)7 ^6- l lJn 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle de Salud número 104 casi es-
quina A Belascouín. L a llave en ia herrería 
del lado. Informan calle de Agrulla número 
y en el Vedado Calzada número 84. 
9932 4-19 
C n a elegrante y camoda casa en el Ve-
dado, calle Diez y siete, entre J y K, E s de 
construcc ión moderna y tiene servicio sa-
nitario * instalaciones de as y eléctrica. 
L a llave al lado, et) la esquina de J é impon-
drán en el Vedado Calzada número 84 y en 
la Habana. Aguila 105. 9931 4-19 
• ".ille if» entre I y .1 «e alquila Jn.-i. cusa 
do alto y bajo, construcción o id.>rna. I n -
forma Bazar Louvre ó Muralla 107. 
97:7 8 Ifi 
ESN 12 ("KNTKNKS se alquilan unos aTtos 
acabados de fabricar en la calle Plscobar es-
quina á Reina, tienen, sala y balcón por E s -
cobar Cinco cuartos, comedor, baño y deuift;? 
servicios, l ian razón y la. llave en Reina 131 
tercero llzqulerda. 9814 8-16 
KX S E I S CKNTiON'KS so alquilii Íh moder-
na casa San Nicolás 125 entre. Reina y E s -
trella, bajo sala saleta, aito, sala comedor 1 
cuarto, y asotea, con lodo el servicio mo-
derno y suelos de mosaico, puedo verse do 
8 á 10 y de 12 á B. 9694 4-16 
ALTOS MOY FRESCOS 
Se alquila el piso alto de Concordia es-
quina á Gervasio. Informará su dueño en 
Escobar número 105, L a llave en la Botica. 
9803 4-16 
M 2 0 l £ N T £ N £ S ' 
Se alquilan los altos calle de Neptuno 129 
esquina á Lealtad; informes Neptuno 77. 
9806 4-16 
LOCll ESPLENDIDO 
Para café 6 cualquier clase de estableci-
miento, se alquilan lo» bajos Neptuno 129 
esquina á Lealtad. Informes Neptuno 77. 
9804 4-16 
Precios de Vp 
m i i a h i i ^ . ^ . rrano s i n V i i r ' C ^ i ^ ^ - á p . 
aseado, s.lud ñau' f ^ ^ ' t S * * * 
, K B P J ^ E N ü I Í d Ó s a . ' con hermosa vláta que i : A^TOS del puerto » - i 7 U ' 3 donit„„ y a 
que tienen frente tainKii1Sl-'*ie „- ai 
baña. Tienen 2 Uu?b,2én « la } ^ < l ¡ 
< entral gran cuarto de bafi«a,et*9. 
nes y dos más altas enei ' "«is baKni,'1or 
vicio. Puede verse de 8 fi ̂  ? d & ' ^ u 
y de i á ó de la t a r d e V , ! 1 ^ i ^ > í : 












rancés á la per-
domicilio ó en 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Que también conoce el 
fección desea dar clases 
su casa. Monte 5 altos. 
9 ^ 10-19 
PROFESOR práct ico en la Primera y s f -
yundu E n s e ñ a n z a se solielta uno para In-
terno en Campanario 32 esquina á Animas 
Horas de recibo de 10 á 12 a. m. y de 4 
á 7 p. m. 9877 4-1S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A K O Y 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a p r i m e r a . 
Contra Dominfiro M . Gómez, por le-, 
T-i- i V i i - f J-\ e LASSARO M B N S N D E Z de .Vampedro, pro 
tiones. Fiscal, Gut ié r rez ; Detensor, 1 fesor 
Torrín. * 
Juzgado del centro. 
Contra Ignacio Lasonce. por aten-
fado. Fiscal, Rabell; Defensor, Ca-
racuel. 
S a l a P r o v i s i o n a l . 
Contra Domingo Miranda Valcár-
tel. por robo. 
Fiscal, Sr. Jiménez. 
Defensor, Sr. G. Jor r ín . 
Juzgado. Güines. 
Secretario, Segura. 
A l baeer su recorrido en la noche de 
ayer el vigiiLante núm. 90, de la 9a. es-
tación de policía, al llegar al crucero 
de los t ranvías eléctricos en ila calzada 
del Vedado, fué avisado por un indi-
duo !blanco y dos menores, de que jun-
to á los arrecifes, frente á lu calle 37 
y Línea, una mujer desconocida había 
dejado allí íftandonada una maleta, 
marchándose despuás hacia la Ha-
bana. 
A l recoger el policía (ta expresada 
maleta, encontró dentro de ella el ca-
dáver de nn recién nacido, envuelto en 
una toballa de felpa que tenía las ini-
ciales T. C. 
Seguidamente se requirió la compa-
recencia del médico de la casa de socco-
rms deil Vedado, doctor Tari>ehe. quien 
al llegar al sitio en que estaba la ma-
leta dispuso que ésta roerá trasladada 
í Í8 mencionada casa de socorros para 
proceder con el detenimiento que el ca-
so requería al reconocimiento de dácho 
cadáver. Este, según la eertificación 
expedida, resultó ser un feto de tiempo, 
de lia raza blanca y sexo femenino, co-
mo de unas veinte horas de nacido. 
IPor el reconodmiento. se pudo r>b-
éervar que presentaba desgarraduras 
filrededor del cuello y manchas amora-
tadas en tedo el cuerpo, debidas estas 
últimas al estado de descomposición riel 
cadáver. 
Avisado el Juez de guardia, ol Ldo. 
señor Barrio, se constituyó en el cendro 
do socorros acompañado del escribano 
señor Ledo y oficial señor I.V Acosla. 
haciéndose cargo del atestado 'levanta-
do por la policía. 
El individuo que avisó á la policí.i 
do i'sle h-allazgo misterioso resultó ser 
don Gabriel Rodríguez Muñoz, vecino 
de la calle 7 número 21. quien ratificó 
lo expresado por el vigilante, amplian-
do su declaración rmpecto a que no pu- : 
do distinguir ¡i la raza que pertenecía 
con titulo y largos aftos de práct ica 
on el rnagrlsterio, se otreca para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. E s t r e l l a 
mimero 13. 93C6 15-8 
I X C L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rrefríela con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da ciases á domi-
cilio á precios módicos de idiomas, música, 
dibujo é ins trucc ión . Otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones; e n s e ñ a n d o á domicilio i n g l é s , 
cambiando con mús ica por el precio de una 
(.•laso. Dejar las señas en Escubar 47. 
9812 i 4-16 
T E N E D U R I A de L I B R O S en Lamparilla 
21 altos. E n s e ñ a n z a prActica y muy breve, 
que facilita al discípulo aprender^on corto 
Uempo, puesto que le demuestra que es tá 
¡ levando la contabilidad en cualquier casa 
de comercio. De 7 á 8 p. m. clase alterna 
6.30 mensual. 9691 8-14 
P R O F E S O R A de 1 n g í é s 20 años de p r á c t Ñ 
ca en los Estados Unidos se ofrece para 
dar lecciones. Informarán en Aguila 93. 
_ »574 8-13 
T H E B E R L I T Z 8 Q H 0 0 L 
OF L A N Q U a G E S 
A M A K U U K A , 7 L Í , altos. 
S U C U R S A L E N C I E N P U E Q O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E INGLES Y ESPA.ÑOL. 
MAS DE oW> ACADKMIAo EN E l . SIONDO 
Clases colectivas y particulares, 
c 1031 360-14 Mv 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 1 4 . — H a b a n a 
especialidad en grabados, mapas, pia-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para v i -
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la Isla. 
9463 _ _ _ _ _ M - l l - J n 
A Z O T E A I M P E R M E A B L E 
C. S. H A E N S L E R 
L a verdadera azotea sistema C. S. Haens-
ler es Impermeable, ligera, duradera, eco-
nónilca. Azoteas colocadas hay 5 años no 
han tenido todavía necesidad ae reparación 
alguna. L a casa se hace cargo del arreglo 
de azoteas en mal estado, garant i zándo las 
libres de goteras. Pidan informes antes de 
emprender oualquitr arreglo. Se dan refe-
rencias Zulueta 36 y medio entre ilionto y 
Dragones . 9390 15-11 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me hago cargo de administrar 
S E A L Q U I L A 
E n once onzas la espléndida rasa Chacón 
número 25 de zauán. 3 ventanas, once ha-
bitaciones altas y bajas, gran sala, reci-
bidor y sa ló la , la llave enfrente; su dueño 
Manuel Agüero . Agular 43, de 3 á 5. 
9958 5-i«) 
MK A L Q U I L A pura una Industria, vaque-
ría, tren de lavado, establo de carruajes, 
rt «l-fióalto de tabaco etc.. ae dá barato, In-
formar&n Café Flores, número 1 esquina á 
Katadero, 6 su dueño San Lázaro 217 do 
't' í 1^ 9939 S-19 
A g u i l a n ú m , 2 4 4 
8e alquilan 2 salas con sus saleras y uno 
ó más cuartos, ni lo necesitaran, a-raba.los 
de construir de nuevo con toda la Bañidad 
más moderna, con baños y, escusados; mis 
pisos todos do mosaicos y derca de la Igle-
sia de J e s ú s María: hay cuartos ndentro 
para familias acomodadas. Se alquila íí per-
sonas formales. :ifM7 11-19 
E g i d o 16, a l tos , y P r a d o 48 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á1 caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas de 
moralidad. Te l é fonos 1639 y B168 
__9968 23-IO.Tn 
S E A L Q U I L A la casa San Antonio T 
«Urianao á tres cuadras del tranvía y una 
del ferrocarril con seis cuartos bajos, dos 
altos y grandes patios. L a llave en la Cal -
zada. 212 é informan Prado 6L 
9969 
E S T A B L O se alquila un locá is grande 
con frentes ¡i Carlos Til. Oquond» v Pocl-
to, Propio para tren do Coches, de carrete 
nes y herrería, etc.. La, llave en Carlos I I I , 
número 12. Informarán en Obrapia 19 altos. 
9976 ^.ig 
SE ilQÜIláN 
Los altos de Clenfuegos número 1«. para 




E n siete centenes 
los entresuelos de la casa 
Hotel y C a l e " P a l a c i o de C a r n e a d o " 
J . Y M A R , V E D A D O 
C I E N C U A R T O S 
Amueblados y con servicio s e g ú n ^ piso 
y lujo |8, $12, 916, |20, y $30 por meses. 
Tínico en Cuba por su s i tuación, todos tie-
nen vista al mar, recomendado por todos los 
médicos sin dis t inción, para las personas a l -
go delicadas. Buenas comidas y baños de 
mar. | 2tí-16Jn 
OJO — E u U Loma »c u'^iuila ia bonita 
casa calle C, entre 21 y 23 L i n c a Universi-
dad y Aduana co ngas, agun, jardín y servi-
cios á la moderna, pisos de mosaico y por-
tal, sala, g a l e r í a y tres cuattoa. L a llave 
ái lado y su dueño J . M. bolaño, San Ignacio 
90, en $1)0 a. ¡n, Üi'iiS }yl6 
S E A L Q U I L A los bajos de San Lázaro nú-
mero 28 la llave en la bodega de la esquina. 
HarAn razón Empedrado número 00. 
_ 9778 €-16 
HÁUÉl r A C i ' / V E d - Soledad 'Mérida de Du-
rand alquila <ixpléndlda.s habitaciones y d« 
parlamentos elegantemente amuebladas á 
familias, malr!nioniüS ó personas de inorali-
dad en 9u céntrica casa Prado 5.j, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módicos . 
9793 . 4-16 
S E A L Q U I L A en fl7 un salón contiguo al 
z a g u á n , con parte do éste, propio para mo-
dista, muestrario ó cosa a n á l o g a y un cuarto 
en segundo piso muy claro y ventilado á 
hombre solo, en $8.60 en Coinpostela 113 en-
tre Sol y Muralla por la esquina le pasan 
loa t ranv ías . Di 94 4-11> 
S E ALQL'I l^A la casa San Miguel 192 
con dos ventanas, sala, saleta. 4 cuartos 
oajos y un salón alto, con todas las como-
ultíades y en precio módico. L a llave en el 
café de ja esquina de Belascoain é Infor-
man Oallano 58 café. 9795 8-16 
Lainpar i IJa mímoi.j)s ^ 
Esquina á Bernaza en y 
6-14 
» 4 
to a ealqulla una, espacio^ ^ ' « n d i d ^ 
do marmol y varias hab i tará ala • 




En la espléndida casa acab 
reedificar c-aMc ck San 1 ^ 
24, pla.a de l a Catedral, frente 
D i m i s k i n , " se alquilan e s p a ^ ^ 
frescas departamentos , p r o p ^ ^ 
comerciantes, comisionistas, bufet 
aibogados y demás p r a f « i 0 n e s . h | 
grandes salones con bafoón á la ? 
de San Ignacio y Chorro, é infinid'10 
de haibihiciones para hombres se 
tddas con buenos pisos de 
agua a b u n d a n t e y magniíico sW*? 
sanitario, informan en la 
á la entrada. 
9648 
a misma ofioi^ 
10-13 
E N L O M E J O R de la L o n i ^ d ^ P v r r — -
calle 17 número 84, el carrito t t « í „ daJo. 
Aduana para enfrente entre p y G oHC"SIdad 
Sala, í-omí'flnr lin^r, o i « „ j . _ L,isita enn comedor, baño, 2 inodoros, a en el alto, 4 cuartos. Diez centenes r̂ t1 y
F , nftmero,30, entre 15 y 17. laves 
ALQUILA LA CASX " S E i^s iL i^  J-i  A Vlrtudíí^TTíTr 
compuosia de sala, saleta, v tres hprm 0íí' 
cuartos, cocina, ducha, bañadora in!wi080s 
servicio sanitario moderno, al la'rir, ro' 
150C es tá la llave. Informa su duefia 11 * 
8-1 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
compuesto de sala, 2 habitaciones y saleta, 
con todas las comodidades, en X centenes á 
personas de moralidad sin niños . San JFta-
faal «1. También se alquila la sala sola si se 
desea. 
_A715 4 ' u 
~ D Ó S i l A t í l T A C l O N E S "altas y doiTbajasT 
muy elegantes, se alquilan juntas ó cada 
una por separado en 2 centenes una y 3 la 
otra. Lealtad 120 entre Salud y Reina. 
9811 4-16 
P A R A E S C R I T O R I O ü hombre solo se al-
quila una buena habitac ión en la casa ca-
4-19 
V E D A L O . — Sa alquila on 16 centeñes , 
un precioso y cómodo chalet en la calle 21 I fie de Santa Ciara esquina 6 Cuba, es fresca 
^ . P ^ ^ & B - t z " * * . s - i a s SS&Í. vssz-y í s s b , S i a r a s s ! ' ****** a * . 
dante arriba, y abajo y gas. Informes A, 
entre 19 y 21. 9991 8-19 
quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte SIL bajos. 
26-12Jn 
les altos. 
Se arrienda ia finca "Serafina", sita .i 
Término Municipal de Palmilla, se comnJ1 
de 9 caba l l er ías y 227 cordelas de 
lindando por el Norte con el Ferrocarril 
Cárdenas y . lúcaro: Sur los potreros "ífnk! 
serrate" y "Caridad"; Este el ingenio ron" 
c I u p í ó u " y oeste con el camino real de 
rra Adentro. Sus tierras son coloradas ai 
tas, de masa y gue sirven para caña están 
do muy descansadas, pues no se siembran' 
desde antes de la guerra. Para lnform« 
Gerardo Moré, Agular número 92, Habana 
9590 lO-n' 
E N E L V E D A O S 
Se alquila ó vende le hermosa casa de 
nueva planta de portal y azotea. Calle II 
entre K y L , con todas las comodidades; 
también se venden cuatro más y se daa 
muy baralas por hallarse enfermo el due-
ño y tener que marcharse al eqtranjero. En 
la misma el dueño, Informa. 
9 5 ü 9 8-12 
E N DIEZ, C E N T E N E S se alquilan log al-
tos de Espada 7 entre Chacón y Cuarteles 
á una cuadra de la Iglesia del Angel, La 
llavo en la carbonería de esquina á Cha-
cón. Su dueño San Lázaro 246. Teléfono 1342 
9596 g.is 
M I M B K E R O 
Compone cualquier objeto do mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo. Se barnizan y esmaltan si así &Q de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta 39 Antonio Hereter 
8019 30-22My 
T . H . C H f l i S T E L 
Profesor do idioma I n g l é s , F r a n c é s y Ale-
mán. Método moderno. Recibe aviso Colegio 
Poja, Reina 131 de 8 á 11 a. m. 
9360 s-ll 
PRÓl'EaOK ÁCKEDnADÓ can n...cú.4 ano? 
en la eaíeüaimi tía ciases á aomiciho y er. hu casa 
particulaí, pxúíiera y stgunaa ^usjñanía. Arit-
mética Mercanti! y '.'cucáuiia üe litros, 'lambicn 
prepara para el ingreso en tas carreras espíciaic» 
y en e uiagiMeno. Obispo £>S. i-etu i'arís 6 en 
íianlOb SuAree 44. Q. 
y I é í s . 
A G Ü A E S T O M A C A L 
F u e n t e de Magnes ia S a n t a F e 
I S L A D E P I N O S 
Infalible para los Padecimientos del E s -
t ó m a g o , analizada y recomendada por todos 
los médicos . Unicos liepresentantos Conde y 
Menéndez, Empedrado 81, Teléfono número 
178. 958i: 16-13 
V E D A D O — Se alquila una casa con cln 
co cuartos, sala, comedor, baño. Calzada 134. 
Impondrán en la Calzada número 130. Don 
Alfonso. _ 9995 5-19 
S E A L Q U I L A por año la hermosa casa 
Calzada esquina á 12 número 136, en Ci 
Vedado, Informan en la misma. 
9994 4-19 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas 6 
separadas á hombres solos 6 matrimonio 
sin hijos. También en la misma se da apie-
tencia y comida, cocina á la francesa. Pre-
cio s e g ú n el menú. Obrapia 63. 
9603 alt 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de-
nueva construcc ión calle de Luz número 2í 
con gran sala, comedor, tres cuartos, baño 
inodoro y cocina. Todos los suelos son de 
mosaico, tiene su entrada independiente y 
es tá á media, cuadra del Colegio de Belén. 
L a llave en la casa de empeño y demás in-
formes Muralla niñero 13. 9840 4-18 
Se alquilan en buenas condiciones los 
magníf icos altos de la casa Mercaderes 35 
entre Amargura y Teniente Rey con es-
pléndidos y ventilados salones siendo uno 
de los puntas más céntr icos del comercio. 
E n la misma informarán. 97S3 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Cristo 16 en 60 pesos oro ame-
ricano. Informan Habana 50 bajos. 
9786 4-16 
V E D A D O — Se alquila una casa con tres 
cuartos, sala y comedor y su servicio sani-
tario y azotea, gana cinco centenes. Calle 6 
entre 13 y 14 informarán en la misma. 
9770 4-16 
L o s m e j o r e s - h e l a d o s y l a 
m e j o r l e c h e p u r a s e s i r v e e n 
G A L I A N O 97 
T a m b i é n r e p a r t i m o s l a l e -
c h é á d o m i c i l i o . 
C 1723 . 15-11 
Se a lqui la u n a casi ta 
E n San Rafael número 41 B, casi esquina 
á San Nicolás , tiene dos cuartos sala, come-
dor y d e m á s servicio. L a llave en el esta-
bieclmieto de la esquina á San Nicolás . 
»910 4-18 
E N SAN JOSÉ 91A bajos se alquilan "dos 
habitacioiiGS juntas 6 separadas, á señoras 
ó matrimonio aln niños . Se cambian refe-
rencias. 9907 4-ig 
m 
Colegio " E s t e , 
Para n iñas y .señoritas. No da vacaciones 
•AdraUo internas, medio y externas. Obispo 
número MD. 
C. 1253 26-SJn 
Profesor Oe iiiíriés 
A. ÁUOÜSTUá R O B E H T S : autor del Mé-
todo Nov í s imo para aprender inglés , da Ci^-
ses en su academia y á domicilio. Amistad 
«8 por San Miguel. 8975 l l -¿ 
" l l l l i e R ¥ A * ' 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
San Nicolás* lOo . 
Pidan proupectos ai Dr. A. I í e J o A u o . 
B76o '« •• 
Se ha extraviado un llavero con cinco 
llaves desde la callo de Aguira número 
100 basta la AdminKitrarióu do Correos 
de la Habana a la persona que las entre-
gue en A guiar 100 ye le gratificará. 
f>746 445 
26-1 : J n 
! S E COMPRAN desbarates do madera, lo 
| mismo grami l que peqeuños , y cañería de 
| uso do »|4 que haya sitio de agua, en eran-
de ó pequeña cantidad; dlríjaae por correo 
ipara pasar á verlo, á Antonio Kodrlguez 
• calie de i'Vrnandina número lecht na 
9G39 
A C A D E M I A C O M E G I A L 
» A Í < ¡ I G N A C I O íi> 
Y A - J U I L A I I J 
Direc tor ; L U Í S B . C O U K A L h S 
A s i g n a t u r a » . Ariiimétlwi. Alercaiu.\. Tena-
duria de Libros. tfMifraíia. iaq-iigrafia. 
Mecajiograria * inglés . 
Nuestro sistema ae onsoñanza « i prácti-
co y por I b tanto, muy rápido. 
S« admitan tntei nos, ii;t-aio latornrM. ter-
26-Un 
8-14 
A las grandes empresas Abogados v hom 
bies de Negocios, se alquilan los altos de 
la casa de Oficios 64, esquina á Muralla 
frente la Machina, acabada de fabricar á la 
moderna, pues no hay otra en la actualidad 
en esta capital, para oficinas, escritorios y 
bufetes particulares, hay un grande depar-
tamento que se reserva- para grande em-
pivsa ó cosa a n á l o g a , en la misma hay ac-
cesorias que dan por Muralla, para comer-
cio. In formarán en ja misma d e S á l l a m 
y de 1 á 4 p. m. 9940 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Acabada de fabricar altos y bajos inde-
pendientes, bajos; sala, comí-dor, cuatro ex-
pléndidos cuartos, mamparas, lavamanos, 
lavabos, buen patio, pisos de lo más fino, 
bien yantllados, á una cuadra, de todos los 
carros. Paula 18 entre Cuba y San Ignacio 
Altos: igual .apacidad con un cuarto más 
en la azotea. Informes Aranguren IK"? Regla 
Bernab* Qonz&leg. 9918 4-1 » 
SjC A L Q U I L A ."n'$yi"2ñ'¿n gran' a parta-
m e n t é de cuatro hf.Mtaclones con vista á 
¡a «al ie en el Segundo piso de ('ompostela 
113 entre Sol y Muralla, por la. esquina le 
pacán los tranvía •. PSS9 4-18 
SE A L Q U I L A 
E l fícrníoso j ventilado fbale l nituado 
en la ("alzad?, de San Lázaro próximo á la 
Universidad; tiene todas las comodidades 
que puede n^c^sltar nnn familia dp posl-
plAn y frusto; informan rm la misma, calle 
número 30G también re vende. 
_ _4-18 J 
H E R M O S A S 'nahitariones amuebladas con 
pervifio, luz eléctrlcaj á dos y á tres cente-
nas a! mes; dos habitneiones en la azotea, 
abierto á tooas las brisas á. don centenes; 
^n Mont^ SI altos frente al Parque Colón. 
9886 8-18 
S E A J L f Q U I L A N 
E n $42.40 oro lo abajos de la hermosa 
caca Neptuno 261. L a llave en L a Central. 
Aramburu 8 y 10. 9732 6-15 
S A L U D número 60 se alquilan los bajos 
Independientes con .sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor y demás servicio. Informan 
en los miamos ó en Manrique 116. 
9756 4-15 
POR C U A T R O onzas una gran casa mo-
derna, con 5 cuartos, sala y comedor, cuar-
to de baño y ducha, pisos marmol y mosaico. 
Animas 151, Informan en los altos. 
9756 4-15 
UN LOCAL 
L O C A L . — E l señor que solicita un local 
en las calles San Rafael, Obispo ú O'Rellly 
ú l t ima cuadra, puede pasar por Keina nú-
mero 45 altos de 7 á 9 de la noche donde 
informarán. 9483 S-ii 
E N L A G K A N CASA Reina Ü'l, a.-abada 
00 í a b r l c a r con todos los servicios iiioder-
tios. se alquilan habitaciones j departa-
mentos esp léndidos sumamente tmratoi A 
personas de moralidad. E n los bajo-i se 
establece una fonda dirigida por un roi-ins-
ro excelente, para servir comidas al alean* 
ce de todas las situaciones económicas, \'e« 
nld á visitarla. 9654 S-12 
B E R N A Z A núm. 55 se alquila para esta-
blecimiento ó escritorio una hermosa sala, 
y tres habitaciones. E n Iavmi8ma se siguen 
realizando los enseres de ia lamparería. Hay 
lámparas inglesas, francesas y todo lo que 
concierne al ramo do insta lac ión todo á pre-
cios módicos . 9497 8-12 j 
V E D A D O — Se alquila una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, baño. Calzada 1S5, 
Impondrán en la Calzada número ¡30. Don 
Alfonso. 9566 5-1-
S E A L Q U I L A N juntas ó separadas, dos 
habitaciones grandes y frescas y. también 
se cede la sala y saleta én alquiler si se 
prefiere, en casa de un matrimonio. E s casa 
acabada do fabricar y cerca del centro co-
mercial Habana 174 altos. 
9748 4-15 
CáMPANARIO NUMERO 74 
Piso alto, moderno, entrada independien-
te. So alquila, ia llave en el número iiü. I n -
forman Manrique 116. 9727 8-15 
ANIMAS 20. Guanabacoa se alquila una 
casa de inampostDría de azotea con seis 
cuartos, sala y saleta, cuarto para orlados 
toda de mosaico, tres patios y árboles tru-
tales, inodoro y escusado para criados, po-
zo de agua medicinal la, mejor de Cuba, b/-
ño y '-uatro llaves de agua viva ft una cua-
dra del tren y tranvía . Camposanto 65 da-
rán razón. 9730 8-15 
A L o s P r o p i e t a r i o s 
Se desea comprar m u í mps casas 
en punto céntrico de esta Cinrid»! de 
.$HOü0.0ü á ^oOÜO.oO; Tv:it'> dirpeto 
con e l propietario. Miguel Junco San 
R a f a e l b$ a tuua.s hora... 
C; 1301 * .Junio-14 
í f i 
Se alquilan dos liermoBas luíbitaciones 
a l ias ^nn halcón á ia oalie y mamparas mo-
dernas. - y S bajas, también se alquila, la 
sala recibidor y ¿ cuartos do la planta ba-
Ja; propio para dentista. Méúléo 6 familia 
;:.us(o, pisos y baños do mosaico, se eani 
[an neferencias. Informes Anselma Gonzá-
-. ZuluPl»" 994L' 8-18 
GUIA D I R E C T O R I O del comercio, profa-
Ifl m u i o r fine a l l í dom U malpta nnr- ' 81ioneí' * Industrian de la Isla de Cuba, úl-mi u iu je i qut a l l í (l< .jo l.l onueia , p t u - l t i m a edición en un tomo grande con 
<\ue ya iba á larga flistaneia cuando él ' d09¡̂ l paeinas $.r Obispo 8«, l ibrería, 
cnenniró el cadáver. 
más 
4-19 
D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
El menor que informó al Rodrígniez 
dijo que lu mujer parecía peninsnlnr. 
pero s in poder dar más antecedentes . 
E l cadáver fué remitido al Neeroeo- * ? & & n & ^ * S S i ^ S ^ g Á <t 
miO. donde CU la mañana tle llOV se le ' me.̂ ,c'lf, i" hombres de negocios en general, 
^ ar 1C 1 cy. franco de porte, Libroria Nueva, de na-ra la autopsia. ! J . Morlón, Dragonea frente á Martí. 
1M policía secreta, desd*-» (¡ue tuvo eo- I - — . — '•-J6 
nrvimi.nto do nn.u.ri,,.,, h a l l a n , O R D E N A N Z A S D E C O N S T R U C C I O N 
practioa activa mveatnpuíion on escla- Nmv. ,dlcl6u vul>llcad. e . ¿ ^ 
'.imientO del mismo. todas las nuevas dlspogiciones, indispensa-
blps á los que construyen en. lau poblacio-
númlron86el ^ ^ U 0 - ^ 9 ^ ° 
krwmm Msrcaiiíil Tfiorico-Pracíica 
T.^»ií,/prer,}C,0!-.,tmoau'dsLr0: Por CeleatUm 
l e r n á n d c z Puente. Se vende en Obispo 52 
Habana en el vlomidlio del autor. SiuTua la 
Oiande ca-lls de Colón n ú m . 1S3 y en L s 
principales l ibrarían. 
D R . A L V A R E Z H U E L L A N ' 
M E D I C I N A K N G K N K I i A L 
Consulta* d« 12 4 2 T . L U Z 19. 
•44S 26m-2SMy 
C A R P i N T E R O S 
Compren sus .Máquinas por eonduc-
jto de la Conipáiua Ciíbana de .Maqui-
naria (Agiriar 122) Ventas á Plazos, 
Precios sin Coiiipetent'ia. 
• • • i ; 26«; l4 J í í ; 
S£ DESEA C O M P E á S 
Un m o ü n o o de viento para extraer agua. 
Avisar en Principa Alfonso nfnnero IB!, 
8-1.1 
A dos cuadras del Parque Central. Indus-
tria 121 á todas horas. 
9820 4.18 
« A.LTTH nuevos de elegante eonf-
truecton, escalera de marmol, indepétadiente 
"-ibr - y todas las comedidádes Aguila 91 
dueño Gallano 70 altos. 9822 4-38 
timbro 
i su 
i / ) S B A J O S do ia casa- CompoeteloTllT en-
: tre Muralla y Sol, con sala, saleta, salrtu de 
• oo" :-, seis cuartos, cuarto de baño v dos 
j inodoros, son nuevos. La ¡lave v loa infor-
i mes en Cul>a (J¿., entre ^lural la 'v Teniente 
983; " 4.1S Rev 
957S 
A \ ISO — Se compran créditos del Gobi-M -
no Español , procedentes de la úl t ima gue-
rra, loa llamados KeMminrduH nomlnativoa. 
p a g á n d o l o s bien, y se hace cargo de poda-
res para su cobro por una mftdlca comlslfln 
Dirigirse Agalla 116A. de S á 10 a 
1 A 3 p. m. habi tac ión 5S. 949i 
HABITACIONES 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servirlo, luz eléctrica, baño, ducha 6 ao« 
y á tres centenes al mes: dos cu la a^16' 
abiérto á todas las brisas: en Monte oí 
P R A D O 60 altos acera de la brisa, 3 es- tos frente al Parque Colón. ^ ^ J ^ -
paciosas y corirdaa habitaciones para caba- I SAN J U A N D E DIOS 6 altos en capa¡ jts 
Ueros solos 6 matrimonios sin niños casa#| familia respetable se alquilan é 2̂ hita-
muy saludable con todas las comodidades, i solos ó matrimonios sin niños, tres naou 
S E A L Q I j I L A N 3 habitaciones frescas y 
ventiladas juntas ó separadas á un matri-
monio sin niños ú hombres solos en O'Rei-
lly 43, esquina á Compostela. 
95C3 8-12__ 
SE' A L Q U I L A N 4 habitacloiios cor. vii-ta 4 
la calle y una en la azotea son muy fres-
cmj y tienen todo el servicio .ndepeiidlen»6 
tlltlmo precio S centenes, Santa Clara n'iüic-
ro 20 su dueño San Ignacio M vidriera. 
9453 S-̂ 1 
L a s casas ANTON R E C I O 63 y un aparU» 
m e n t ó en C U B A ij2 E i dueño Merced 48. 
9460 _S"JÍ-. 
" R E I N A " Tí" se"~alqülTairTabTtacTfonus con 
6 sin muebles y con asistencia. Con vlst» 
1 la calle hay de 2 centenes en adelant* 
en las mismas condiciones en Bsina 4J 
9461 I J - l l J n 
_ LAGIJíí .ÍS"!5 ¿ i s o alto mo"derño, entrad» 
Independiente, sala, saleta, tres cuartos. °«-
leta de comer, cuarto de criados y o*^: 
servicio, se alquila; la llave en los oajoi 
Informan Manrique 116. 9462 _ZJZ 
precios módicos . Son amuebladas y, casa de 
mucha tranquilidad. Informarán en los a l -
tos. P R A D O 60. 9741 S-15 
S E ALQíLAN los frescos y hermosea ba-
jos de la easa Lampari l la 7S. Todos de mar-
mol. Informarán en los altos. 9729 4-16 
S E ALoT' l l .A una hermpsa habi tac ión con 
su saleta á personas de moralidad sin ni-
ños, buen baño y l lavín. Precio 3 centenes 
San Rafael 61. 9708 
clones muy frescas y a la brisa. 
9416 M I 
A G I I I ,A V SAN R A F A E I ' 
Para familias y caballeros, L a w .̂/™*' 
ble. fresca y aseada Abonos de comida--
prad" 
930: 
SE ALQUILAÑ los altos de la casa - - , 
nfiraero 63, esquina de Trocadero, í ^ -
e la Habanero. Los de Prado número y;;-J¿p-Shl A L Q U I L A N 'os mpdernos altos d  i  \ i-i Da XJOS ue frauu «ium»w»- ',. \eV' 
casa Consulado «* eon saia, 2 saN-tas, come- i dan frente al Parque su entrada P'". 
dor, 6 habitaciones. 2 inodoros, baño, ducha i tuno, altos del Centro Alemán. <-a 
mirador y d e m á s oomodidn des. La llave e n , la llave. 9311 
ia bodega. Informes Banco Espaiiol, Féderl 
co Olbert. 971 fi 8-15 s E ANIQUILAN casas — Prado -FTado 27; Ancha del Norte 221, alto. 
1 254 
electricidad, ^a 
Jardin y mucho terreno para mpw; 




n,-;l'^-i(1,u-ilan nllaí,sn K ba-ia8 en Empedrado numero 1;,. 9827 g.̂ fi 
SIO DAN RN A R R K N n A M l E N - T O sesenta" 
y cuatro cabal l er ías de tierra á las oue 
atraviesa ei río do Las Poí-.as. on Bahía Hon-
da. Tiene magnítteo palmar y agua sufleien-
fi1,1.01! «̂ •"•'••OÍ4- íníorma José María 
i oi!-> 9:1 r núlnero 92. Habana. 
_"j;52^ 10-18 
i U S C R I T O R I O S San Ignacio 46 y Cuba 37 
: ae aiquPan rnipllDo y ventilados" departa-
láa con aula, saleta y cuatro cuartos. a>fü.-i 1 " ' - W ¡LA en si •;. c entenoB un hernuT 
y d e m á s servicios, la llave é informan al s" ' ventilado aito de ta casa Nepcuno 255 
lado barooría. | ?**&}*&9. <*«•. « ^ a . cono-rlor, tres cuartos, 
n el. sülar 
S S A L Q U I L A N 
E n Reina 33 Al Bou Marché, Tres mag-
níficas habitaciones altas, para hottitarea 
solo.s Se exigen buenas referencias. 
m i B-ie 
V E D Á l x i - Se alquila on.i mapi-íücH ca-
ta QOp sala, caleta, cuatro cuartos, saleta 
de comer, cuarto d« criado v demás servi-
cios a la moderna por llevar poco tiempo 
de fabriej^da. Línea t i l y medio entro doce 
y Catorce. La llave en lia misma de una & 
tres. Su dueño Habana 95 altos. 
9725 4-15 
S E Al /QÚILÁ^á'unT cuadra de "los tran-
vías, lo? frescos bajos de la casa Com-
postela número 3. con todas las comodida-
des para una corta familio. 
972« 4-15 
SK ALQ< ii.AN' 8 .habitacionee bajas, con 
pisos de (ntosalóoS, baño, cocina, inodoro y 
patio, con entrada independiente y vistas á 
ia calle ;'i personas de tooa moralidad en 
San Lázaro 95A. 
9740 i-r> 
Ct¡KB.O Bn ia balíe de Atocha numero 
8 se alquila una casa de tres cuartos, come-
dor, sala, cocinar. Inodoro, baflo 'le duCba y 
un buen patio, todo d ]:: moderna. E n Alo-ba 
8 dan raaón. 'j'ib'', 8-15 
B& A L y L ' l i . A en seis centenes y un escu-
do los modernos altos de Eactoría 70, L a 
llavp en la misma. 
97iV9 S-ló 
E M P E D R A D O númeri» 60 se alquila. Tiene 
zaguán , chico habitaciones, sata, saleta, co- ¡ linea no los c 
medor, baño y cocina. E s t á acabada de pin- puertas y rodeadas 
tar. La llave en la carnicería de Aguacate 
y Empedrado. Informarán en Consulado v.'A 
bajos. 9743 4-Í6 
" E N REKr'GTOS - altos entre ¡Ta.¡o y Mo-
rro. Se alquilan 2 cuartos con piso de mar-
mol y balcón & \a -a i ¡o. ducha é inodoro. 




SE ALQUILAN HABITACIONES 
en San L á / a r o 56 altos. Se vende una^f 
quins de escribir. 928 0 "m 
S E xVLQUHiA 
Del 20 del corriente en adelante, 
gante Chalet situado en 'a . ^ ' ' l - Reun» 
metro» de la Línea 17 en el Vedado-¿ g E 
cobjdirlonea para una extensa ""JJ'jbrade 
na abundancia do agua hiten f/^i bonito 




S E A L Q U I L A N ' loa 
altos ríe AhniStad muero 90 » eri lo« 
del T .atro Nacional, informaran 
bajos. 8908 -
y l TINTA' SAXTA AMAINA ae a'^ie* la* 
ca?a vivienda, en la Víbora toda a ^ mü. 
,1a. gas. agua vento, t ^ X ^ l ^ . P ^ . 
cha a r b ó l e l a , por ano. C . ^ : 
ció medico en 
varado. 
or , uT,,t";: \-»Lldo ^ ' i
Agular 38 y P r a ^ !>. ^ l H | 
VEDADO 
ü bonitas a k' ̂  * 
das cairas en la calle i 
cnt'c M. y L . ac¿,baÍÍ"!ri°.L pasa I— .„ arritos eléctricos pa óe! co 
Lie toda fiaveí *' 





^ « n i ^ i o - ñ e s " " ^ abundante: ] $ £ 
ia ca»u do la esquina m.iu. - 1 i'^L n̂O 
marAr. v d e m á s pormenores en i" r̂ éton» 
£ a taatejlana, Compostela I H j s - l J ^ na 
nfim 7 04 
BE ALQUILA una Ueriposa sala con es-
pléndida terazá y halcón á la calle y reci-
bidor Interior, y varios hcnvmaos v frescos 
cuartos bajos; todos con coiiiida y ^In eüa 










E N CASA de fánitillfl una IjermosH v fte.*-
ca bamtacidn baja con todas comodldadea 
a nombres soles; so da llavín. San MIjrnH 
»-*> } 45, al lado . I h (}allnno. 9S«9 
PROPIO para coixUsüoniBtaS 0 oiiclnas é 
faintíia sin nir. ..s. Se alquila un p!-ao alto 
muy fr.jsio. tiene sala. cuartos^ cocina, 
inodoro y baño. Habana lOC En ía misma 
.aaa ho aiiiulla un dopartamantd bajo pa a 
depósi to de m ;. i'r.chi;- ó co»;: .tnaloga. 
9,;ot. í-l». 
• • I - : A L Q U I L A N hMttht 
bacionea non balcftn í l« calle Al 
4-1 8 ¡ Norte 220. altos. SKI 
.leí 
í>-j4 
8756 _ asá' c*11* 
E N VÍL"vi31XA.DO""3e"'alquila I» de 9 ^ 
J entre las de 19 y W 1 .uartos; 
sala y -saleta corrida, « u a t ^ J U S X . tod» % 
y baño con ' '^ad^-a JrT? p'uede 
tres A cinco los días háoiU^ e it ^ 
ublspo 94. Xio, 
L I S T A D I A E I A 
dt eaéas desálqüiladas y sus j 
Teléfono 846. v lili'íjas . 
S199 
í 
DIARIO DE LA MARINA.—Ed ición 
9 
LA N O T A D E L D I A 
Ayer te he visto con Gómez 
v después «te vi con Zayas. 
•'El que Á buen árbol se arrima 
buena sombra le acompaña." 
Los que se encuentran á Freyre 
u0 le quieren saludar. 
"Que pocos amigos tiene 
quien dio tanta credencial.'' 
• Oh. gran cubano! i Oh Masó! 
• Oh valor! ¡ Oh patriotismo! 
_i-Se conoce que murió. 
^ P o r qué, Juan? 
—Por eso mismo. 
Dicen que á Mr. Magoon 
yia le gusta el aguacate. 
Si sale Taft Presidente, 
de aquí ese mister no sale. 
Mirutras nos den empleos 
siga la danza: 
¿Qué más dá San Cristóbal 
que Estirada Palma? 
Ven acá, primo del alma, 
v te diré lo que pienso: . 
Cuando el censo se termine 
hemos de v i v i r — á cetiso. 
E n e l N a c i o n a l . — E s noche de rao-
da. 
Llena el cartel la regocijada come-
din en cinco actos Militares y Paisanos, 
donde Burón, caracterizando el papel 
de Constantino Cebolleta, llega al col-
mo de la gracia. 
So vérán osla noche ocupadas las 
principales localidades por el selecto 
público que -acostumbra favorecer con 
su presencia los miércoles dd Nacional. 
Desde ayer empezó el pedido de pal-
eéis y lunetas en la administración del 
.teatro. 
Habrá una bonita entrada. 
Prepárase para esta semana, el vier-
nes, probablemente, la preciosa come-
dia Villa-Tula, y la cual se presentará, 
según rezan los carteles, accediendo la 
empresa á la petición hecha por un 
simpático cronista, en nombre de va-
rias señoritas. 
Para la función nocturna del domin-
go ha sido ya elegido el grandioso dra-
ma histórico María Antonieta. 
Cuenta la empresa Burón-Casado 
con un magnífico decotrado para esta 
obra. 
Y pronto, Triplepatle. 
Eco S u m . — 
Dichoso el que en l a t ierra peregrino, 
rebelde á la l i sonja y a l ul traje , 
luchando con lo falso y lo mezquino 
al bien y á l a v ir tud r i n d i ó homenaje; 
y cMsimosto á volver por donde vino, 
llega á la meta del cansado viaje 
sin l levar en el a lma n i en el traje 
• o u í u i ' b o lap ouM-ej ap omow un 
Manuel de l Píilacio. 
E s p e r a n z a P a s t o r . — : Acompañada 
de su señor padre, el bueno de don Leo-
nardo, partió ayer en el vapor Manuel 
Calvo, con rumbo á Méjico, la señorita 
Esperanza Pastor. 
Va la distinguida tiple contratada 
para todo el verano por la empresa del 
Principal. 
Mil felicidades le deseamos. 
Albisu.—Llegaron las nuevas tiples. 
La primera que conocerá el público 
es la señorita María Conesa, artista va-
lenciana muy joven, muy graciosa y 
con unos ojos que parecen dos luceros. 
Hará su debut mañana con La gaii-
ta blanca y El pollo Tejada. 
Consuelo Baillo, la otra tiple, no se 
presentará hasta el sábado, con la zar-
zuela Marino. 
Obra que se repite el domingo. 
Y ya esto anunciado pasaremos á de-
cir que la función de la noche consta 
de tres tandas que se sucederán en el 
orden siguiente: 
A las ocho: Certamen Nacional. 
A lai? nueve: La Diva. 
A las diez: El terrible Pérez. -
Esta última por la simpática tiple 
Antonia Cidoncha. 
Pronto, La Cañamonera. 
T e a t r o Ac tua l idades .—Nuevas vis-
tas. 
Y vistas cómicas todas, con los títu-
los de La zapatilla de plata. El estro-
peado desbocado. Los grandes apuros 
de un borracho y Un caso de apendici-
tis. 
Se estrenarán esta nochi\ 
Colombino, el gran Colombino, ame-
nizará éfl espectáculo trabajando des-
pués de la segunda y tercera tanda. 
El célebre artista hará mañana un 
nuevo programa, en el que figurará la 
comedia en un acto titulada Una ésc& 
na parisién, donde caracteriza ocho 
personajes, realizando, á la vez, trein-
ta transformaciones. 
Cien noches seguidas ha representa-
do Colombino esta obra en París. 
Así lo afirman los carteles. 
O f e l i d a . — 
¿Te acuerdas tú de Bebcf 
Cada primavera era 
triutifo de su primavera. 
¡La pobrecita se fué! 
¡La pobrecita se fuél 
Como en la florida era, 
torna cada primavera... 
¡Pero no torna Bebé! 
M. S. Pickardo. 
A l h a m b r a . ^ — E n el programa de esta 
noche se turnan las dos chistosas zar-
zuelas La yuabinita y El cinturón eléc-
trico, que se representarán á las ocho y 
á las nueve, respectivamente. 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el estreno de la zarzuela 
La rumba de los casados, la cual, por 
su solo título, es suficiente á despertar 
una espectación general. 
Se llena Alhambra con el estreno de 
mañana. 
Como si lo viéramos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Preguntaban á un hombre muy me-
tódico : • » 
—¿Qué es lo primero que haría ife-
ted si le cayese el premio grande de 
la lotería? 
Y él contestó: 
—Cobrarlo. 
DIA 19 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en la^ Reparadoras. 
Santos Gervasio, Protosio y Bonifa-
E S . I a » . 1 3 . 
E l S e ñ o r J i m M . C M y 
T F T A ¡ E n ^ X j X a i n a O X I O O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
este dia, su viuda é hijos, parientes y personas de su amistad que 
suscriben, ruegan á sus amigos se sirvan concurrir á la casa calle 
3 letra C; entre Baños y D, Vedado, para acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Colóu, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 19 de Junio de 1907. 
Concepción J . Diaz de Clark, Juan Marcial , Rosa, E lena , Lucas y Sardio Clark 
y Piaz. Lucas A . Diaz, Carlos Aba l i í , Eleutorio Hattou, Laureano Olivera, 
Ignacio Pérefc, Manuel A b r i l y Ocboa, Joaquín Fernández do Velaaoo, Alfonso 
Pesant, Manuel l l i onda , Leandro J . Rienda, Joaquín Doyharzabal, J. E . Cor-
tifias, Pedro Ignacio Piedra, Dr. Raimundo Menocal, Dr. Ignacio Plasencia, 
Dr. Santos FernAndez. 
No se reparten esquelas. 
1881 3-19 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s y l a d e R é q u i e m á l a s 
o c h o y m e d i a , q u e s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e S a n 
F e l i p e d e N e r y e l d i a 2 0 d e l c o r r i e n t e , s e a p l i c a -
r á n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l a S r a . 
q u e l a l l e c i d e l d i a 2 0 d e J u n i o d e 1 9 0 6 . 
Su madre, su viudo y sos hijos, invitan 
su amistades al piadoso acto. 
Habana, 18 de Junio de 1907. 
9951 
t2.18 
eio, mártires; santas Juliana de Faleo-
neri, virgen y Milquelina, viud;t. 
San Bonifacio, mártir. San Bonifa-
cio, natural de Sajorna y discípulo de 
San Romualdo, fué monje camakiuleu-
se, modelo acabado de eminente santi-
dad en todas las condiciones de su exis-
tencia. En los varios estados y cate-
gorías que ocupó, como fueron los de 
solitario, apóstol, cortesano, obispo y 
mártir, fué siempre señalado y cono-
cido por el más grande modelo de san-
tidad que vio la Iglesia en su siglo. 
Guiado de su ardiente celo en predicar 
la gloria del Señor, acometió la ardua 
y colosal empresa de convertir la Ru-
sia, con cuyo objeto partió para Roma 
con el propósito de conseguir la apro-
bación de la silla pontificia. El sumo 
pontífice además de otogarle amplias y 
generales facultades, le invistió con los 
títulos de misionero, vicario apostólico 
y legado, mandando además que fuese 
consagrado obispo como así se verificó. 
Su apostolado fué laborioso y altamen-
te ejemplar alcanzó la dicha de con-
vertir y bautizar al rey y otra gran-
de porción de infieles de aquellos paí-
ses, dejando en ellos extendida la di-
vina religión de Jesucristo. Los igno-
rantes y oscuros idólatras que veían 
con asombro cuán rápidos eran los 
progresos que hacía San Bonifacio en 
la conversión y cultivo de. la viña del 
Señor, le redujeron á prisión, y ha-
biéndole conducido á un lugar desier-
to, le gollaron bárbaramente. El triun-
fo de nuestro glorioso mártir fué el 
día 19 de Junio. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—En La Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
U N A s r a . penisular se desea colocar do 
criada d«i mano sabu cuser á. m á q u i n a y .'i 
mano y zurc i r y en la misma se anuncia 
un joven para criado de manos; t ienen 
«lulen la recomiende. In fo rmaran Aguacate 
ft. bajos. 100U1 s 4-19 
U N A JOVEN penlsular desea colocarse do 
cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y no l i en inconv^nlonte en I r a l cam-
po. Tlent; quien la recomiende. In fo rman 
Vives 155. 10003 4-19 
U N A SRA. PEÑÍNaTJL,AU~de_4' I ñ e s e ^ d e 
par ida desea colocarse a media leche la 
que tiene buena y abundante; por un corto 
sueldo, p e r m i t i é n d o l e tener á su Ui j i t a ft su 
lado. Tiene quien l a recomiende. Inl 'ovman 
Neptuno U'g M u e b l e r í a esquina á, Leal tad. 
10005 4-19 
M O N T E 228. al tos izquierda. Se sol ic i ta 
una criada. Sueldo 12 pesos plata . 
10007 4-19 
U N A B U E N A cocinera penint;ular. desea 
colocarse en cas pa r t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la recomiende. I n fo rman O'Rei l ly 
32. prefiere do rmi r en la co locac ión . 
10009 4-19 
I de Farmacia, se solicita en Trocad-ero 
núm. 75. 
^ ^ 4-19 
SE SOLICITA una cocinera y una criada 
de manos 6 manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabo c u m p l i r con su ob l igac ión . Ra-
zón Alonserrate 123. 100H) 4-19 
de 
UNA JOVEN punisular desea colocarso 
__! cr iada de manos ó de manejadora. T ie -
ne quien la recomiende. I n f o r m a r a n en Car-
men n ú m e r o 4tí. KOGü 4-19 
i UNA C R I A N U E R A penlsular, de tres me-
ses de panoa, con su n iño que se -puede 
| ver y con buena y u u a n ü u n t e leche desea 
colocarse a lecne entera. Tiene quien la 
I garant ice, i n f o r m a n Beinaza 4U. 
¡ ^ 3959. 4-19 
! UN JOVEN de color desea colocarse de 
\ criado ce mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
u b i i y a r i o u y t ien quien lo recomiende. I n -
; fo rman Pocito 20. 9y67 4-19 
| £SE b O L í c i T A una cocinera peuinaular 
que duerma en la cat:a. tían L á z a r o 2U tíuel-
| uo 3 luises. 99ó4 4-19 
I ü E b u L i C I T A en Manr ique 37 una criada 
i <le manos y para ayudar a cuidar 3 xunos; 
que pase la frazada a l suelo, que lur.ga 
buen c a r á c t e r y que sea muy l i m p i a y res-
petmisa. Sueldo ?14 pla ta y ropa l impia , si 
no trae buenas referncias que no se pre-
sente. 9955 4-19 
LUiá COCINERAS peninsulares desean co-
locarse en cas pa r t i cu l a r ó establecimiento, 
tíaben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y- t ienen 
quien las garantice. Si no hay que comprar 
mejor. No duerme en la co locac ión . I n f o r -
man en Belascoafn 17. 9952 4-19 
E l 21 del corr iento empezara en esta 
po ro rqu ia la novena de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , con misa á las 
S y media y el 30 s e r á la g r a n llesta. can-
t á n d o s e la misa de Gian iml con escogidas 
voces; el servicio e s t á á cargo del R. P. 




IGLESIA DE BELEN 
E l m i é r c o l e s 19, celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del Pa t r i a rca San J o s é , los cultos acostum-
brados en honor do su excelso Patrono. 
A las 7 se expono su D i v i n a Majestad; á 
las 7 y media m e d i t a c i ó n y preces, y á las 
8 misa, p l á t i c a y «romii-.MÓn general , t e r -
minando con la b e n d i c i ó n y reserva del San-
t í s i m o Sacramento. 
Los asociados, y los que do nuevo se ins-
cr iban, ganan indulgencia p lenar la confe-
sando y comulgando. 
A . M . D. G. 
9733 2t-15-2m-16 
" Y . 0. Tercera de" San Francisco 
El jueves dia 20 de Junio, á las ocho 
de la mañana se celebrará la misa 
mensual á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, cantada y con 
comunión. Lo que se avisa á los de-
votos y demás fieles, su camarera, 
Inés Martí. 
9848 l-t-17-3-m-18 
SE S O U C I Í I A una criada peninsular pa-
ra c ü e i n a r y d e m á s quehaceres de la casa 
S15 y ropa l imp ia . I n r o r i n a r á n L a m p a r i l l a 
4_y_rnedlo. a927 4-19 
A LOS SRES. " d u e ñ o s de ta l l e r de ropa 
blanca ó de modistos una s e ñ o r a de 27 
a ñ o s d e edad rea l costurera se ofrece para 
coser ropa blanca de todas clases ó bien 
vestidos do s e ñ o r a con toda p e r f e c c i ó n ; si 
puede ser en su casa mejor. Esc r ib i r á Ai. 
F . de V. Santa E m i l i a l e t ra G. J. del Monte 
9937 4-19 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 cr iada do mano para hab i -
taciones ó un mat r imon io sol.o Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene inconve-
niente en sal i r üe la ciudad. Es muy c a r i ñ o -
ea con los n i ñ o s . Tiene quien la recomiendo. 
I n f o r m a n A g u i l a 21S. 9961 4-18 
E N S A N F E L I P E 
L a miea cantada de San J o s é en el presan-
te mes s e r á á las 8 con el ejercicio acos tum-
brado. Se par t i c ipa á sus devotos y c o n t r i -
buyentes. 98ÚG 4-16 
l e i E S ü i s a i f e í ü s í be n 
El d ía 21 del corr iente, á las ocho de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una fiesta, a l A n g é -
l ico Joven San Lui s Gonzaga. con Misa 
solemne y s e r m ó n . 
Habana 17 de Junio de 1907. 
E l C a p e l l á n 
Alfredo V. Caballero. 
9883 4-1S 
UNA SRA. peninsular desea colocarse do 
criandera con buena y abundante leche con 
una f a m i l i a de mora l idad : no tiene Incon-
veniente en sa l i r para el campo. I n f o r m a r á n 
Sol n ú m e r o 38. 9966 4-1S 
UNA JOVEN desea colocarse do maneja-
dora ó cr iada de manos. Tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n Habana 136, 
9934 4-19 
UN M A T R I M O N I O peninsular desea cola 
carse de por tero ó criado de manos él , y el la 
de cr iada ó manejadora; no dejan de sa l i r 
a l campo si les conviene el sueldo y pueden 
d o r m i r en la colocac ión ó no, s e g ú n lo de-
seen. Lea l tad 133. 9933 4-19 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe cui í ip l i r con su ob l i ac lón y t i e -
ne quien la garant ice . I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 
9930 - 4-19 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
fo rman Vives 155. 9926 4-19 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
fo rman Corrales 147. 9925 4-1» 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
públ ico en general O'ReiUy' 13, Teléfono 
de 440 J. Alonso y Vl l l avc rde , 
9944 26-19Jn 
Una 'bu-ena criada de mano, que sea 
formal, muy trabajadora y que tenga 
buenas reíerencias. Bernaza 71, altos, 
esquina á .Muralla.. , 
9950 4-19 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes quo se mueven y curar las enc ías con 
rap id ís imos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y per fecc ión . Conservación de las 
muelas cariadas, s in sufrimientos y con abso-
luta g a r a n t í a . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
C O C H E R O 
Un joven de color desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r ó bien sea para m é d i c o ó co-
rredor , p r á c t i c o y c u m p l l ü o r , especialmente 
para el cuidado de cabales riñas y t a m b i é n 
se hace cargo para la l impieza de a u t o m ó -
blles. Para informes Lagunas 85, cua r to 3tí 
9971 4-19 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarso en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene qule n í a garant ice. I m o r m a n tían Jo-
sé 46. 9921 4-19 
U N A C R I A N D E R A peninsular de t res mo 
sea de par ida con su n iño que so puedo 
ver, con buena y abundante leche desea co-
locarse á. lecho entera. Tiene quien l a ga-
r&Dtlce. I n f o r m a n Morro 58. 
9962 4-19 
KES P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
dos cocinera:; en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento y l a ot ra de. cr iada de mano. 
Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
qu ien . responda por ellas, i n f o r m a n Santa 
Clara 17 altos No tiene nlnconvenlente en 
I r al campo. 9993 4-19 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
l a r de criada de m á n o a entiende algo de 
costura. Galiano n ú m e r o 107. I n f o r m a r á n 
en l a B a r b e r í a . 9997 4-19 
11 R A Y O 11 — Se sol ic i ta una cocinera 
para un ma t r imon io y un n iño s i lo desea 
puede d o r m i r en la co locac ión ; sueldo doce 
pesos plata . 9992 4-19 
E N B E R N A Z A 4 6, al tos, se so l ic i ta una 
criada de mano, sueldo doce pesos y ropa 
l impia , ha de t raer referencias. 
9986 ^-19 
DOS JOVENES pcnisulares desea colocar-
se de criada de manos, una sabe coser á 
mano y ú, m á q u i n a ; l lene quien las reco-
miende. I n f o r m a r á n Inqu i s idor 29. 
9990 • 
U N A B U E N A cocinera repostera, peninsu-
lar , desea colocarse en establecimiento ó 
casa par t icu la r , tíabe cumpl i r con su ob l iga -
ción v tiene quien l a garantice. I n f o r m a n 
Aguacate 19. 9988 4--19 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora en casa decente; t iene quien 
la recomiende. In f roman San Migue l n ú m e -
ro 272. 9985 4-19 
U N B U E N ^ c r í a d o y camarero desea colo-
carse; ha servido en respetables casas en 
la Habana y en Madr id , g ran p r á c t i c a en 
el servicio do mesa y como ta l prueba sus 
m é r i t o s . D i r í j a n s e á S. S u á r e z , C h a c ó n y 
Aguacate, bodega.. 9984 4-19 
Criada de manos peninsular Campanario 
B0 altos. 9983 4-19 
U N A B U E N A criandera peninsular de dos 
meses y medio-de par ida con abundante le -
che se "coloca á leche entera, teniendo bue-
nas recomendaciones. Dan r a z ó n Cá rce l n ú -
mero 3. 9981 4-19 
COCINERO un joven de color, desea,colo-
carso se pionero en el Vedado y no pretiere 
plaza. I n f o r m a r á n Lagunas y B e l a s c o a í n 
bodega. _ y 9 7 0 4-19 
DESEA COLOCARSE una muchacha para 
manejadora ó criada de mano y un mucha-
cho de 13 a ñ o s para dependiente do bode-
ga, fonda 6 café . A m i s t a d 136, cua r to n ú -
mero 46. 9967 4- iy 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera para ma t r imon io s i n hi jos 
ó cabalero solo: t iene quien responda por 
su honradez. Crespo 92. 9980 4-19 
E N L A H A B A N A 
Se necesita un socio que disponga de 
?8,000 á '$15,000 para desarrol lar una nue-
va indus t r i a , ún i ca en el pa í s , que produce 
m á s que el mejor negocio. De 2 á 4 de la t a r 
de; d a r á n r a z ó n en la Calzada de Cr i s t i na 
y Concha, café . 9DS2 4-19 
SE DESEA saber el paradero de J o s é M a -
r í a F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , pueblo de Polan-
co; lo des;>a saber un c u ñ a d o suyo. I n f o r -
m a r á n Calzada de Concha, bodega de P i t a el 
M o n t a ñ é s . 9979 4-19 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
en casa de moral idad y cor ta f a m i l i a pa-
ra cr iada de mano ó manejador. i de un n i -
ñ o : sabe coscor á mano y a m u í nina, Tiene 
qtíifB ¡a recomiende; no ce coloca menos 
c'e 3 centenes. I n f o r m a r á n Co'i.nuado n ú m e -
r o : L6. m u e b l e r í a . 9'Jü3 4-13 
A T E N C I O N — U N Z A P A T E R O desea c rT 
centrar una casa de inqu i l ina to para ser 
encargado ó p o r t e r í a en l a que pueda t r a -
bajar por el olicio; es honrado y t iene quien 
lo garant ice . Es p r á c t i c o en el g i ro por ha-
ber esrado muches a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o d i -
cho carg.j. I n fo rman Neptuno n ú m e r o 25, 
bodega. 9963 4-19 
SE S O L I C I T A una buena cr iada que ha-
ble I n g l é s ; para pasar el verano en los I lh-
tados Unidos. Ha de t raer buenas recomen-
daciones. L a m p a r i l l a 78 altos. 
993S 4-19 
UNA SRA. que puede dar muy buenas re-
: ferenclas se ofrece para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s 
i ó s e ñ o r i t a s ó para cuidar n i ñ o s y educar-
I los, posee el i n g l é s , lo mismo para l a c i u -
i dad que para fuera de ella en San Rafael 
I 41. D. Al tos . 9973 4.19 
UNA JOVEN penlsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y sabe cumpl i r coíi su ob l igac ión . Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n Vives 181 
9966 4* 19 
UN B U E N COCINERO repostero y p r á c t l -
I co en helados, peninsular , de p r o f e s i ó n f r an -
• cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; desea una casa 
pa r t i cu l a r 6 de comercio, es persona f o r m a l 
1 y 9p t^ua c o n ñ a n z a . I n f o r m a n Prado y Te-
| niertte Rey. V id r i e ra de tabacos del ca f é 
i *m • 4-19 
T*:í»fc:i>oK i>10 L1BUOS 
üe oirccc para tooa ciaue oc irácajcs de con-
Ub:iidaá un tenedor de hbro» con mucüos año» 
de practica, se hace carjo de abrir libros, efec-
tuar baancef y todo género de liquidaciones cnrcialca 
llevarlos en hoias ütftocupiula» por módica ítí< 
ÜibuCtóa. Iníonnan cu Obir.po 6e., librería de 
Kicoy jr «ft la Zarzuela Aioücrua, Neptuno y Man- | 
nque c 
una parda ó una morena de mediana 
wlad para cocinar y servir á la mano 
á una tieñora sola: ha de ser muy asea-
y pasar el paño á los pisos. Sueldo 
doce pesos y ropa limpia. Hospital 28. 
i arque d« Trillo después de las diez 
de la mañana. 
100014 . 4-19 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO ÜE> : A 
colocarse en casa par t i cu la r ^ [ « ^ ^ ^ V 
miento, tíabe ^ P ^ ' con su 
tieno quien lo g a r a n t í . " . I n fo rman ^ p t u -
no 177 9839 ± i l _ 
" SE DESEA colocar una j0™"^™}** 
de cr iada de mano 6 «naue jadora tiene qul« 
responda por su conducta. I n f o r m a r á n bao 
L á z a r o 278. 9998_ Í 1 2 _ 
DESEA COLOCARSE una joven penlnau-
l a r de criada de mano ó manejadora, tiene 
quien la recomiende I n f o r m a r á n en ban Jone 
n ú m e r o 46. 9999 V 4 f 
U N A JOVEN penlsular desea colocarse 
de cr iada do mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiendo, i n -
forman Tenerife 34. lOOOU 
SE SOLICITA un OOBRAOOR con garan-
t í a s para via jar . T a m b i ó n agentes para un 
negocio product ivo. G. A. Lea l tad 108 H a -
bana. 10014 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una en San Nicolás 76, 
(altos.) 
C 1327 l t - 1 8 •Jd-19 
DESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular tiene un n iño de dos a ñ o s : no tiene 
inconveniente en I r a Icampo y tiene refe-
rencias de la casa de donde ha servido. I n -
fo rman Monte 123, altos. 9898 4-18 
Y O F U I W O 
E L T U R C O 
8781 1-Jn 
l'X-A r.l'EN'A cr iandera d.sca colocarse 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante, reconocida por el Dr. Fernandos, 
Tiene su n i ñ a que se puede ver. I n f o r m a n 
Teniente Rey 81. 9858 4-18 
UN JOVEN peninsular acli inatado a l p a í s 
desea colocarse de criado do mano, cama-
rero 6 ayudante de cocina: os t rabajador 
y tiene quien lo recomiende. Informes Re i -
na y Gervasio n ú m e r o 11l', bodega. 
9!>5Ü 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos, es < umpl idora en su 
deber v l lene quien la recumlende. I n f o r -
mes Cuba 103, altos. 9864 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
do cr iada de mano 6 manejadora. E s muy 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . No tiene inconveniente en 
sal i r de la ciudad. I n fo rman S u á r o z 105. 
9866 4-18 
U N A JOVEN de color desea colocarse do 
lavandera. Sabe lavar y planchar con per-
fección, toda ciase de ropa de s e ñ o r a » y 
caballeros. I n fo rman Lagunas 64. 
9897 4-18 
U N A JOVEN penlsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó de manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la garantice. I n f o r -
man Oíiclos 72. 9899 4-18 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa su ob l i ac lón en 
Acosta 52. 9888 4-18 
SE SOLICITA para una í lnca de campo 
á 5 cuadras del paradero de los carros en 
l a V í b o r a una orlada de mediana edad para 
un ma t r imon io sin n iños , cocinar y ayu-
dar á la limpieza. Sueldo 3 centenes y ro -
pa l imp ia . En el café el Adelanto en el pa-
radero i n f o r m a r á n . 9891 4-18 
UN JOVEN de canarias desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cum-
p l i r con su obl iac lón y tiene quien lo reco-
miende. I n f o r m a n Calle B, n ú m e r o 6 esqui-
na á Quin ta Vedado. 9892 4-18 
UNA SRA. P E N I N S L U A R desea colocar-
se de cr iada de mano. í iabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
forman Consulado 55. 9894 4-18 
D E S E A COLOCARSE u ñ o cr iandera de 
dos meses de par ida á leche entera, que la 
tiene buena y abundante; teniendo quien 
la recomiende: t iene su n i ñ a que so puede 
ver. I n f o r m a r á n Angeles n ú m e r o 5. 
9860 4-1S _ 
SE SOLICITA una cr iada para hacer par-
te de la l impieza de una casa y cuidar una 
n i ñ a ; ha de saber coser y que sea l i m p i a 
y l i ge ra en su trabajo Quin ta 25 Vedado. 
9 9 24 4-18 
" M A T R I M O N I O m a d r i l e ñ o sin hijos se ofre-
cen ei la acaba do llegar, cocina á la espa-
ñola , francesa,- estando en las mejores casas 
do Madr id , él de cochero ó por tero ó cosa 
a n á l o g a ; no tienen inconveniento en i r a l 
estranjero, t a m b i é n sabe r e p o s t e r í a . I n f o r -
m a r á n F a c t o r í a 38. 9919 4-19 
Se so l ic i ta una blanca que sea aseada 
en su persona, para la l impieza de dos ha-
bitaciones á cuyos suelos deberá pasarle l a 
frazada; sueldo tres luises y ropa l i u i p i a 
Salida cada ocho d í a s . Empedrado 15. 
9881 j 4*48 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los nlftos y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Someruclos 44. Tiene 
quien la g a r a n t i ó ^ 9903 • 4-18 
U N A JOVEN penlsular desea colocarso 
de cr iada de manos en casa par t icu la r . T i e -
ne quien responda por ella Cárce l n ú m e -
ro 19. 0904 _4-18_ _ 
SE D E S E A COLOCAR una señora penin-
sular de cr iandera de poco t iempo de p a r i -
da l a que tiene buena y abundante leche 
para c r i a r á loche entera y robusta y c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s ; la recomienda el doctor 
Gonzalo A r ó s t e u l . Informes Revi l laglgedo 
n ú m e r o 9, no tiene inconveniente en s a l i r 
de l a ciudad. 9901^ 4 ? ^ 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to : t iene quien l a recomiende y el que 
la venga á buscar ha de dar razón del suel-
do quo dan. In fo rman A n t ó n Recio al lado 
del n ú m e r o 2, entre Monte y Tenerife: 
9905 4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de par ida con buena y abundante le-
che se coloca á leche entera. Tiene personas 
que la garant icen. Dan razón Cienfuegos 62 
No tiene Inconveniente en I r a l campo. . 
9S67 4-18 
UN E N F E R M E R O p r á c t i c o con los enfer-
mos, desea colocarse. Tiene referencias. 
I n f o r m a n en S u á r e z nmero 130, fonda. 
DESEA colocarse un joven e s p a ñ o l do 23 
a ñ o s de edad para dependiente de café ó 
para v i a j a r con una f a m i l i a afuera de la 
ciudad ó para portero dando buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. I n -
forman Prado n ú m e r o 50. 
9912 4-18 
UNA ¿ O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i é n e quien l a recomiende. I n -
forman Mercaderes 16 y medio. 
992Ü 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R que sabe su 
o b l i g a c i ó n desea colocarso de cocinera en 
casa de comercio 6 par t i cu la r . A m a r g u r a 
94 altos. 9913 4-18 
H A B A N A 204 bajos, se sol ic i ta una c r i a -
da para l a l impieza y cuidar una n i ñ a de 
a ñ o y medio. H a de tener quien l a reco-
miende. 9908 4-18 
r . \ A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de f a m i l i a J a m b i é n se co-
loca de manejadora ó cr iada de manos, en-
tiende de costura cose á mano y m á q u i n a , 
t iene buenos informes Aguacate 47. 
9906 4-18 
Aviso á los coleccionistas 
Se desean canjes de sellos de correos de 
todos los p a í s e s , J o s é Z. Rabell , Zulue ta 
71 de 12 á 4 y de 7 á 9 de la noche. Con-
testa toda correspondencia. 9917 6-18 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de cr iada de manos ó manejadora, sabe algo 
de costura. Para referencias é I n f o r m a c i ó n , 
calle 23 n ú m e r o 23 esquina á G. 
9819 4-18 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
que tenga Informes; sueldo tres luises y ro -
pa i impiu.: en la misma hay un criado de 
• mano. Egtdo 8 al tos. 9874 4-18 
" " I T E S O L I C I T A N para una casa do comer-
I ció, á dos J ó v e n e s recien llegados, uuo para 
! dependiente y el ot ro para muchacho. I n -
I f o r m a r á n en L a Colonial . M u r a l l a 71 . 
| 9873 4-13 
i DOS JOVENES peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
i Son c a r i ñ o s a s con ios n i ñ o s y sa'c-en cirn-
I p l í r con su o b l i g a c i ó n . No tienen inconvo-
¡ niente en i r a l campo. Tienen quien las re-
' comiende. I n fo rman San L á z a r o 235. 
_ 9 8 8 0 4-18 
COCINERA se sol ic i ta una f o r m a l para, 
un m a t r i m o n i o solo, que duerma en l- i casa, 
buen sueldo Maloja 27 ú l t i m o piso Izquierda 
9579 ¡-IS 
SE SOLICITA una crin da, de mano de 
nedlana edad que sea r e a i n s u l a r y sepa su 
o b l i g a c i ó n , buciuo 5.1- y lupa l i m p i a San 
L á z a r o 188 altos. 9882 4-18 
ABOGADO YPBOCÜKADOU 
Se hace cargo de toda clase de cooro y da 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece a i Foro, sin cobrar hasta ¡a conclu-
s ión; facil i to dinero á cuenta de here.iciaa 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30 
9890 4-lS 
E N M A L O J A 38 se solici ta urT^aprencfia 
relojero algo adelantado. 
9784 ' 4 - ! B 
COCINERO e s p a ñ o l solo, mediana .edad 
con referencias de casas respetables, d. sca 
colocarse va fuera de la Habana, p a g á n d o -
le el via je ; no deseo plaza, y sueldo 4 cen-
tenes. B e l a s c o a í n n ú m e r o 38 (Fonda) Pre-
gun ten por D. A g u s t í n . 
9792 4-1S 
UN .UARIA.VAO, General Lee 25, se so l ic i -
t a una criada de mano que sepa c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n . 9849 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
p l i r con eu o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con 
los niño.1- Tiene quien l a recomiende. I n -
forman Mor ro 22. 9840 4-18 
UNA JOVBÑ úc color desea colocarse para 
l impieza de habitaciones. Concordia 75 ha-
b i t o c l ó n _ n ú m e r o 8. 9847 4-18 
UNA B U E N A cocinera repostera peninsu-
lar desea colocarse en cusa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento. Sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Colón 1 y medio. 984G 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción. Tieno quien l a recomiende. I n f o r m a n 
Sun Ignacio 39. 9845 . 4-18 
~ U N Á l 3 R A . P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano para 
cuartos. Sabe í;osér á mano y á' m á q u i n a 
y tien? recomendaciones. I n f o r m a n Corrales 
28, entrada por Someruelos. E s t á acostum-
brada á servir . 9844 4-18 
D E S E A COLOCARSE una costurera de 7 
á 6 en casa par t icu la r , cose de n i ñ a y s e ñ o -
ra. San Nico l á s nmero 1 accesoria. 
9848 . 4-18 
C R I A D A de mano, se so l ic i ta una que pre 
s e n t é buenos informes, y sepa coser á mano 
y á m á q u i n a . Vi r tudes 15. 9842 4-1S 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
do cr iada de manos ó manejadora, sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a ; t iene quien la ga-
rant ice. D a r á n r a z ó n Neptuno VOS. 
9841 4-18 
U N A S I A T I C O buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
v tiene quien lo garant ice . I n f o r m a n Nep tu -
no 170. 9839 4-18 
U N A P E N I N S U L A R cocinera se desea co-
locar en establecimiento ó casa p a r t i c u l a r 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la francesa; t a m -
b ién á la crij-dla; sabe cumpl i r con su o b l l 
g a c i ó n ; t ieno quien la garantice. E s t r e l l a 
n ú m e r o 125 9853 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse sólo para cocinera en casa p a r t i -
cular ó establecimiento. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene g a r a n t í a s . I n f o r m a n V i -
llegas 105, cuar to nmero 18, bajos. 
9851 4-1S 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera, es aseada y tiene quien l a re-
comiende. Oficios 70. 9838 4-18 
UNA B U E N A coc^neca peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n fo rman Dragones 
19, c a r b o n e r í a . 9834 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora pues sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y para m á s informes d i r ig i r se á Vi l legas 
105, cuar to 30 y medio. 9833 4-18 
BE DESEA colocarse una s e ñ o r a de coci-
nera para una corto f ami l i a , ó para acompa-
ñ a r 4 una s e ñ o r a , duerme en la co locac ión , 
t iene muy buena referencia. I n f o r m a r á n I n -
quis idor 19. ' 9896 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R buena criandera 
desea colocarse á leche entera; la tiene reco-
nocida por los mejores médicos de la H a -
bana y se puedo ver su niña á cualquier ho-
ra. Informarán Maloja 9. 9861 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criada de mam); tiene 
quien la recomiende y sabe su debe?. Mura-
lla 113. 9863 4.i8 
nua cocinera blanca, de mediana 
edad con buenas referencias. Puede 
dirijirse á Acosta número 35, bajos. 
c. 1312 5-16 
SE SOLICITA una criada penlsular para 
ayudar en los quehaceres de la cana; B¿ la 
d a r á buen sueldo, un cuarto para que duer-
ma en el acomodo y ropa l impia . Vedado 
calle 23 nmero 56 entre D y E. 
9796 4-16 
— UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomienue. ^ In -
forma n Morro 28. 9791 ' 4-16 
UNA SRA. penlsular desea encontrar un 
n i ñ a para l l evar para E s p a ñ a , ó a c o m p a ñ a r 
una f ami l i a ó una s e ñ o r a . Es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y complaciente con la fami l i a 
mayor , t iene quien la garantice. I n f o r m a n 
calle Vapor n ú m e r o 34, cuarto n ú m e r o 32. 
9789 4-16 
U N A JOVEN peninsular desea c o l o c a r s « 
de cr iada de mano ó manejadora. Sab« 
c u m p l i r con su ob l igac ión y es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Vapor 24, frente a l T o r r e ó n . 
9766 4-16 
U N A B U E N A cocinera penlsular desea co-
locarso en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su debt-r y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha t raba-
jado. En A g u i l a y Es t re l la , altos del café 
d a r á n Informes. 9767 4-lfl 
c k i a d a de mano, se sol ic i ta una en 
Compostela 129 bajos, sueldo tres centenes 
á la que sepa bien d e s e m p e ñ a r su obl iga-
ción, ha de pasar p a ñ o á los suelos, sepa 
algo de costuras. La que no llene estos re-
quisi tos ó no sea aseada que no se presente. 
_ 9 7 8 ü 4-18 
UN J O V E N peninsular r e c i é n l legado de 
23 a ñ o s desea colocarse de profesor en co-
legio ó casa par t icu lar ó de a u x i l i a r de es-
c r i t o r i o . .Tiene quien le garantice. San I g n a -
cio 78. 9787 4 - lü 
U N A SRA. INGLESA de 30 a ñ o s desea co-
locarse de c o m p a ñ e r a . No habla e s p a ñ o l y 
no tiene inconveniente en via jar . Sabe bien 
coser. D i r ig i r s e a l Profesor DEPASSE, Ha-
bana n ú m e r o 50. 9816 4-16 
UN JOVEN é x t r a n j e r p i de 17 año» , que-po-
seo el E s p a ñ o l , el F r a n c é s , el I n l é s y escri-
be á m á q u i n a , desea un empleo por l a no-
che, de 6 á 11 . D i r i g i r s e al profesor D E P A -
SSE, Habana 50. 9817 4 - l« 
U N A C R t A N D E H A peninsular de suia rt*-
nes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera. Tiene nuien 
l a garant ice. In fo rman J e s ú s M a r í a 2 1 . 
9818 4-lJg 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a de bue-
na conducta para manejadora ó criada da 
manos; sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
í o r m u r á n Inquis idor 14 altos. 
4-16 
E N COMPOSTELA n ú m e r o 179 se sol ic i -
ta una muchachl ta blanca ó de color do 
i i á ie a ñ o s , para cr iada de manos, se le 
e n s e ñ a á coser; sueldo un c e n t é n y r o ñ a 
"n-pia . 9797 4-16 ' 
U Ñ M A T R I M O N I O a m e r i ^ i ¿ d i r e T h a -
b i t a c i ó n a l t a eu casa de f a m i l i a , p r ó x i m a 
á la esquina Re ina y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
6216 en t r e 4 y 5. 
9782 l t - 1 5 - 3 m l 6 
A \ I S O — Un joven p. :!!.-. .uiar Ueséa colo-
carse en cualquier cla¿« de comercio; os 
muy Inteligente y trabajador y también ao 
coloca de paje ó de criado siendo buena ca-
sa; tiene quien lo garantice y sabe cuniDllr 
con_su obl igación. Informes Morro 28 
9724 ' 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven peninsular 
de criado de mano para casa particular 6 
estableclmlonto ó para hombres solos, prác-
tico en este servicio por l levar algunos años 
en él; tiene quien le garantice quiere casa 
de moralidad. Informarán Mercaderes núme-
ro 6. 9807 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
co ocarse en casa particular ó establecimien 
to sabo cumplir con su obl igación y tiene 
qUÍQ?- ^ r6comiende. Informes Maloja 73 
986:> 4-1S 
SE SOLICITA 
Una criada en Obrapía 102 
9936 • • 4.18 
S E S O L I C T T A N para la sas trer ía Amistad 
43, un aprendiz adelantado y un operario 
sastre. 9761 
E N R E I N A 17 se s o l i c i t a " ^ criada "de 
manos quo sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n 
. 8,6j . 4-10 
UNA P E N I N S U L A R de m e d l ^ í T i d í d " d^T 
^ a ^ 0 l 0 C ^ r s e para manejadora ó criada de 
mano; sabe coser á mano y á m á q u i n a Da-
r¿n razón Luyanó 1 p e l e t e r í a q 
4-14 
4" 1S 
t ^ n Ü . S 0 L I C l ' r A una buena coclenra ' qíío 
tenga recomendaciones. Cuarteles 40. 
p n ? Í L 5 0 L í . C Í T A a""* J c T í a d t t " d ^ ' m ¿ n o r í m í 
entienda do costura. Sueldo .los c e n t o í c S 
En la misma se vende un plano en 14 . u-
Ron L l l n a I ^ a . d e cadera en clncy. 
E N L A M P A R I L L A 8* altos se aolici ' ta 'una 
tenga buenas referencias. Uo 9 do la m a ñ a -
na en adolante. 9747 «» ,n*1^. 
« i V ^ c ^ a ^ e r a peninsular ac l imatada e ñ 
«1 pa í s , y primeriza, desea coiocaree á lecha 
entera, con mucha le. , • la m H o í eco? 
nocida por los mejores méd icos de la l l á b a -
na. Tiene quien la garant iza . I n f o r m a r & u ea 
Compostela 10 á toda» hofas AU"niU,lu ea 
8 - 1 » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t n a ñ a m 1907 
N O V E L A S C O R T A S . V E N T A J O S O 
(CONCLUYE) 
Y o no podía creer aquello. Hay al-
go de misterioso en cna precipitada in-
timidad que se busca con una mujer 
bonita. ¿Acaso se divierte, acaso su 
fingido rigor \n á desarmarse en una 
sonriente promesa de abandono ? Se du-
da, se teme, es una sensación acre, l i -
gera y deliciosa. Algo me decía en mi 
interior que estaba, perdiendo mi tiem-
po, pero ¿es que se escucha esa voz 
cuando se va al lado de una de.sconoci-
da que se desea penetrar por fuerza, 
de una encantadora mujer que se re-
siste, que se desea vencer, besarla de-
lante de todos, para vencer su terca re-
sistencia ? 
Y proseguí en la persecución. Ella 
parecía haber tomado su determina-
ción y esto era lo que me hacía más 
atrevido. Si no quiere escucharme, 
me decía, vamos á ver si acepta un co-
che. La idea de que la calle es de to-
dos, de que se la vería conmigo, es lo 
que debe impedir que me conteste. 
'Habíamos pasado la calle de las Pi-
tecámara obscura, abrió una puerta y 
me encontré detrás de ella en medio 
de un salón muy alumbrado, donde un 
hombre alto, rubio, de barba enorme 
y de brazos musculosos estaba scnt.i-
do delante del fuego, enfrente de un í 
señora anciana de aire respetable, que 
se parecía á mi desconocida. Tres n i -
ñr.s jugaban en lima ulfombra con unos 
muñecos; un gato negro dormía en un 
sillón; y detráis. en el piano, alguien 
que yo no veía tocaba un tema de Gou-
nod. 
V i todo aquello en un relámpago! 
Y oí la voz de mi desconocida que de-
cía al gigantesco rubio: 
—Amigo mío, te presentó al señor, 
quien temiendo que yo me extraviase 
ha tenido \a bondad de acompañarme 
desde el Boulevard Saint-Gennain 
hasta el salón de mí casal 
Un golpe de teatro! E l gigante se 
había levantado, foá cejas fruncidas y 
con aire temible. La anciana parecía 
consternada. U n a cabeza curiosa 
osaamienio legal puede haperao escr.-
bieuou muy lorauiimente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correo^ da ia Habana, 
In'1: 1014. — Mandánaole bello, couieata a 
lodo el luunao—Mucha moralidad y re-
serva impsnetrahle—liay pruporcioues 
magmüeHR para veriflear positivo ma-
l^rimouio. >j 826 -̂18 
Mu H u b a n a n ú mero !¿Ot> 
Una seflorn que habla inglés , a l emán y 
castollanu, mecanógrafa , desea colocarse. 
8303 15-!) 
ION Kl. t ' O L K O l u Hispano-Franco'-Ainerl-
cano, Cerro 478 ae m;ceHitan dos empleados; 
uno para ffuxillar «le algrunas materias de 
Instrucc ión primarla y otro para el servi-
cio domést ico . Tierion ca.-ia mesa y ropa 
limpia. Que tengan buenas referencias. 
9499 8-12 
ñas p a l a b r a s secas á mis impertinen-
cias. Oh! sin consecuencias, es cierto, 
y con una sequedad irónica, pero, cu 
fin. me había hablado y esto era lo 
esencial. 
¡Siguiendo por la Chause d 'Ant ín . 
entró en la Plaza de Trinidad, con 
ti i rece ion á la calle B l a n c a . Esto me 
niños abandonaron sus juegos y fi ja-
ron sus ojos exaltados sobre mí : hasta 
rámides, la Avenida y la Plaza de la | emergió por detrás del piano. Los 
Opera en seguida, y yo continuaba en 
mi asedio. De pronto, como cansada 
de aquella persecución ridicula, se vobrj el gato, desperezándose, parecía mirar 
vión hacía mí y respondió con algu- me con ojos de reprobación. 
Atontado, pero tratando de dominar 
mi continencia, perdí todo mi aplomo 
al ver á la joven apoyar su mano en 
la espalda de su marido, como para 
detenerle su movimiento agresivo, y 
decirme con la mayor serenidad r 
—Tenga la bondad de sentarse, ca-
ballero, debe estar usted muy cansá-
is 
i 
E n Ja l lábana , pueblos y ciudades del in-
terior de Ja isla para un artículo de muy fá-
cil venta, tiran oportunidad de ganar $10.00 
diarios más, según actividad. Escriba á 
Mr. W, Kceiing, Apartado 1032 Habana. 
1277 J n T 
A L O S Q U E P A D E C E N de en:emedade» 
del i ueto cinjelludo, probado p<>r experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por 
«.impieto, haco salir el pelo en «Lqueilas 
caJvas no inveteradas. Jíflcacísimo en loa 
casua de Uña; el que no ae cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca-
beza y cerebro; ae reciben órdenes tanto 
para aol idíz como para la extracciCn de 
callos, ojos de pescaao. de gsllo y cuajitac; 
durezas se padezcan do loa pies sin herra-
mienta algut.a y la venta del callicida Vi i le . 
na; ol Rey de loa callicidas. Deposiot único 
Infanta 45 Frente 4 la Tropical. 
J023 26-22My 
j Ri )y U E GALLuSOO. Facilito y necesfto 
crianderas, cocineras, cosiureras, lavande-
ras, criada», manejadoras, dependientes- co-
cneroa; cocineros; dulceros; camareros, pana, 
deros. trabajadores, criades; porteros y 
aprendices. Por ^I.ÜO plata, Quinta y colo-
cuc ión . Empedrado ^0, teléfono istí, Aparta , 
do 966. 8551 26 2911 y 
.SU SOJJCTTAN A U E N T E . S para un nege-
ri» producti\o y de fácil presentac ión por 
ser de mucha utllldcd para las clases me-
diana y obrera. So abona buuna comis ión 
en Tejadillo 45. 9187 26-7Jn 
« S S - J . M A R T E L 
C O N S T R U C T O K de t íAKRUAJKS 
calle I N D U S T R I A 19-Habaaa. 
Se bace toda clase do carruajes por 
. : .¡o;. DKMfatad* Pj^b . a k ' i.» ' . ' i . 
S I N C O R R E D O R 
Se vende una bodegn «•orno pura un prin-
clpíaitte; Hefte buen deiipache y dé cantina. 
Olidos 46 confitería se le informara,. 
9788 4-16 
TJJ QUE P U E D E usted h a c í r boy no Sa-
jé para mañana, que lerft tarde, separe su 
solar en ia \ lbora con 60 ó 100 V. tí. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
AduiluiMlracifin 
b í j i l l á n t e m m 
Be vende una carnicer ía bien situada que 
no hay niguna ni en legua y media en con-
torno, vendo un pecho de 80 kilos, o larla-
mente. Tiene contrato la. casa, y deja 5 cen-
tenes libres después de pagar la casa al mes 
y se dá. en 60 centenes. Informaran en I n -
fanta 68 carnicería , antes del día 30. 
8-tf , 
GANGA 
E n la Víbora y en lo más alto, se vende 
una casa de ladrillos, Jardín, portal, sala, 
valeta, cuatro cuartos, y demás comodida-
des. Lealtad 155, de 9 á 10 y de 5 á 6. 
0713 4-15 
A N I M A L E S i P I S O 
Se reciben en el Potrero Armenieros, á 
¡I leguas de San .lose de las Lajas , J a r u -
10 y Catalina de Oulnes, hay arroyos, lagu-
na y buenos pastos. admltUmdo hasta 150 
renes y unos 60 caballofl y mulos para « i>ni-
pletar número , por lo menea, han de ser 
partidas mayores de 25 animales. Informa-
rán en la finca, á media legua de CaáiffUaa 
y en la finca Violento, de Catal ina de Q ü l n -
nes, el Sr. José Q, Eaponda. 9G41 12-14 
BB V E N O Euna pareja de caba l íos á m e -
rlcanos, maestro de tiro, weis artos, ocho 
cuartas, alazanos colines, mansos, mucha 
cond'.clón y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro numero 10. á todas ho-
ras. precio módico, 9106 15-« 
POR AUSENTARSIO su dueño se vende 
barato 200 vacas de buena raza. L a mitad 
paridas y muchas cargadas de un m a g n í -
llco toro de raza. In lor inarán en Salud 60 
bajos. Ollver 11111. 9643 15-12 
l ) [ C A R R U A J E S 
S E V E N D E N Juntos ó separados una du-
quesa y dos caballQK Dragones 42 darán 
razón. 1928 4-19 
S E V E N D E N tres Duquesas en muy buen 
estada. 7 magnlhcos caballos todos de 7 y 
media cuartas, maestros y sanos y tres l i -
moneras. Para verse de 6 á 8 a. m. y de 3 
á 5 p. m. Calzada del Cerro 613. 
9862 8-18 
S E V E N D E N t resacar ros, uno de cuatro 
ruedas con arreos, y dos más de 2 ruedas 
uno con areios de pareja. Todo en muy buen 
E n 4 . ( ) 0 0 p e s o s 
Se vendo una casita de esquina en la H a -
bana, alquilada á Establecimiento hace m á s 
di {0 ai.os y en 14,000 pesos una gran casa ! estado y marcados. Todo en 40 monedas 
en la Calzada de la Víbora con 2237 varas, i Dirigirse á Gloria 128, de once á una. 
Impondrá su dueño sin in tervenc ión do co- | 9835 4-18 
rredor. Salud número 23. 9723 4-15 —¿R V E N D Bun famlliar medlo U80> zunT 
V E D A D O — Se vende un magníf ico solar ! cho de goma. *í, vuelta, y un caballo maes-
de coquina en la loma (calle Baños ) á una I tro de tiro, sano, con sus arreos. Todo jun-
cuadra de la Línea de 17, á J5.00 oro espa- i to, ó por separado. E l dueño Neptuno 19. 
L A Z S L l á 
PROXIMO a T c a S ^ 1 
Enta casa p a - * * al ^ MarTi, 
que tiene un l ^ J m ^ l f i 
l a venta. sur, r1^ 
< Ia.sr de prendas r«2S í>r^< ioK * 
«le los une t i .M* > 
Hay máquinas de coser da » ¡ 
tes, entre ellos, Palma faK^ 
m ó d i c o precio d; un S e u ^ ^ - 5 « > : 
ftol ol metro; libre de g r a v á m e n y t í tu lo 
limpio. Terreno Huno y cercado. A. C. Apar-
tado 862. Habana. :t688 8-1 4 
V E N T A D E CASAS esquinas y centros 
dentro de la ciudad en el Vedado, J e s ú s del 
Monto y Cerro de |2000, 2800, 3,500, 4.000, 
6,000. 8,000. 10.000, 15.000, 20,000, 25,000 y 
30,000. Un solar de 840 metros planos á una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Infanta. 
Trato directo Sr. Alorell, de 11 m a ñ a n a á 2 
tardo. Monte 2*0. i»678 8-14 
Trato directo. 
9760 8-15 
í iUEN N E G O C I O por necesitar el dinero 
para otros negocios se vende una parcela 
de terreno •como de 1000 metros, situada en 
el Cerro. No reconoce g r a v á m e n e s . Infor- ¡ ra informes. R 
mará en Muralla 42, de 1 á "' 
y de 7 á lo do la noche. , :; do la tarde | 9510 
-9541 S E V E N D E 
DO© l U L j O 
Se vende un mliord con caballo y arreos, 
todo de primera clase. Empedrado 5, 
9702 6-14 
S E V E N D E un fae tón de medio uso en 
$175 un mllor nuevo de moda muy barato, 
un carro nuevo del país , muy barato n ú -
mero 21. F iguras y Manrique. 9490 8-12 
AÚTOMÓBIUB BARATO Se vende un a u -
tomobll Pahard, f rancés de 12 caballos, 7 
asientos, con j.echo y capota en $1.600. P a -
De Bud;, Aguacate 128. 
8-12 
A V I S O S -
Je recita para la compra ¡Blile|lR 
Hemos recibido unos^Ti"*" ^ - ^ 5 3 
que llevan grabado e ? n o m b ^ « • ¿ S 
Hh.rU ^Uef10 para 01 caso q " í / . / d lreS1 
clblr por correo 40 c e n t ^ travIo. a.0'6» 
americana, remitiremos f\ Vos en **• 
llavero con el nombre 
indique. A los agentes ae^e í h»^1611 'i'1 
tos especiales. Escriban á *<>*Ll* 
Rolg y comp. Apartado 665 sQ t1"6»- J 
Habana. Los Agentes dH I n l e r t o . ^ M l l ^ 
trabajar este negocio pidan u n ^ í ^ ^ 
ta de descuentos. H a c a rlf Jl navero v « n 
anuncio. 9772 eferencla de ^ J " 
^ ^ J E i i s r ^ ^ ^ ! 
de c á m a r a s y efectos f o t o f f r á f i ^ 
E a s t m a n , K o d a k y ComT l T -
g r a t i s de f o t o g r a t í a . ' ecci0«»eg 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y r» 
&AX IlAii AEL 32. 
C. 1179_ 
i-Jn 
padeció do bíieu aiisrurio; eoiueuzaba á do 
ver en ella algo que prometía y me di 
j o : 
—Déjeme en paz señar. Podrííiu 
verme. 
Pueden ustedes suponer las l o c u r a s 
que respondí: no la había seguido de 
tan lejos, para detenerme así no má.s; 
rila me gustaba mucho, yo la amaba 
ardientemente. La adorabri, esta!)!', dis-
puesto á hacer todo por ella. . . Estaba 
i m poco loco, de seguro, por esta, larga 
persecución; el perfume de misterio 
me había embriagado. Imaginaba lo 
posible, un amor dichoso, inmediato. 
E n lodo caso, no podía admitir que la 
novela termim^se allí. 
Así es que cuando la v i entrar por 
"una puerta, me precipité, y sin darle 
tipmpo de evitarlo, mo intorpuse antr 
e l l a al pie de la escalera. Ella me mi-
ro bien de frente, extrañamente. 
—Supongo que no pretenderá us-
ted subir á mi casa.. . 
— A l contrario, respondí con fuegro. 
•la seguiré á usted basta el fin del 
mundo. 
Y yo no sé qué demonio se apoderó 
de mí, lo cierto es que la así por el ta-
lle, á pesar de sils resistencia, y subí 
de este modo la ciscalera. juntando mi 
cuerpo con el de ella, besándola frené-
ticamente en el cuello por en medio 
de sus rizos de oro. Un violento cam-
panillazo me volvió á la realidad. La 
joven atravieso acaleradamente la an-
Y bajo sn aire burlón, tenía 1111 as-
pecto tan honrado! aquel marido, la 
madre; los pequeños, aquella paz cá-
lida y luminosa, todo revelaba tan cla-
rampnte l:i intimidad del hogar y la 
felicidad de la familia, que tuve ver-
güenza, una vergüenza como no la ha-
bía sufrido nunca en mi vida. ¿Qué 
podía hacer en tal situación ? 
—Señora, dije inclinándome lo más 
humildemente, he obrado como un ne-
cio y como un torpe, suplico á usted 
que acepte mis más sinceras excusas. 
Después, tendiendo mi tarjeta al 
marido balbucée con voz confusa, pero 
bastante firme: 
—Estoy, caballero á sus órdenes 
para toda reparación que quiera usted 
exigirme. 
Miró él á su mujer, después á mí, 
en silencio, y acabó por responderme 
lentamente ¡ 
—Sus excusas me bastan. 
Saludé todo confvwo y me batí en 
rM irada, cuando, para mayor confu-
sión mía, v i que el gigante rubio, to-
mando urna lámpara, vino á alumbrar-
me la antecámara y la escalera. A l mo-
mento d^ bajar, la emoción me hizo 
fallar el primer escalón, y entonces él, 
mirándome con cierta misericordia, me 
dijo con raonhomía : 
—Tenga, usted cuidado, que la esca-
lera es peligrosa. 
paúl MARGUERITTE. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para o uc luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda, la vid* al estudio de la 
E p i l e p s i a , G o o v ü l s l o n s s á 
• / 
Garantizo que tai Remedie curara ros 
cases mis severos. 
El oue otros hayan fracasado ae es razús para rehu. 
Bnr curarse ¿hora. Se enviará GRATIS i quien 18 
pida UN FRASCO de ni KKMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Spilc^sia y todo los padeclmierto' 
aeiviuso:-. Nada cuesta probar, y la curacióscj»seguía. 
D R . M A N U E L J O K N S O N , 
Obispo 53, Haixtas^ Cuba, 
Es mi único asentí. Sírvase dirigirse á el para prueba 
gratis. Tratado y frascos gnmáes, 
Dr. H . G . R O O T , 
Lsioraiirüs: r/j Fine Sfr:ei, - • Nueva Ynk. 
Cualquier lector de este periódico que en/íe su nonv 
bro ccmpleio y dirección cor.cctauicate diri¡ida ai 
DR. M A N U E L JOHNSON. 
) Obispo M y 55t ' 
Apartado 750 , - H A B A Ñ A , ^ 
recibirá por correo, franco c'e porte, im Tratado sobn 
la cura <fe i: 
Sa GKAT 
ia Kpücpsia y i\ U.aucs, y ua frasco ce pruk 
'JS- " 
A L C O M E R C I O un joven peninsular que 
habla y escribe el Inglés y con buans refe-
rencias desea colocarse en alguna casa de 
comercio como"auxlllar de carpeta ó de In-
térprete de hotel. Dirigirse por escrito A L . 
M. DepartamiMito de anuncios de este per ió-
dico. 9764 4-15 
DOS J O V E N E S de color desean encontrar 
dos colocacionea una de manejadora y la 
otra de criada de mano para el servicio de 
cuartos y coaer, sino que no la eullciten y 
no tienen inconveniente en salir al campo, 
domicilio Picota :iS. Í707 4-15 
Sl<: DBSZSA C O L O C A R un grañ~cocint>ro 
con muy buenas recomendaciones, cocina & 
la criolla, francesa y española, lo mismo en 
casa particular, bodega que establecimiento. 
P a r a m&s informes dirí janse á ia calle Sol 
número 8. Fonda Los Tres Hermanos. 
971^ 4-15_ 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 19^ 9711 4-15 
~ SÜ D E S E A (COLOCAR una bueña"criamle-
ra. e» primeriza con buena leche y abun-
dante; tiene 3 meses de parida. Tiene quien 
responda por ella. Amistad 16C, cuarto 23. 
»714 4-15 
M2 D E S E A CU LOCA ±i una joven Asturia-
na de manejadora y llevar la cuenta de la 
ropa ó criada de cuartos; no tiene inconve-
niente en Ir al Vedado «i la Víbora; no se 
coloca menos de 3 centenes se dan referen-
í:—•. Informan Manrique 100. 
» n t . • 4-15 
E N M A N R I U E 105 se solicita una criada 
de mano que sepa su obl igac ión: sueldo li. 
pesos y ropa limpia. E n la misma una ma-
nejadora que sea car iñosa con los n iños y 
sepa su obl igac ión; sueldo lü pesos y 
limpia. 9717 
UN J O V E N recién llegado de España de- | 
sea colocación en un etcritorlo, ó entrar de | 
rtepeiidlente en una bodega 6 a lmacén de 
víveres . Tiene quien lo garantice. Informará 
en Zanja número 4. 9719 4-15 
S B V E N p E una magníf ica casa de alte 
y bajo Independientes, acabada de fahri.-ar 
ft todo lujo. Pisos de marmol y mosaicos 
6 hahila. iones altas y 4 bajas, muy gran-
de*, cuartos para criados é inodoros y du-
Ctiaa para loa mismos. Se vende en $28 000 
putílendo dejarse la cantidad que se quiera 
en hipoteca al 7 por 10o. Para una familia 
de gusto que quiers vivir en los altos y sa-
car renta de Los bajos, es un magnít icó ne-
goej.,. N • f-o ' u a sino directamente. Infor-
ics rfaliano 69. 10031 í̂ -î  
SE Vio;m>e.n dos hermosos solares en Coj-
j imar, uno do ellos en la calzada. Informa-
rá S. H. Moré, Obispo ion, Apartado SSñ 
10002 4^3 
VEDADO, GALLE PASEO 
E n lo mejor de fista calle s<- venden cua-
tro expléni i idos solares uno esquina 4 
$fi.00 el metro cuadrado, libre de gravamen. 
Su duefto de 9 ü. m. ft .'! p. m. en Neptuno 
128 altos. lOO'M 8-19 
Se vende una por no poderla alcn-
dor. pu buen punto, bien montada y 




V E N T A F O R Z O S A — Por ausentarse"su 
dueño se cede en Inmejorables coiÉdtcionea 
nmi FONDA establecida desde 20 años , bléti 
acreditarla, buen punto. V^nta diaria 4r, 4 
50 posos. Para Informarse v verla Oficios 
19 altos de 8 A 10 y media a. m. Trato di-
recto. 992S 8-19 
_ un familiar, medlo uso, muv 
OJO —- OPOUTUNIDAD se cedo una fin- 1 fuerte, forma elegante, patente y faroles, 
ca productiva y deliciosa en flores, frutales franceses, muy barato. 4 todas horas, Mo-
y frutaii menores, gran cria puercos y ga- i rro número 10; también un tronco avellana 
Ulnas, yunta de bueyes maestra; cinco pe- «jo nuevo herraje doiauo. 9875 8-18 
sos de utilidad en leciie de vacas sin te-
ner que comprarlas e s tá á cinco minutos 
de la Víbora. Informan Bodega Calzada Je-
sú:; del Vontc 703. 9400 8-11 
VHtNOO una casa r-n (.V-mpo.-tr;ia en ?9200 
oro americano, deja el 9 por 100 fel uño. 
Se pueao hader él tieguefo c. n 60i»^ y el res-
to se deja al 7 por 100 al uño. Trato di-
recto con su dueño Paula 64 bodega de 10 
a 2 pr .vu .ar ,por otero. :.3.-s i 3 - i i j to de familiar coji muy poco uso, del 
se sKN n i ; 0 se aiutiiia un puesto de mejor fa'bricanto, Babcock. Un maguí 
aves coa t snma para ia venta fie huevos' 
y gallina, en él mercado de Colón, por A n i -
mas y Zulucia, preguntar por Bernardino. 
9458 . v - i l 
Para las personas que deseen adqui-
r i r coche. 
Se vende un tren completo, compues 
Kpparto yan .lose V^nta de solares 4 pla-
zos y al contado — Se alquilan y venden 
casus de mamposter ía con todas comodida-
des, lux elActrics y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Noguelra. VlUa Carmen, 
Almendares y Carmen. Marianao y Tenien-
tf Rey m'tmero 28. Habana. 
96C9 26-9.'n 
fico caballo muy maestro, joven y de 
Ihs mejores condiciones. Los arreos co-
rrespondientes al mismo. Y además, to-
dos los enseres y útiles porteuecientes 
al t ren. 
So dá todo en muy módico precio. 
Ga lian o 58, de 8 á 4. 
0831 2t-18 2m-18 
nos de la casa Sol nmero 7 V l p L " ^ 1 " í y ¡>0*,i*1** * teüas horas. Vlerne!s. S4baJ0 
OJOJ — S e ~ v í n d e 'urPmaVnTfion^r -
un peinador de seis cajones t r? 
rej l i la y un s i l lón de barbera Lb„lllaa ¿ 
uh mes de uso. Puede verse 




P l a n c h a s , p a p e l . c a n u J i n a s y efec 
tos f o t o g r á f i c o s á prec ios nunca vistn. 
O T E R O Y COLOMLXAS 
C. 1145 
l-Jn 
G R A N G A N G A 
Se venden los muebles d« 
LeS¿ 8 S ! X ? » ' > ? ? ^ _ » « y baratoS 
hübítacií. 
s e ^ Misión 6, é Informarán José Obla 
Dirigir 
Juegos de cuarto y de corred • i-
sueltas más barato qbe nzdioTcZ^llffi 
en muebles á gusto drd comprador vIK 
jfegos de sala d- Lui s X I V y K e i n i AmÜJS 
teaJvatf 103 entre San Mlffue, f x e p S ^ 
- l ^ í 20J 
A S T U R I A N O S : — Carneado vende un 
negrafo con 21 tubos de cantos v ?) lcaV« 
vlana Farola, Panoya. Villavlcio^a «%l2S 
ga._ Panadera, Covadonga, Asturias ' Casinl Wuintcs Madre Horrio lí¿nz¿¿a kllóSfft 
S B V E N D E un fumillar dé toidilla. media I gfe, T a ñ S . ^ e n ^ ^ a S n r n ¿ '¿Mi! 
vuelta, nuevo completamet'to. tiene capaci- I A.c&Idc. en $42 40 ^ l*i 
V E I J A D O — Se vende una <asa de v é c l n - dad para '•1'atr<> personas, zunchos de goma 
dad . on dos casitas al frente y dieciseis 86 vendo por no necesitarlo su dueño. Pue-
gUartoa al fondo, concluida de hacer, es de i d'> verse en Chacen número 31. Se daba-
mampos ler ía y azotea. E s t á situada en la ! ,a,o. 
calle n> entre 11 
calle 6entre 17 y 
9180 
y 19 in formarán en 
15 tienda de ropa.. 16-7 
la 
üh Gervas io 
Vendo 1 casa, chica, con sala, comedor, 
3 cuartos, de azotea, agua y cloaca, en 
Escobar otra moderna en ^".(lo José F i g u -
róla, Kan Ignacio 24 de 2 á o. 
9374 4-19 
B a r r i o de 3 í o i i s e r r a t « 
Vendo una preciosa casa moderna de alto 
v bajo, 2 ventanas, escalera de marmol á 
la brisa; Inmediata á Salud otra moderna 
alto y bajo; alquiler $44 oro americano, 
precio $5000 oro americano. José F iguró la , 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 997» 4-1» 
E N CONSULADO Vendo una preciosa casa 
moderna, de alto y bajo independiente, 2 
ventanas, escalera de marmol, sala, comedor 
4 cuartos bajos 4 la brisa; en el alto lo 
mismo; en Reina otra, zaguán, 2 venta-
nas, toda de azotea, pisos tinos, altos al 
fondo y en las primeras cuadras. José F l -
garoln, San Ignacio 24 de 2 4 5. 
»978 4-19 
S E V E N D E una magníf ica casa de alto 
y bajo Independientes capaz para dos faml-
llos crecidas, juntas 6 sepuradas. toda la 
tu . a diez cuartos, dos comedores con guie-
ría, dos sulas. terraza cubierta, construc-
ción muy sól ida y moderna. Renta 30 cen-
tenes. Avenida de Estrada Palma, entre 
Marqués de la Hubanu y Bagueruela, B a l -
cones do piedra. No se admiten corredores. 
9948 4.19 
OUANABACOA — Por motivos de salud 
se vende una untiguu y acredituda bode^u 
sola en esquina con buena y abundante 
venta. Informes 4 todas horas Potos í nú-
mero' 20. Guanabacoa. SSiH 8-18 
s t m m gasitis 
De mampos ter ía y azotea; píaos de mosai-
co muy bieú situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabaré*! Aguiur ^2, Sin oo-
rra'dores. S!»-'.' is-d-m 
S ó l o p o r 3 0 d í a s 
E n Palatino cal ía del Salvador vendo 
mugnítlcos solares de $1 4 $1.80 metro, A l 
conuido yi á plazos cómodos . Kn la Calza-
da oel Duyanó con comunicac ión d« guaguas 
y tranvías en la puerta de $1.25 á $1.75 l 
pietro. E n la Víbora calles de Josefina, E a - | 
guerueia y Acosta, en estas tres calles de 
$1.25 á $1.75 metro en lo me.ior Reparto 
Vivancu, frente 4 la Iglesia de J e s ú s del > 
Monte de $1.50 á $2 metro; A l contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 4 5 Ho- | 
tel Pasaje, fondo, S760 2C-lJn 
S E V E N D E una Bodega y^Café 
S-1 8 
S<- vende en S E S E N T A C E N T l í N E S un ml-
iord de medio uso en San Ignacio 43. 
9415 ^ _ . . v i l 
S E V E N D E una duquesa Bamañtu c )n su 
caballo y arreos ó soja, un faetón pr ínc ipe 
yVTh'-rto, zunchos de goma, vuelta «-ntéra. 
Informan J e s ú s del Monte 182 ó Cádiz don 
de puede, verse. 9830 X-if 
M M U E B L E S I P E E l i S . 
M U E B L E S 
So realizan muy hara tas tódafl las 
fonda i existencias de lumlnes, prendas y ro-
•; ferian i Pas' Por tener <ine ha('er reforma^ en el 
local " L a Perla." Animaa n ú m e r o 84. 
al lado deil café. 
9946 26-10 
3-4 
L A N U M A N C t A 
A-ijt L i íjA 101» 
Casa de préstamos compra y venta; en e». 
ta antigua y acreduaaa casa se f-inlíta di-
ñero en pequeñas y grandes entidades sobrt 
prenaas. ropa, mueble» y objetos de valor 
cobrando un múdlco interés; en U misma m 
vende todo lo mencionado se.manieni'; barató 
es Aguila 100 entre San José y Uircelona. 
fc>e aiquiian muubies. 
S236 
56-Í5MÍ 
tervenciOn do corredor. 
33 Sastrer ía 
Informarán Oficios 
S914 15-4 
K N L O M E J O R de la Víbora se venden seis 
solares con frente á la calsada y á las ca-
lles de Gertrudis y Josefina. Informarán y 
puede verse la t i tulación en el Bufete del 
Licenciado Axmand Alvarez Escobar. San 
Ignacio número 82 de 1 á 4 de la tarde. 
$442 26-28My 
S E V E N D E . V E D A D O magnífico solar de 
esquina con 25 metros de frente en 17 y 
36.32 en A á $7.00 curreney el metro. Infor-
mará A g r á m e n t e , al lado. 
9856 15-18 
S E T R A S P A S A 
L A V E N T A D E 
Pasteles americanos de Columbia con ca-
rro, caballo y 2 habitaciones, local para ca-
rro y caballo y con buena parroquia. L a ca-
sa da buena suhvenclón. Eti la misma In-
formarán Culeras de las 3 rosas, Columb'a 
9S.i4 4.18' 
B U E N A OPORTUN1 D A D v e ñ d o ^ í o t e s de 
terreno 20 por 50 en el barrio del Pr ínc ipe 
a d e m á s una manzana con frente á la calle 
A y Paseo, también vendo un potro criollo 
ropa i d'" 30 meses propio paru fumiiia de gusto. 
4-15 | Informurán Príncipe 34. 9824 8-lK 
L N A G R A N F I N C A 
1 NA tV'CINA en Obruplu número 14, es-
quina á Mercaderes se ulquila una cocina 
con marchunterfa. \ 9045 8-14 
S H C A B I S B O R E O U E Í B ® 
COCÍHERQ blanco se ofrece para casa par-
ticular; sabe su obl igac ión, tanto pareja co-
mo para solo. Calle Amargura número 54, 
altos. 9746 4-15 
l NA SRA. Peninsular desea colocarse de 
cocinera para cawa particular ó estableci-
miento ;no hace más que !a cocina y no 
duerme en la colocación. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir co nsu obligaciór. . 
Sueldo lo menos tres centenes. Informarán 
San Lázaro 269. 
9765 4-15 
E n la jurisdicción de Cienfuegoa de 27 
cabal ler ías de tierra paru caña, 10 caballe-
r ías es tán sembradas de dicha v 17 de po-
trero, con magníf icas aguadas," arboledas, 
palmus etc., dividida en cuartones, con lü 
casus de tubla y guuno, atruvesadu por una 
l ínea <lc ferrocarri l vía estrecha v ú un k i -
lómetro de un gran centrul. Dirigirse A. 
Desea auber el paradero de su hermano i Ventosa. Sun Ignacio 63, de 7 á 10 y en 
Rodas, Calle Independenclu número 55 F . 
Crespo. 9S71 8-18 
Se vende muv barata 
Una finca tabacalera, 10 cabal lerías pro-
duce bcO tercios tabaco, es tá aperada de todo 
Incluso Riego radica entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; de oíros informes su duefto Reina 
número Í0 . 8421 26-26My 
S E V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 26 una casa nueva 
de mampos'.ei in. Con sala, ccmiedor, 4 cuartos 
cocina, baño, ducha; inodoro; agua todo el 
día; Jardín, portal; también üe vende el 
sol>;.r de al Lado que hace esquiua á K , In-
forman Neptuno 47 quincal ler ía . 
8 :i)4 a6-23My 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
sr; DAN en primera hipoteca de casas 
de lu Hubana y sin intervenc ión de corre-
dores la cantlda de $1,500. Informes Café 
Espuña, Monte esqulnu á Cárdenas de 12 á 2 
9(iS.' 4-1* 
A L 8 P O R 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de 
cusas en todos puntos y fincas de campo, 
p a g a r é y alquileres. Habana 6H. de 1 fr 4 
Sr. Kuffin y San .los^ ;:ü. 9Su9 4-16 
rtOOa l-OOO pa. .sos 
se solicitan pura / lesarrollar un negocio de 
l ibrería. Kuena garant ía y buen interés . 
Dirigirse al Apartado número 987, Habana. 
9814 _4-1,i_ 
80.000 P E S O S se desean colocar á ~ b a l o 
interés en hipoteca sobre cusas en esta ciu-
dad. Vedado y Jesús del Idonie y C a n o en 
cantidades de $2000 hasta 12,uUo" Truto di-
recto. Sr. Morell de 11 inuftuna ú 2 tarde. 
Monte 280. 9679 8-14 
José Regueiro, de lu provincia de Lugo, que 
hace unos 16 años se encuentra en Cuna. 
Puru darle noticias de él dir í janse á Gabriel 
finca Pimienta. 8591 2fi-13Jn 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Isla de Cuba y e! ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, dependientes, cocineros y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporclo-
i neri pasajes para todos les países . Calle San 
' Pedro. Elosco número 32, Te lé fono S224. 
Habana. 8161 26-22vM. 
tsáenz <io C a l a l ü ó n r a 
Se hace carao de cobrar hipotecas y toda 
clase de créditos. judicUil ó privadamente; 
corre inteslj.Jos; administra fincas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para todu j 
ciase de representaciones. Progreso 26, de ' 
i l á 2 Teléfono i2i. alt. 13-2Jn I 
3 máqu inas üe escribir 
Las vendo de las marcas Smith Pre-
mier, Keniington y O o l a m í b i a , H a b a n a 
131. 
9&M 8-18 
S E V i : . \ J j K . \ todos loa muebles ilé una l a -
milla que se ausenta incluyendo un magni-
qco piano nuevo, l ámparas de cristal, al 
ío inbras etc.. No se venden piezas sueitas, 
ni se trata con especuladores. In formará el 
portero de Mercaderes número 2. 
| M21. s-18 
Para desocupar el edificio, se venden to-
dos ios muebles de un hotel. Un juego de 
sula Lui s X I V en $70; otro L u i s X V I en 
$80; escaparates de dos y trés espejos á 
$90. 80 y 53: peinadores modernos, á $37.10 
31.80 y 23.20: camas imperiales á $31.80; 
cams de hierro, á $12.75 las cameras y 
á $10.6(1 lus más chicas: lavabos de hierro 
esmaltado con juego completo, á $5.30; 
cuadros al óleo. etc.. etc., todo en gungu. 
Concepción 62, Guanabacoa, á todus horus. 
9948 4-18 
i i l i i i P i e í i i 
misa. . oaiTu.N y pisi..ti< .- de l-ioiu par» «X-
iraer agi.u ds pdzus. lagunas, n .s > todo 
Berylcio eñ general 'y ofpeciannenio para el 
liego uo tabaco, i ald^ras y luuiores de va-
pur de todos tamaños y clases, romao^l i 
uascuius de ¡as mejores ciases y inmaños 
paru « stabiecimientus e ingenios. Hay;IÍ#lW 
pre existencia de tubería . Muses, tamiues, 
etc., do diierentes medidut; v aeinas acceso-
rias. 
l-'íí A N ( I ve o S T E K n I:( H BAi 
l.iii.iíl.ír.i.a V Apsrtailo 321 
ic.c^.-itfo: ••I'rsiiUbaste" 
;-l8Ja 
S E V E N D E N vkrlos muebles de una fa-
milia que se embarca; se dan muy baratos, 
juntos ó separados en Aguila 115, también 
se vende una hermosa vidriera de nikel 
de 3 varas de alto 2 de ancho y i d>' fondo 
se puede ver en el Correo de Par í s , Obispo 
y Villegas, sedería. 
C. 1324 4-18 
GANGA poslttvu •vendo un plano con su 
bunquetu nuevo, del mejor fabricante que 
viene á Cuba. Informarán Anacleto García 
Suárez número 102 do 12 á 4, avisa, también 
vendo varios muebles y lámparas . 
9810 4-16 
Á f i s o . - - S e M í e i M i r 
E n proporción y en buenas condiciones en 
Infanta 45, se puede ver ú todus horas. 
9776 8-16 
MONTl n u M M ü 211, Um-12BI1 
un aparato cilindrico paru lavar corche* 
puede upiicat-of a otras industrias; es fer-
mu horizontal, tiene buena bancaza, volad»* 
ras y engranage y una caja que contlea* 
cuatro platillos de acero con la marca B»" 
perunza S. E . D. Hubanu paru qulea le 'n' 
terese; todo se vende barato. Hay fl*1* 
surtido libros. Monte 211. , 
9828 í"1' 
Üna segadora Adrlauc-e Bnckeye 
cuesta $60.00 oro en el depósito de ma<l^M' 
riu de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
8153 ¿ l i l í 
Para toda clase de industria que »©* 
sano epmleax fuerza motriií, inrormM / 
cios los faci l i tará á solicitud 1,nUV?„S7«l. 
Amat, único ageu.c paru ia lu* a« ^ " í » . 
macép de maquinaria. Cubn <>o. nao*—— 
A Uis c o ó t r n t i s t a N d e ^ r r e t e r ^ ^ 
Se vende un cilindro de vu">"1I"/'e j^uil* 
neiudas en buen estado. Inf winaian A*. 
i.ui itero 136. 
S E V E N D E UNA GASA 
C M á B A 
Se solicita una con buenas referen-
c ia s . Sueldo: $12. En Zanja 50. 
9739 4 4 5 
C O C I N E R A Se solicita una formal y con 
buenas referencias. para corla familia, 
buoldo dos cenlenes, San Lúzuro 124 
_ 9710 4-15 
S E D E S E A tomar en alquiler una buena 
casa en la Calzada de Jesús del Monte de 
Princesa á la Víbora, que tenga por lo me-
nos siete cuartos y demás comodidades. De-
Jen :i viso en Sol r.fimero 70. 
_ 8749 4-15 
M A N U E L BLANCA desea saber el parade-
r ode sus sobrinos Francisco Benedit y F é -
lix Concha Benedli, para darle noticias d«» 
ellos dirí janse á la calle 17 número 23, Ve-
dado. 9742 4-15 
DÉSEACOLOCAIÍSK una muchacha- pe-
nlnsuiur de crlaaa, de manos pura un matri-
monio solo 6 pura manejadoru; si no es 
cas»- decente que no se presente. 9T9Z 4-15 
^ E SOLÍCITA un muchacho de'quince á 
17 años , e* para la lin.piezu de Ja casa y 
tiene que tener iníornics . Aguacate 21. a l i o » 
Sneld/y l$ petos plata, y rypa limpia. 
t 7 * » 4-15 
B V E N D E un mulo de siete cuartas co-
lubre de gravamen pegada ul colegio de | lor dorado maestro de coche, solo y en pa-
Belí-n acabada de construir de tres pisos, fu- i reja. También se vende un carro de cuatro 
bricaclón sólida, canter ía , servicio sanitario , ruedas y arreos paru pareja de un carro 
moderno, pisos «nos, escalera independiente Informarán en Flgurus nmero 3 de 10 á í 
de marmol; puede rentar 30 centenes; su i m a ñ a n a y do 5 ¿ 7 de la tarde. 
S E S O L I C I T A criada de mano para Conse-
jal Velga, esquina á L u i s Estevez en el 
Keparto de Vivanco, conocido por Es trada 
Palma, en Jesús del Monte, Sueldo $12 plata 
y ropa limpia, durmiendo en el acomodo. 
9S22 v 8-13 
Q 
Para la Sociedad de Auxilios t l éd leo que 
tengan referencias. Animas 36 informan. 
9571 26-13Jn 
S E D E S E A S A B E K el paradero del Sr. Pa-
tricio López Castro, natural de Francos, E s -
paña, que por el año de 1897 res idía en 
Cruces, al cual solicitan en Factor ía 20, 
precio en venta 18.000 pesos oro español , 
libres paru el vendedor. Informan en Aguila 
número 139. 9832 8-18 
S E V E N D E N dos esquinas en la Calzada 
dH Luyanó núnu-ro JÍM Reparto de San 
Francisco la una de madera y teja francesa 
y la otra do manipostería , propios paru 
cualquier Industria. Informarán en la Irtis-
ma. 9878 .s-ig 
S E V E N D E un solar de 470 metros cua-
drados, esquina Reforma y Rodríguez en lo 
mejor del Reparto OJeda, J e s ú s del Monte. 
Informarán en Concha y Fomento, Sastre-
r í a 9873 8-18 
«noy 8-18 
M O N D O G A N G A 
Por no necesitarse! se vende una mugní -
flea caja de I.ierro para caudales, t a m a ñ o 
grande contra incendios, fabriounte Die-
bolds con precio cusí regalado. Bn la Moda 
Americana. San Rafael 28 9744 4-15 
M O T O R E S . 
Los venden á plazos v a prtj» 
sin competencia la Compama 
na de maquinaria. Aguiar u0. 1--^ 
buenas c 
CiftJ 
Se veintén en 
dos máquinas uc ;,fV" ,. ro-rc-jr— 
sorlos. Para informes diríjase -a Jal* 
dencia al Administrador del CtDi 
en cruces. 2 6 - i ü -
1283 
S E V E N D E N dos preciosos caballos de 
monta linos de marcha y guultrapeo nue-
vos y sanos, pueden verse á todas horas. 
Obraptu número S7. 9885 . g-ig 
S E V E N D E N quiquiritos de raza inglesa 
muy finos ú $2.50 par é Intilnldud de pája -
ros. Máximo Gómez 53, Guanabacoa, á todas 
horas . 9783 4-i6 
ORAN C A B A L L O crlol lo~de1iüonta en Lí -
tiea 19 Vedado, se vende en 40 centenes un 
potry criollo de 7 cuartas tres dedos do 
En la popular y conocidísima cisu de B a -
hauionde y Comp., encontra -é l s muebles de 
fabricación cubunu y americanu. Juegos de 
majagua, modelu K E 1 N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más buratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparute 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche á 35 y 40 centenes. 
Aoaradores de estante á 7, S y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente do los mejores fabricantes, á 
4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
una casa nueva de dos pisos en l a 
Antonio isova. para un asunto que le Inte- n j n j. t ir, 
resa. 9593 i5-i3Jr ieSi^ de Lonipostela, gana 40 centenes UN H O M B R E de mediana edad solicita de a l q u i l e r , d e j a e l nueve por Ciento : . portero, ó para servicio de i S u ^ Cllba 65> ^ y 
una familia en la ciudad ó fuera, para viu 
Jar, sabe su obl igación y tiene quien res-
ponda por *1. También se ofrece puru hacer 
cobros poniendo 400 pesos de fianza á quien 
lo confie. Razón Gallano 98 y Egldo 9 y 
en esa redacción. 9434 8-13 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonio con una nlfta Villegas 51 9W\ 8-Í2 
Teniente Rey 
9836 4-18 
UNA C R I A N D E R A asturiana recién lle-
gada de 4 meses de parida, con buena y i 
abundante leche, desea colocarse á media ' 
leche. Tiene quien lu garantice. Informan I 
Concepción de la Val la 50. 9505 S-12 ( 
POR T E N C R ipie ausentarse su dueño 
para E s p a ñ a se vende un caí>. fonda y billar 
en un punto de loa más céntr icos de esta 
ciudad. Informan en Bernaza 59. 
98 «8 * 4-16 
i:s i.ioo pesos se vende la casa .cafle cié 
Kernal con sala, comedor y dos cuartos de 
azotea con servicio sanitario, gana seis 
cent.ene». Informan Morro 7. 
9TS1 4.11 
fino y buen caminador. Puede verse á todas f idem en formas caprichosas í $8; 10; 12 y 16 
DOtmifc 8916 15.4 i una. Lámpara*? para gas y electricidad; es-
~ "—~ — i pecialldad en Cocuyeras y l iras para cuarto; 
l i c c i b i m o s tndfm Ia«j muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
- i v ^ j m u i u s lOOOS IOS tros y coluinna.3. inmenso y variado surtido 
Dieses CHballOS y m o l o s ' en joyas de brillantes y piedras finas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. So alquilan pianos; Bernaza 16 
y Obrapia 103. 
9647 4-14 
que ponemos á Ja v e n 
ta; prec ios m u y b a r a t o s 
C A U C E L N Ü M J B B O 1 9 
-fl37 812-IM8 
S E V E N D E una hermosa vaca criolla, re-
cent ína , segundo parto, propia para establo, 
ó casa particular. Puede verse en L u y a n ó 
86, Quinta Campo Alegre. 9372 8-11 
G A N G A — S E V E N D E u n í magnifica vi-
driera propia para establecimiento on E g l -
do número 5 casi esquina á Muralla, Alma-
cén de Sedería. 9564 8-12 
mide cinco-rata, una _ 
torneados, «OW .doIl»1?2o Óropia P*** M*' 
80 cent ímetros de larto. 1 ' • náen *l*á0 
quler escritorio También ^ ^ o r l o . 
nos otros muebles P ^ VnaI.au Ban 
completamente x0\j¿"¿cioS. 
nado 63, Centro de Negocio 
9649 
1 0 . 0 0 0 í i i f U L n i t o uum...- üVtf, 
cfos r a z o n a b l e » , « vendou o n j ^ 
S I L L O N E S D E B A R B E E O S 
Graa cabalis cnolio ia m t a 1 acabü de ncMr y u , veníl0 muy ba. 
i w ¿ S , ' » t t ! r ^ ^ r ^ í i «J o™***0 0 á Pa«a r 0011 c(ímo- - ' 1 
dos de alzada, de 4 aftos, color dorudo obs- ¡ d i d a d . S a ^ , S a Q Ü - U a e l 14. 
curo, muy fino y buen caminador. Puede n c m 010 
verse á todas horas. 8916 15-S i VOÍM O-lá 
de la Hughes rieal Estate . ^ . . . 
ro 109. 9 ° » ^ n t a i ^ f 
- ¿ ^ ¿ X i r T o n d e " ' a b r i c ^ ^ a i a ^ 
^« h i e r r T y chimeneas de(.1 c ^ 1 1 1 ^ , » 67 Í l l c o " ¡ \ ^-hnadatSra^Idado^ 
Zulueta l ^ l l ^ l a l í y media d« e o 
esquina 4 / ' a I?J* t , " oue ios da a ¿i-JiZ. 
fS. teniendo tantos Que^ m T , ^ ^ 
sin I g u a l ^ j J ^ F J . ^ Ü i -
" ^ ^ í S f a í de paten-
laWquaa de ^ 
iíü'1 
